Telecomunicações by FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
TEXTO. EM ATEN.;N3 A3 OFÍCIO N2 197/91-GR DE 10JUN 91 INFORMO V.MAGA. INDIQUEI VG 
PARA REPRES=R A FUNAI VG O PROFESSOR EDSON SOARES DINIZ PT INFORMO AINDA SER 
IMPOSSfVEL PARTICIPARM3S COFINANCIAMENTO EM VIRTUDE DE RESTRIÇÕES FINANCEIRAS PT 
TODAVIA A ADAINISTiZAçÃO REGIONAL DA FUNAI VG EM BOA VISTA VG DARAH O APOIO" / / 
NECESSÁRIO A3 TRANSPO7INDIOS QUE PARTICIPAREM DO EVENTC PT CDS SDS- EDÍVIO 
BATISTIFILT/ Mn'', 	/ / ,/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
ASSINATURA E CARIMBO DO Elhl IT NTE: 
	














IO/ENDEREÇO: 	 ` 
Exm2 Sr. Prof2 HAMILTON COND1M 	 3 ( 	WrU" 























IDO Sr. GLENID DA COSTA ALVARES 
ADR - BOA VISTA/RR 
it-7-9vw 1991 
TEXTO: ATENDENDD CONVITE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA I 	 O PROF2 
EDSON SOARES Orça PARA REPRESENTAR A FUNAI VG NO PERÍODO DE 20 A 26 OUT 91 VS NO 
SE4INÁRIO INIFRNACI7ZAL SOBRE REALIDADE ET PERSPECTIVA YANOMAMI PT SOLICITO FAZER 
CONTATO COM paar2 HAXILItti priDD4 VS REITOR DA UFRR ET COMUNICAR QUE A AER - 
B04 V1574 DARAH TODO APO 	 TE DOS ÍNDIOS QUE C3MPARECFRE7' AO EMNIO PT 
CDS SOS Eptvro BA  
ASSINATURA E C-An!hiso 00tWITILIIITC: 
1000. 11G. -04 /04 0/.. we 	imikeke 
'HORA TRANSMISSÃO: OPERADOR: 
  
DATA: 
>3"re, 154 , si) ‘8,Le-g 
TELEX N."N /PRESI/91 
RADIO N." F u r: A 
FUNAI 
.." expedidor  n." aparelho  data 
29.05.91 
ti hora da transmisão Is 
,  
iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
Exne2 . Sr. 
JARBAS PASSARIN4I0 
DD. M I r•i I STRO DA JUSTIÇA E PRESIDENTE DO CONSELITO DE DEFESA DOS D IRE ITOS DA PESSOA I IUMANA 
texto a transmitir R ETELEXPII/CDDIn IP2 488 DE 27.05.91 INFORMO A V . Exa . CV1PARECEREI REU 
NIÃJ CONSEu 10 DEFESA DIREITW PESSOA I IMANA MARCADA PARA DIA 13.06.91 ÀS 14: 0011 
CDS SUS CANTÍDIO GUERREIRO,. GLY,IMARÃES PRESIDENTE FUNAI / / / / / / / / / / / / / / 
/ 
assinatura 	carimbo do operador 
1111. 	11,,210 
assinatura e carimbo do operador 
laucus 
Ch 






* FUNAI TELEX N."inj L,/ /PRESI/91 
RÁDIO N.° 
/541  
UNAI- BRASLIA - DF 
01.° expedidor . aparelho hora da transmissão 
iniciais do operador 




nome e endereço do destinatário 
Exal!!. Sr. MIUISTRO 
Dr. JARPJAS PASSARI440 
DD. Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
texto a transmitir 	RETELEX MJ/CDDPII/NR 514 DE 07.06.91 INFO A V.EXA COMPARECER/Ui 
AO EVENTO O SERVIDOR NAZARENO. SUCUPIRA LIMA PT CANTÍDIO COMUM= GUIMARÃES / 
PRESIDENTE/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / /./ / / / / / / / / / / / 
F 
Bis. 5013 - 118x210 
4stNATURA E CARIMBO DO EMITENTE  DATA: 
.??1-74 154  
sICI 
	 TAXA 	N2 	fPALAVRAS: CATA: HORA: 
--. -1  TELECOMLNICAÇÕES 21.05.91 
FUNAI • 
NWORGÃO EMISSOR. DESTINATÁRIO/ENDEREÇO: 
CIRCULAR A TODAS AS SUPERINTENDÊNCIAS W/PRES I 
TEXTO: VIRTUDE EXPLANAÇÃO SR PRES 'DEVIL FUNAI NO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PE1 
SOA HUMANA VG MINISTr: RIO DA JUSTIÇA VG DIA 13 JUN 91 VG SOLICITO INFORMAR MAIOR BRE-
VIDADE Possrva, ÁREAS INDÍGENAS DESSA SUER QUE APRESENTAM PROBLEMNE ENTRE BRANCOS ET 
ÍNDIOS PTPT CO1JNIDAD3S ENVOLVIDAS VG NATUREZA DOS CONFLITOS VG MEDIDAS ADOTADAS ri' 





s s l' 
URGENTE 
NONA TRANSMISSÃO: 	 OPERADOR: 
.4/C4 91 !O )l Z 140X2I0 mm 
IMA1 1991 








PALAVRAS: DATA:  
26.04.91 
F ORA: 
DESTINATÁRIO/ ENDE REÇO: 
ILM9 SR. SEBASTIÃO AMÃNCIO DA COSTA 
MD. ComENAD3R Do cauy - BOP VIA CPY 5a/StIER-KANALTS/AM 
Li 
I UNI AI 
WORGA0 EMISSOR 
TEX 1° ' SOLICITO ENVIAR VIA FAX VG QUADRO DLIvIONSTRATIVO DAS HORAS VOADAS DE CADA AVIÃO 
QUE ESTEJA ATUANDO NA OPERAÇÃO SELVA LIVRE PT SOLICITAMDS TAMBril QUE O 	• RIDO QUADRO 
NOS SEJA 	e QUINA 	TE' PT SDS 	• • ol • SUCUPIRA LIMA/ASSESSOR-PRESIDENTE 
Ait)A1 URA E :ARIMBwle rj).•15.--;T • 	;~..... DATA: HORA TRANSMISSÃO: OPERADOR: 
S‘barena 	ucupir. Lima 
Chefe/AU-11 'AI 
C./04 DL 50 X 2 1413X210 rrun 
44, 
\114‘ FUNAI  
ePg7"d _15x/ p ,P M-2k 
TELEX N.° O C17/AEP/91 
RÁDIO N.° 
expedidor  n.° aparelho data 
25.04.91 
hora da transinissão  iniciais do operado 
nome e endereço do destinatário 
Ilm9 Sr. 
DR. NASCIMENTO PAULINO 
MD. DIRETOR DO DOPS - BRASÍLIA/DE TLX N 611888 
texto a trauswitir PARA CONH V.SA. RETRANS SEG FAX BIPT ABRASPAS SÍNTESE ATIVIDADES GTEY PER UDI 
04M/1.91 A 17.04.91 PT 04.rM.91 - ACOMPANHADOS DO SERVIDOR HÉLCIO VG 06 VENEZUELANOS E L 
PESSOAL DO IBAMA VG FIZERAM SOBREVUS SOBRE O RIO.ORINOCO ET ALTO CATRIMANI PT / / / / / 
05.04.91 - TEMPO CHUVOSO NU DEU CONDIÇõES DE SOBREVÔO PT VG NA PARTE DA TARDE O AVIAO 
GARAVAN LEVOU A EQUIPE BRASIL/VENEZUELA PARA BVB VG O HELICÓPTERO CH-55 	FEZ UMA PERNA 
, PARA XIDEIA VG HOMOXI ET PAAPIU PT 06.04.91 - HELICÓPTERO ESQUILO FOI A HOMOXI BUSCAR / / / 
AFERMEIRA LUCINEIDE VG EM SEGUIDA HELICÓPTERO FOI PARA REVISÃO PT 07.04.91 - DESLOCOU-SE 
lehRA EVO VG A TRIPULAÇAO DO 52/EP GAV VG A QUAL SE ENCONTRAVA PARADA EM SURUCUCU POR FALTA 
DE HELICÓPTEROS PT OB.014.91 - O HELICÓPTERO CH-55 FOI A PARAFURI LEVAR UM ÍNDIO 	ET / / 
RESGATAR OS SERVIDORES- GERALDO LIMA -VG JOSEMAR,ARAUJO ET MERCEDES PEREZ QUE SE ENCF""TPAVA 
COM MALARIA PT 09.04.91 - EM DUAS PERNAS BUFALO OS 5ERVID0RE.5 DA FUNAI DEIXARAM A -OPÈRAçA0 
El O HELICÓPTERO CH-55 FEZ UMA PERNA PARA PAAPIU VG RESGATANDO O SERVIDOR FRANCISCO ASSIS 
PARA SURUCUCU PT O CHEFE PAAPIU DESLOCOU SE PARA BVB VIA FLUVIAL VG FINALIDADE GOZAR / / 
FOLGA 	PT VG O HELICÓPTERO CH-55 TROUXE 02 SERVIDORES DE HOMOXI ET LEVOU 01 MÉDICO / / 
SUGAM PARA XIDEIr- PT 10.04.91 - O BÚFALO REALIZOU DUAS PERNAS VG VINDO NAS MESMAS O DOUTOR 
ONERON Er RANCHO PARA AREA SAUDE PT VG DR ONERON DESLOCOU SE PARA XIDEIA 	NO 	HELICÓPTERO 
CII-55 PT 111.04.91-CHEGARAM A SURUCUCU EM 02 PERNAS BÚFALO 06 COMPONENTES JOCUM PT / / / 
O HELICÓPTERO ESQUILO FOI A XIDEIA LEVAR RANCHO ET BUSCAR DR ONERON ET 02 MÉDICOS CCPY VG 
EM SEGUIDA LEVOU RANCHO A PARAFURI ET TROUXE SERVIDOR MILAMAR VG EM PAAPIU LEVOU RANCHO ET 
IICUXE UMA ÍNDIA DOENTE PT RETORNARAM A BVB DR. ONERON ET UM MÉDICO CCPY VG ACOMPANHANDO 
INDÍGENAS FERIDOS NA DISPUTA INTERTRIBAL PT 12.04.91 - HOUVE 02 PERNAS 	DO BÚFALO VG / / 
RETORNANDO A BVB SERVIDOR MILAMAR PT HELICÓPTERO CH-95 DESLOCOU-SE PARA BVB PT / / / / / / 
13.04.91 - SEM ALTERAÇÕES PT 14.04.91 - SEM ALTERAÇÕES PT 15.04.91 - SEM ALTERAÇõES PT / / 
16.04.91 - SEM ALTERAÇõES PT 17.04.91 - SEM ALTERAÇõES PT NESTE PERÍODO AS ATIVIDADES DA / 
OSLY ESTIVERAM PARALISADAS PT TOTAL HORAS VOADAS HELICÓPTEROS CH-55 NO PERÍODO 04.04.91 	A 













MD. DIRETOR DO 




DOPS - BRASÍLIA/DF 	TLX N2 611888 
hora da tratismiss do - 
U41.1:424Siudur 
FIJ 
TELEX N. 006/AEP/91 
RÁDIO N.° 
; 	t.' 't bi d umisuldu PARA CONH V.SA. RETRANS SEG FAX BIPT ABRASPAS SINTESE ATIV-IDPII&I.G_Ey URIODO 
19.03.91 A 03.04.91 PT 	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7 / / / 
19.03.91 - CHEGADA DO AVIÃO DA FUNAI TRAZENDO 06 5ESSOAS'E RETORNANDO A BVB VG COM 03 PESSOAS 
(SERVIDORES) DA FUNAI VG 02 DA SUCAM ET 01 IRMA PT SAÚDE - HELICÓPTERO CH-55 DESLOCOU-SE ATEH 
PAAPIU VG PARAFURI ET ALDEIA TSIBOLA LEVANDO MEDICAÇÃO E ALIMENTOS PT / / / / / / / / / / / 
20.03.91 - AERONAVE DA FUNAI TROUXE MAIS TRÊS INTEGRANTES DO GTEY E UMA SERVIDORA DO PIN / / 
"g UCUCU E VOLTOU LEVANDO 01 MEMBRO PARA BVB PT SAÚDE - SOBREVÔO A PROCURA DE UMA ALDEIA QUE 
,I 
FOI LOCALIZADA VG ONDE HAVIA INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MUITOS DOENTES PT / / / / / 
21.03.91 - DISTRIBUIÇÃO PELO HELICÓPTERO CH-55 DE 02 SERVIDORES NO'PAAPIU VG 02 NO HOMOXI VG 
03 NO XIDEIA ET 01 NO PARAFURI PTVG PREPARO DA ÁREA PARA RECEBER MUDAS DE CASTANHA PT / /"/ / 
SAÚDE - COLETA DE LÂMINAS EM DUAS MALOCAS NA ALDEIA XIRIMIFIK PT / / / / / / / / / / / / / / 
22.03.91 - SEM ALTERAÇÃO HELICÓPTERO CU-55 EM REVISÃO PT / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
23.03.91 - CONTINUAÇÃO DO PREPARO DA ÁREA PARA RECEPÇÃO DAS MUDAS DE CASTANHEIRAS PT / / / 
SAÚDE - HELICÓPTERO CU-55 LEVOU MEDICAMENTOS PARA HOMOXI E PARAFURI PT / / / / / / / / / / / 
24.03.91 - TRANSLADO DE UMA ALDEIA PARA OUTRA PELO HELICÓPTERO CH-55 DE EQUIPE DA SUCAM VG 
PARA PROSSEGUIR NEBULIZAÇÂO E RESGATE DA DRD MARIA APARECIDA E MAIS 04 ÍNDIOS ENFERMOS PT / / 
25.03.91 - CHEGADA DE OITO SERVIDORES PARA GTEY VG E RETORNO DE 01 SEPVIDOR ET 04 PROFIS- 
SIONAIS DA SUCAM PTVG CHEGADA DE MEDICAMENTOS CONTRA CÓLERA PT SAÚDE - HELICÓPTERO 	CH-55 
LEVOU EQUIPE MÉDICA A PAAPIU ET RESGATOU EQUIPE SUCAM DE PARAFUM VG APÓS =MOO PT/ // / 
.3.91  - HELICÓPTERO CU-55 EM PANE PTVG CHEGADA DO ÍNDIO DAVI XIRIANA VG MAIS 02 TUXAUA 
DA ALDEIA CATRIMANI PARA COLHER INFORMAÇÕES PARA O CIMI E CCPY PTVG DESLIGAMENTO DA DR§ MARIA 
APARECIDA DA OPERAÇÃO PT 27.03.91 - SEM ALTERAÇÃO PT / / / / / / / / / / / / 	; / / / / / 
28.03.91 - EM DUAS PERNAS DA AERONAVE N6215Y CHEGARAM A SURUCUCU 04 SERVIDOR 	DA .,111AI ET 02 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE IRÃO PARA UARIS VG 02 MÉDICOS DA CCPY ET 01 GUARDA NA SUGAM PTVG 
A MESMA AERONAVE FEZ UMA PERNA PARA HOMOXI E XIDEIA NO SEU RETORNO À BVB LEVOU 03 GUARDAS DA 
SUCAM E DEIXOU OS ÍNDIOS DAVI XIRIANA E ACOMPANHANTES NO PAAPIU PT CHEGADA DE 02 HELICÓPTEROS 
DA FAB PT 	29.03.91 - DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA PARAFURI COM 02 HELICÓPTEROS UH-1H PT 
VG CHEGADA MAIS 02 HELICÓPTEROS U11-1H PT 	30.03.91 - DOIS HELICÓPTEROS UH-1H LEVARAM MÉDICOS 
A ALDEIA MOHXAFI VG NÃO ENCONTRANDO OS INDÍGENAS VG NO RETORNO UM DOS HELICÓPTEROS FICOU EM 
PANE VG INDO APENAS 01 PARA AUAR1S LEVANDO A EQUIPE MÉDICA E NO RETORNO TROUXE UMA FAMÍLIA 
COM MALÁRIA VG SENDO QUE A MULHER ESTAVA EM COMA In 	31.03.91 - CHEGADA 	EQUIPE DA DPF EM 
AVIÃO CARAVAN VG QUE NO RETORNO LEVOU A FAMÍLIA COM WLÁRIA MAIS A IRMÃ FLORENÇA PARA BVB PT 
REINICIO DA AÇÃO REPRESSIVA FUNAI/DPF VG DESARTICULANDO 07 FOCOS DE GARIMPEIROS PT / / / / / 
01.04.91 - NOVAS INCURSÕES DA FUNAI/DPF VG DESARTICULANDO MAIS FOCOS GARIMPEIROS PT / / / 
02.04.91 - TEMPO FECHADO NÃO POSSIBILITANDO O VÔO DAS AERONAVES PT / / / / / / / / / / 
40X. M—.4 	s/0/8-2 
TELEX N.° 006/AEP/91 
RÁDIO N.° 
FUNAI 
u.' expedidor  n.° aparelho data 
18.04.91 
hora da transwissão iniciais do operado 
nume e endereço do destinatário 
CONT... TELEX N2 006/AEP/91 
texto a tf ausulltir 03.04.91 - CHEGADA EM 02 PERNAS DA AERONAVE CARAVAN DE 12 PESSOAS DA / / 
COMITIVA BRASIL/VENEZUELA DAS ÁREAS DE SAÚDE ErMEIO AMBIENTE VG SENDO QUE 	ACOMPANHADOS DO 
SERVIDOR HÉLCIO VG 03 VENEZUELANOS FIZERAM VISITAS.À MOMO/tia XIDEIA NO HELICÓPTERO UH-1H DO 
22 /92 GRUPAMENTO DE AVIAÇÃO VG POIS VG OS 02 UH-1H DO 52/82 GAV VG FORAM PARA BVB REALIZAR 
REVISÃO.PT NO RETORNO DA AERONAVE CARAVAN VG VOLTARAM PARA BVB EQUIPE DA DPF ET 04 MEMBROS / 
DA EQUIPE BRASILEIRA DE SAÚDE PT SAÍDA DO SERVIDOR LUIS IVENILDO VG FICARAM NO COMANDO DA / 
"SE 2 (SURUCUCU) OS SERVIDORES HÈLCIO MATTOS BATISTA ET LUIZ B. MACIEL PT / / / / / / / 
	 - FORAM ATENDIDOS NO HOSPITAL SURUCUCU VG ENFERMARIAS DAS MICRO ÁREAS ET POSTOS / / / 
INDÍGENAS VG 453 INDÍGENAS ENTRE ENFERMOS E ACOMPANHANTRS PT O TOTAL DE GARIMPEIROS QUE / / 
DEIXARAM A ÁREA- COM AUXÍLIO DAFUNAI NO PERÍODO ACIMA EH IGUAL A ZERO PT TOTAL DE URAS" / 
VOADAS PELO HELICÓPTERO UH-1H NO PERÍODO DE 19.03.91 A 03.04J91 FOI DE 44:25h PTVG TOTAL 
DE HORAS VOADAS PELO HELICÓPTERO CH-55 NO PERÍODO 19.03.91 A 03.04.91 FOI DE 22:20h PT / / 
SDS SEBASTIÃO AMANCIO DA COSTA/COORD GTEY PT FECHASPAS PT ARY LUZ LIMA/ASS/FUNAI / / / / / 
1111 
rke 54 p 1J/32P  




n.' aparelho  hora da transmissão  iniciais do operador data 
„ 
nome e endereço do destinatário 
ri2 
DA 57--,T /C.TEP,DW DO GTEY 
texto a transmitir 





assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 - 148x210 
4116 FUNAI TELEX N."  
I-ZAD10 N.° 
il." expedidor  n." aparelho data 
27.03.91 
hora da transmissão Iniciais do operador 
FUMAI -BRASIL-IA -DF 
nonie e endereço do destinatário 
Ilmg Sr. 
GLENIO DA COSTA ALVARES 
ADR-BOA VISTA 
2 7 MAR "li 
SETOR 
	
gall, II URGENTE 
1. 
texto a transmitir PARA AS PROVIDÊNCIAS DE V.SA. TRANSCREVO SEG TLX BIPT EUX/MIWnPH/274 DE 
25.03.91 DE ORDEM SR. MINISTRO DA JUSTIÇA E PRESIDENTE DO CONSELHO DEFESA DIREITOS PESSOA 
HUMANA VG ESTE CONSELHO SOLICITOU ATRAVÉS DO TELEX/CDDPH 254 VG DE 10.09.90 VG INFORMAÇÕES 
RELATIVAS AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS QUANTO AS DENÚNCIAS FEITAS PELO DR. EDSON AVILA WOLFF VG 
ASSESSOR JURÍDICO DA DIOCESE DE RORAIMA ET DO CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA PT EM FACE DE VG 
ATEH ESTA DATA VG NENHUMA INFORMAÇÃO TER SIDO ENVIADA AO CDDPH VG 1-tliEhtl AQUELA SOLICITAÇÃO 
PT CDS SDS MYRIAM BREA HONORATO DE SOUZA/COORDENADORA GERAL CDDPH/MJ FECHASPAS PT EM 24.09. 
90 VG PELO TELEX Ng 128/CCOPY O ENTÃO COORDENADOR DO GTEY 	VG NILSON CAMPOS MOREIRA 	VG 
1 
 01,NSCREVEU PARA ADR 9VB O TELEX CDDPH/25'4 SOLICITANDO AS INVESTIGAOES NECESSARIAS PARA O 
DEVIDO ESCLARECIMENTO AO CDDPH PT ADIANTO-AINDA QUE TELEX NO MESMO SENTIDO FOI ENVIADO AO 
DR. RONALDO GLAUCON SOARES (Ng 127/CCOPY/90) ENTÃO DIRETOR DA POLICIA FEDERAL ET ATEH / / 
MOMENTO A PRESIDÊNCIA DA FUNAI NÃO OBTEVE QUALQUER RESPOSTA PT ANTE O EXPOSTO SOLICITO VG 
, MAIOR BREVIDADE POSSIVEL VG INFORMAÇÕES SOBRE O CASO PT CDS SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA / / 
CHEFE DA ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / 
gle-itigno ducupira ma 
mágjele/AÇP-FUNAt 
_ 
assinatura e carimbo do operador 
* FUNAI TE= N.° 003/AEP/91 
RÁDIO N.° 
expedidor aparelho 	 data 
12.03.91 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
FREDERICO MIRANDA OLIVEIRA 
AOR-MACAPA/AP 	 CPY 1  SUER/BELEM 
hora da transtaissãia--.—..inies2L5_ do operador 
FUNAI- BRASELIA - Dl- . 1 
sai  
1 2 4AR 391 
[SETUiRlfteel~ 
texto a transmitir RERA 130/ARMAC DE 1 '-,.32.51 SEGUNDO INFO CU F/SUAF— A AI 'JJAIAPY CUNSTA 
PROGRAMAÇÃO PARA DEMARCAçA0 DE ?991 VG APENAS DEPENDENDO DA LIBERAí3;Ali DE RECURSOS / / 
FINANCEIROS ET BASE LEGAL PARA EXECUçA0 DOS TRABALHOS DE CAMPO PT SDS ARY LUZ LIMA / / / 
ASSESSOR/AEP/ / / / / / / / / / / II / // / / / / / / / / / / / / / / / / /1' / / 
3 
Bls. 5013 - 118z210 
hora da transmissão 
4V-3-2eP 
ç " U 11 
TF.1.1'. X N." 002/AEPPTI 
ADIO N." PUN A I - BRASILIA.1111 
E \ i;  








DR. NASCIMENTO PAULINO 
MD. DIRETOR DO DOPS - BRASÍLIA/DF TLX N° 611888 
ti'mt.- a transmitir PARA CONH V.SA. RETRANS SEG TLX BIPT ABRASPAS O 1/RASE 01/GTEY/BVB DE 27. 
02.91 PT INFO V.SA. QUE ATIVIDADES REPRESSIVAS OPERAÇA0 SELVA 1.TVRE YANHMAMT PRENDEU E 
cmocou DISPOSIÇAO JUSTIÇA BVB 61 GARIMPEIROS ORIUNDOS MICRO AREAS HOMUXI ET PARAFURI VG 
SENDO QUE GRANDE PARTE DELES ENCONTRA -SE PENITENCIARIA/BVB PT NO SETOR NORTE SURUCUCU / / 
FORAM RECONSTRUIDAS AS PISTAS XIRIANA VG NOVA ESPERANÇA E REBANHO VG TOTALIZANDO COM AS / 
Il..1w; 
 
'Ali GUHGGH VG MICO CEARAH VG NOVA DO RAIMUNDO NENEM E NOVA DO BIBIANO 	7 	PISTAS 
'.HPIDAS DAQUELAS DINAMITADAS EXERCITO/90 PT ATRASO INICIO DINAMITAÇAO PISTAS VEM / / 
Fw, HpwAwn TRABALHOS OPERAÇAO VG FATOR EM QUE RECRUDESCE EM TODA AREA YANOMAMI / / / / 
AmorwILIA GARIMPEIROS PT 70  SERAC VEM PROCEDENDO TRABALHOS REPRESSA0 JUNTAMENTE DPF / / 
PISTAS SITUADAS PERIFERIA CAPITAL BVB PT SE STIAO AMANCIO DIPLEOSTA/CDORD/GTEY 	FECHASP 
f' 
PT 5DS ARY LUZ LIMA/ASS/PRESI/FUNAI 	 assinatura e carimbo do operador 
, .42 gouf 
MS. 
BI*. 	1441210 
FUNAI TELEX N:t101/AEP/91 
RÁDIO N.° 
mune e endereço do destinatário 
Sr.Irn 	MEL RIBEIRO 
ADR MACAPIVAP — GPV4 SLIERT 
I_ 111.02.91  17 3f(y 1 
f ata a 
IRECNIUNICAtts 
6 E 7 
hora da transmissã aparelho 	 data 
texto a transmitir 	j- N TLX 	U99/ARMAÇ SOL INFO ATUAL SITUAA0 INVASA0 AI álAIAPY 
Ri:1R 22 GARIMPEIROS ETUPIS PRCVIDENCIAS A SEREM TOMADAS ESSA ADR PT 	cr,c 









1 	O 7 DEZ 1990 
SLIM DE lilatiletiOn 
rilde~ do destinatão 
ILM2 SR. 
SEBASTIÃO AMÂNCIO DA COSTA 
_MD. ._COORDENADOR DO GTEY SURUCUCU/RR 
Prib  452/ 	, L6... 342 
hora da transmissão Iniciais do operador 
d trantnihr SOLICITO SEJA ENVIADO RELAÇA0 ATUALIZADA DAS PISTAS DUrAMITUO ATE PR SENTE 
DATA PT SDS ARY LUZ LIMA/ASS/PRESI/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / II / / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
Bls. 50:3 118.110 
TELEX N." 037/AEP/90 
RÁDIO N.° gk FUNAI 
n." expedidor n." aparelho 
iL  FUNAI 
n." expedidor data 
23.11.90 
	  , 454 ,lo  
TELEX N." 036/AE1'/911  
RÁDIO N." 
ASV4e*  
hora da tr inicia . • 	operador 
2. 3 °I  _ 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
SEBASTIÃO AMANCIO DA COSTA 
M. D. COORDENADOR DO GTEY-SURUCUCU/RR 
A winsinitir PARA CONH ET PROVIDÊNCIAS TRANSCREVO SEGUINTES TELEXs RECEBIDOS DO JUIZ FEDE-
RAL DA 72 VARA VG DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF BIPT ABRASPAS N9659/90 DE 25/09/90 PT CONFOR-
ME SENTENÇA PROFERIDA AÇÃO CAUTELAR NR 244/89 PROPOSTA PELO MPF VG DETERMINO VOSSORIA CON- 
TINUAR PROMOVENDO ET COORDENANDO RETIRADA GRUPOS NÃO INDÍGENAS DA ÁREA DOS 	YANOMAMIS 	VG 
DELIMITADA PELA PORTARIA FUNAI NR 1817/85 PT SE NECESSÁRIO SOLICITE APOIO 	POLICIA FEDE- 
RAL 	VO HEM um RECURSOS AO MINISTÉRIO A QUE ESTE. =A VINCULADA NOS TERMOS DA LEI NR 6U1J1/73 
ART 31 ESSA DETERMINAÇÃO AUTORIZA INCLUSIVE DESTRUIÇÃO DE PISTAS CLANDESTINAS VG ET O MAIS 
QUE FOR NECESSÁRIO PARA INTEGRAR CUMPRIMENTO SENTENÇA PT RELATORIO DAS 'OPERAÇõES DEVE SER 
illiSENTADO MENSALMENTE ESTE 'JUIZO PT SE ALGUMA MEDIDA JUDICIAL QUE SE CONFLITE COM SEN-
TENÇA FOR DEFERIDA PELA JUSTIÇA LOCAL VG RECOMENDO DAR IMEDIATO CONHECIMENTO AO MINISTÉ- 
RIO PÚBLICO FEDERAL PARA ADOÇÃO PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS JUNTO TRIBUNAL COMPETENTE PT CDS SDS 	1 
NOVELY VILANOVA DA SILVA REIS-JUIZ FEDERAL DA 79VARA PT N2 854/90 VG DE 22/11/90 SOB PENA 
RESPONSABILIDADE CRIMINAL SOLICITO CUMPRIR DETERMINAÇÃO 	CONSTANTE TELEX NR 659 VG DE 
25/09/90 DESTE JUT7G PT PRA70 DF CINCO DIAS PI COE PT SDS NOVEL" VILANOVA DA SILVA REIS VG 
JUIZ FEDERAL DA 72 VARA DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA PT FECHASPAS PT CONSIDERANDO ULTIMO TELEX 
COM SÍNTESES DAS ATIVIDADES TER EIDO O DE N2 196/GTEY VG DE 11/11/90 VG SOLINFO COM URG 
SÍNTESE ATEU PRESENTE DATA PARA ATENDER MM JUIZ ANDAMENTO TRABALHOS OSLY PT SDS ARY LUZ 
LIMA/ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
n." apiirelln) 
,/54 , ,A*25)  
gik FUNAI TELEX N.°035/AEP/90 RÁDIO N.° 
n.° expedidor n." aparelho data hora da transmissão  iniciais do operador 
22.11.90 
nome e endereço do destinatário 
ILM 9 SR. 
SEBASTIÃO AMANCIO DA COSTA 
COORDENADOR GTEY SURUCUCU/RR 
texto a transmitir FIM DAR ANDAMENTO CONVENIO FUNAI/MAER SOL REMETEF ESTA AEP CO- 
PIA PROGRAMAÇA0 OPERACIONAL OSLY VG APROVADA PELOS COORD FUNAI/DPF 	INICIO 
SET/90 PT SDS ARY LUZ LIMA-ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIA/FUNAI / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
3 
llf111S 
P assi uiF e claPi;iibO 'Cio o ador 
e- vivam - v Et n 
/31s. 50x3. 148z210 
1 -?2 	5.14 	i‘9.13.4) 
TELEX N.° 03j9/AFTpo  
RÁDIO N.° 
FUNAI 




hora da transmissÃo 
E- U N 
jniriiq rir' 	cador 
AI - CRASILIA -DF 
nome e endereço do destinatário 
UM? SR. 	 1 NO'! ,z)90 
FRANCISCO LUCÈNWO cos sArlos 	 SIO BE TELECOMUNICAÇÕES 
SIMERIM".&..ENDENTE EXECLUVO Tf:c-1cm DA 5a/ SUER — 171.,1\iA* US/A_M E E T  
texto a transmitir FIIvl ATENDER ESCALO SUPERIOR SOLINFO Ann, SITLIACIÇO t 	I 	CACifill, IIi 
VC COESLaCITE INCIDENTE °CORP.= 	T,TIC/90 W F1\114:: TI‘lPICS ET 1317`,. PATRULFiA L'O 
VG CONFORvIE CI N9 151/CAE/5a ..SUER VC FE 06.06.90 FT Stf .APY LUZ LM\ — PSSESSORI.7. Lfncr,I, 
	 -) 
assinatura e carimbo do operador 
P41  
Bls. 5013 - 148:210 
• 
1.° expedidor 






hora da transm iniciais do operador 
FUNAI 
nom? mr§l§r:ço do destinatário 	 r 
DEPUTADO FREIRE JONIOR 
CÂMARA DOS DEPUTADOS— GABINETE 601 ANEXO 4 TELEX N9 612082 BRASÍLIA/DF 
texto a transmitir INFORMO A VEXA TER ORIENTADO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA FUNAI// 
VG EM GOIÂNIA VG SENTIDO ENTRAR EM LIGACÃO COM PREFEITO DE FORMOSO DO ARA—
GUAIA FIM EQUACIONAR SITUAÇÃO FLUXO TUPÍSTICq EM ÃREAS QUE ATENMMAA PREFEITU 
RA ET NÃO INTERFIRA EM ÃREAS INDÍGENAS PT SD AIRTON ALCÂNTARA COMES PRESIDEN 
TE INTERINO FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3. 148x210 
f' * FUNAI P171 , 15-'1 b3-2é? TELEX N.° 333/AEP/90 
RÁDIO N.° 
I.° expedidor 	n.° aparelho 
JIINO CARLOS NICOLI SOARES 
e.endereço do destinatário 	
2 3 JUI 990 
MD ADM ADR BOA VISTA C/C 5" SUER 
texto a transmitir ÍNDIO TERÊNCIO LUIZ SILVA VG COORDENADOR DO CONSELHO INDÍGENA DE 	ROLMA- 
CIR ENVIOU TLX 5/N2 DE 030790 AO SECRETÁRIO MEIO AMBIENTE DENUNCIANDO OCORRENCIAS DE IN-
VASõES ILEGAIS DE FAZENDEIROS VG POSSEIROS ET GARIMPEIROS NA AI RAPOSA/SERRA DO SOL VG 
DESTACANDO PRISÃO INDISCRIMINADA DE ÍNDIOS VG QUEIMA DE ALDEIAS ET ASSASSINATOS COMO O 
OCORRIDO EM 250693 NA ALDEIA JIBOI4 VG MUN DE NORMANDIA VG EM QUE MANOEL DOS SANTOS)CAPA-
TAZ DA FAZENDA GUANABARA0MATOU FRIAMENTE OS ÍNDIOS DAMIÃO MENDES ET MÁRIO DAVIS PT O AS- 
SASSINO ENUMNTRA-SE SOLTO VG SEGUNDO A POLÍCIA 	MANOEL DOS SANTOS TERIA FUGIDO PT POR 
FIM O 00DRD Do CIR CUM POR JUSTIÇA REIVINDICANDO QUE SEJAM TOMADAS PROVIDÊNCIAS PARA PRI-
10 DO ASSASSINO BEM COMO PEDE A DEMARCAÇÃO DA ÁREA ET RETIRADA MS POSSEIROS PT FIM ATEN-
IrR SOLICITAÇÃO SEC MEIO AMBIENTE PEÇO INFORMAR POSSÍVEL BREVIDADE ESCLARECIMENTO CASO AS- 
SASSINATO ET PROVIDENCIAS ADOTADAS ESSA ADR PT SD 	 assinatura e carimbo do operador 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASSES. E. PRE I 
data 
20 JULHO 1990 
hora da transmissão --4lais....de~erador 
I
S iA -DF 
ina 
Bis. 5013 - 1481210 
•   
/9/ 	eXi3-2S) 
31k FUNAI 
TELEX N.°  032/AEP/90 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão iniciais do operador n.° expedidor n." aparelho data 
17 DE JULHO 1990 FUMAI g .ISILIA DF • 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
AMILTON JERÔNIMO FIGUEIREDO 
M.D. SUPERINTENDENTE DA 6° SUER 	ATT PROCURADORIA JURÍDICA 
11' 7 iUl 990 
texto a transmitir PROCURADOR DA REPÚBLICA VG EUGÊNIO JOSEH GUILHERIF DE ARAGAO- VG AlRAVÉS DE 
OFÍCIO SOLICITA INFORMAçõES URGENTES SOBRE OS ACONTECIMENTOS QUE 	VITIMARAM INUILib PATAXOHS 
EM PAU BRASIL VG EM CRIME DE MORTE VG INCLUSIVE ADVERTINDO FUNAI DAS CONSEQUENCIAS DO ART. 
10 DA LEI 7347/95 PT ACREDITAMOS TRATAR-SE CASO ASSASSINATO ÍNDIO GESONIAS TRAJANO DA SILVA 
VG EM 25 FEV 90 PT AUTOR DO CRIME TERIA SIDO INDIVÍDUO CONHECIDO COMO JOSEH PEQUENO VG RE- 
FERENCIADO NO TELEX NR 087/90-PRES' DE 060390 VG DIRIGIDO AH 35  SUER VG QUAL 	RETRANSMITIU 
REF. MENSAGEM PARA ESSA SUER EM 07.03.90 POR TRATAR-SE ASSUNTO JURISDICIONADO 55 SUER PT 
SOL RESP MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL FIM ATENDER PRAZO DADO PELO PROCURADOR PT qr)S NAZARENO 
SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA-AEP/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
• 




131s. 5013 - 148121 
ã)r-#. 154 	c•&/  3..Ã2 
gik FUNAI 
TELEX N. 	/PRESI/90 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor n.° aparelho 
20.07.kfa 
	
hora da transmi9ã 
nome e endereço do destinatário SR. Mb CARLOS NICOLIÁ. 
M.D. ADMItZISTRADOR REGIONAL DE BOA VI 
iniciais do operador 
2 D JtjL J ,J90 
texto a transmitir  VIRTUDE NOTÍCIAS SENSACIONALISTAS ET DETURPADAS VC; PUBLIMAS NA IlVitaTIA Lx) 
PAIS VG CONSEQ0wrius DE Me e. OCORRIDOS NESSA ADR VG MUITAS VEZES UI RAZRO DE DEanweSEs 
DADAS DE BOA FÉ POR ESSA ADMINISTVAÇÃO VG RECOMENDO A V-.-SA blAIOR CAUTELA POSSIVEL SIZIPPE 1/ 
QUE TIVER QUE FAZER PPONUNCIAMWTOS A ESTRANHOS ET AA IMPPENSA PT ISSO VISA EVITAR QUE A IN.; 
GEkl DA FUN.A_I SEJA DENEGRIDA POR DISTORÇõES MUNICIONAIS PT SDS AIRTON AICZNTAXA CCEES/PRE.SI  
• CIA I 	Crornea 
1)10sk‘.1"  
assinatura e carimbo do operador 
AEPAdSL/OPF 
\-. 
IML 5013 - I183710 
31k FUNAI 
n. expedidor n.° aparelho 
TELEX N.°29/PH 1-411 90 
RÁDIO N ° 
	12 ,G5i),  




066! inr li itt 
1 iniciais do opera or 
ll!WI:19 '1 V il fl A 1  
nome e endereço do destinatário Ilmo,Sr. 
Manoel Rock de Souza 
Secretário Administrativo/UNI-OORTE. 
RIU "A0-AC  
texto a transmitir LC RESPUSTA AO TELEX S/NULDE 18/06/UP VG UELAREGEMUS Of:FriaDA 
GOMOUIDADE RECLAMOU AGRESCIMU DE 57.nwm EM 196 ET 159~ En 19ns sic; 
DO ATUIDIDA EU AMAS AS OCASIOES PT NOVAS ANEXWAES TEPRITORIAISV ENCON 
TRAM IMPEDITIVO LEGAL NO DEC.NR94.945/$7 VG ART.7 OUTROSSIM VG ESTAMOS GES 
TIONANDO JUNTO DAMA SENTIDO PROMOVER ADEQUADA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 	ET 
MELHORIA DE QUALIDADE VIDA COMUNIDADE KAXARARI PT ESTA RRESIDÊNCIA UJTENDE 
CONTRIBUIÇÃO PARA QUESTÃO SOMENTE ATRAVÉS DIALOGO FRANCO ET PRODUTIVO VG RE 
PUDIANDO VG FORMA INJURIOSA ET DIFAMAHTE ADOTADA POR ESTA ORGANIZAÇÃO 'PT 
AIRTON ALCÂNTARA GOMES - PRES DENTE INTERINO 
PP) 	
Interino 
CitIcaritaa assinatura e carimbo do operador 
lealdente  
BIL 503 .148z210 
ET LIMITP0FL COM O BRASIL ( SURINAME ) PERMITIMD—NOS RETRANSMITIR—LHE VG INTEIRO TEOR VG 
TRPS TELEX RECEBIDOS NOSSO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO REGIONAL DE BELÉM/PA ATRAVÉS DOS QUAIS 
SOMOS CIENTIFICADOS DE MIGRAÇÃO DF ÍNDIOS LOCADOS NAQUELE PAIS VG PARA O BRASIL VG FORÇADOS 
POR SITUAÇõES QUE VG EM NOSSO ENTENDER VG URGE PROVIDÊNCIAS DAQUELE 03VERNO PT — ABRASPAS 
NR 3281/GAB DE 19.06.90 PT RECEBEMOS COMUNICADO POR TELEFONE DO PRIMEIRO 00MAR/FAB NESTA CAP: 
TAL, CUJA INFORMAÇÃO FOI TRANSMITIDA PELO DESTACAM= DA FAB BASEADO EM TIRIHO, QUE ÍNDIOS 
SURINAME ESTÃO SENDO EXPULSOS DE SUAS ALDEIAS POR GUERRILHEIROS DAQUELE PAIS, OS QUAIS ESTÃO 
OSE DESLOCANDO PARA MISSÃO TIREI° E ALDEIA CUXARÉ EM IMI4 DE APROXIMADAMENTE 400 E PARA // 
PIN APAEAY NGMERO APROXIMADO DE 800INDIOS. SEGUNDO TNFOMAÇCESyADLIAIIIRIA S.t.0 _MULHERES E__CRI  
assiR,atkil/Pte carimbo do operador 
Ace!' t ' 000 
Wento 
u,‘ 
.ANÇAS, E ESTÃO ACOMETIDOS DE MALÁRIA, CUJA SITUA—
ÇÃO NOS PRECCUPA POR FALTA DE ALIMENTAÇÃO E MEDI— 
/ 0 	-- 	0/ ifi; 	r)  
TELEX N t,>( 1 t-2 /PMSI/90 
RÁDIO N.° 	 p/Tre 5 ip9V / /lb 
hora da transmissão  iniciais do operador 
URGENTE URGENTE nome e enderes o do destinatário EXM9 Sr MINISTRO 
LUIZ FELIPE MACEDO SOARES 
CHEFE DE DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES — BRASILIA/DF 
texto a transmitir FACE SINGULARIDADE VG COM PROVÁVEIS GRAVES IMPLICAÇõES COM PAIS ESTRANGEIRO 
B11. 50.3 - 148x210 
assinatura e carimbo do operador 
42d FUNAI 
TELEX N." 





hora da transmissão iniciais do operador n." expedidor 
• 
nome e endereço do destinatário 
CONT....TELX N9 PRESI/90 URGENTE 
texto a transmitir . a e PARA ATENDER TÃO MANDE NúMERO DE ÍNDIOS. ESTAMOS AGUARDANDO INFORMA—
ÇÕES MAIS DETALAHADAS CO PIN APALAY E MISSÃO TIRIHO COM VISTAS ACIONARMOS GOVERNO ESTADO DO 
AMAPÁ E FAB LOCAL PARA APOIO A D PIMENTO ÍNDIO, BEM COM) INFORMAR ESSA PRESIDÊNCIA PARA pRo_ 
VIDÊNCIAS JUNTO ITAMARATI PT SDS DINARTE NOBRE DE MADEIRO SUFTE.EXEC.REGM.SUER - NR 33320 
GAB DE 21.06.90 PT EM ADITAMENTO TELEX NR 3281/GAB DE 19.06.90 RETRANSMITINES SEGUE RDG // 
ABRASPAS NR 662/A1RMAC DE 21.06.90 RERA 3269/4a SUER DE 19.06.90 ENVIAMOS NOTA PARA FREI BEN-
TO DA MISSÃO TIRIHO ATRAVÉS SERVIÇO RÁDIO PONTA TASA/AP SOLICITANDO CCNFIRMAÇÃO NOTÍCIAS 
PT TFLEGRAFISTA TABA INFO SOUBERA ATRAVÉS FREI BENTO QUE 4 ÍNDIOS DO SURIIIWE FORAM NA MIS- 
ET AVISARAM QUE CERCA DE 700 ÍNDIOS WAIANA ESTAVAM SEGUINDO PAPA PIN APALAY CAMINHANDO 
I, 
 PELA FLORESTA COM PREVISÃO CHEGADA ALDEIA BONA EN 
TRE 15 ET 20 JULHO HAVENDO NO MEIO DETES MUITOS 
ÍNDIOS DOENTES PT ESTARIAM FUGINDO DE INVASORES 
.1 




15" 4/ 	c27)/8.2  
RÁD10 N.°  
n." expedidor m apardho data hora da transmissão  Iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
CONT 	 TELEX N9(;jt/PRESI/90 URGENTE 
texto a transmitir GUERRILHEIROS NA ALDEIA PARUMDN PT CONTATAMOS CHEFE PIN APALAY QUE DISSE—NOS 
QUE NEM ELE Er NEM LIDERES WAIANA/APALAY TEM CONHECIMENTO DISSO PT INFORMOU-NOS QUE SABE A-
PENAS QUE HÁ 3 MESES ATRÁS CERCA DE 80 INDIOSTIPIÔS ORIUNDOS CO SURINAME CHEGARAM A ALDEIA 
OTOTA NA ÁREA DESSE PINPASSANDO ARESIDIR COM KOROKORD CHEFE DESSA ALDEIA, INFORMAÇÃO CONFIR 
NADA PELO ÍNDIO JAKEH PT DEVIDO VASTIDÃO AREA ET INEXISTÊNCIA COMUNICAÇÃO APALAY/PARUMON ET 
MISSÃO TIRIHO PARUMDN, TORNA—SE DIFÍCIL CONSTATAR VERACIDADE INFORMAÇÃO PT CASO HAJA EMBAIXA 
DA SURINAME NESSA CAPITAL, SUGERIMCS UM CONTATO VSA MESMA UMA VEZ QUE CIDADES PARANARIBO ET 
ALBINA MAN1TM CONTATOS DIARIOS ATRAVÉS FONIA COM ALDEIA WAIANA CO PARU MON BEM COMO COM ALDEIA¡3 
OWIRIW DE TOPU, KUAMARA XIPARUINI QUE PODERIAM SER COMACIADAS EMBAIXADA CONFIRMANDO OU NÃO 
INFORMAÇÃO COM MAIOR RAPIDEZ PT FREDERICO OLIVEI—r 	 ,000 
, ssinatUa e carimbo do operador 
RA/ADM ARMAC FECHASPAS PT DINARTE NOBRE DE MADEI— • kuckna 
tiit"471Áti t‘  RD SUPTE,EXEC.REG.4a.SUER - NR 3403/GAB DE 
BI.. 50.3 - 148.210 
TELEX N.°  
RÁDIO N.° 
, /54 	c.W.7 
iniciais do operador 
FUNAI 
expedidor m aparelho • 
nome e endereço do destinat4r' 
CONT.... TELEX N9t24: 	PRESI/90 
UR GE-1'1  1.  
texto a transmitir26.06.90 PT PARA CONHEC 	RETRANSMITIMDS SEUrE RDG BIPTS ABRASPAS NR // 
684/ARMAC DE 25.06.90 PT PARA CONHECIMENTO VSA RET SEG BIPTS NR 205/PA1IAY/25.06.90 PT PARA 
OSSO CONHECIMENTO INFO RECEBEYDS NOTICIAS ATRAVÉS RADIO TIRD5S VG QUE ESTÃO VINCO 600 1NDI 
OS DA ÁREA SURINAME PARA ÁREA APALAY VG SOL APOIO FUNAI cam ALIMENTO ET AJUDA TRANSPORTE FT 
ESTÃO VIAJANDO HA 15 DIAS EM CANOAS DE MADEIRA PT NOSSA OPINIÃO SE FORMOS DAR APOIO A ESSES 
ÍNDIOS TEMOS QUE FAZER ACAMPAMENTO/ALDEIA VG ACIMA ALDEIA MATAWARETRY DEVIDO PROBLEMA DE ALI 
NENTAÇÃO QUE EH DIFÍCIL NO APALAY VG PROBLEMAS DE DOENÇAS PARA EVITAR POSSÍVEL SUK20 GRIPE 
OU ATEH MESMO MALARIA PT PIN APALAY PT DEVIDO SITUAÇÃO DIFÍCIL VG ADR MCP SEM RECURSOS FINAN 
fir,'IRDS PARA AQUISIÇÃO ALIMENTOS VG MEDICAMENTOS VG COMBUSTÍVEIS VG BEM COMO PAGAMENTO FRETE. 
AERONAVE PARA ATIENDIMENTO SOLICITAÇÃO APOIO PIN VG  STM 	1\i7n TER nars mr:nrin _NA_ 2RACA 
DEVIDO NÃO TER PAGO DÉBITOS PENDENTES POR FALTA • 	assinatuç4
a e carimbo do operador 
FINANCEIROS VG SOL VSA ALERTAR CPA/CCO/FUNAI/BSB 
o IrO
ing  
jiM.MATO ET TENTAR OBWER-REDAS,W,g P.U.GURWS 
data hora da transmissão 
n.° expedidor n." aparelho 
TFLEX N.° 
RADIO N.° 
data hora da transmisNão 
FUNAI 6.g ,fr \-P9/3-; 
Iniciais do operador 
e, -y  
nome e endereço do destinatário 
CONT . .TELX N9j, PRESI/90 URGENTEURGENTE 
texto a uansmitirNANCEIROS NECESSÁRIO 	IO PIN VG DEVIDO GRAVIDADE SITUAÇÃO BEM COMO CONSEGUIR 
JAA AERONAVE ( FBU OU FAS) PARA TRANSPORTAMENTO MATERIAIS ET EQUIPES MÉDICAS A ÁREA PT SOL AIN 
)A DEIXAR SOBREAVISO TÉCNICOS SAÚDE DDC ET UFPA VFG POIS ESTAMOS AGINDÇLEE IGUAL FORMA JUNTO 
ESA/AP ET GOVERNO AMAPÁ. PT LEMBRAMOS AINDA A VSA QUE A ONICA AUX ENFERMAGEM QUE TRABALHA NESS£ 
IN ENCONTRA—SE EM ODZO FÉRIAS ET A CNICA AUX ENFERMAGEM QUE DISPOMOS NA CASA DO ÍNDIO EM 
.RCAPÁ CUIDA DE 16 ÍNDIOS ENFEEMOS ATUALMENTE PT FREDERICO OLIVEIRA ADM MACAPÁ FECHASPAS PT 
FACE SITUAÇÃO EXISTENTE VG SOL ACIONAR ITAMARATI 02M VISTAS RECEBERMOS APOIO GOVERNOS ESTADOS 
PARA ET AMAPÁ VG POIS SE TRATANDO DE ÍNDIOS DE OUTRO PAÍS VG PODEMOS ESTAR ULTRAPASSANDO NOS— 
*AS TJNETAÇÕES VG NESMO PORQUE TEREMOS QUE RECEBER APOIO PESSOAL DA ÁREA SAODE VG RECURSOS 
FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO ET NEDICAME:70  \T( RPM nnmn AERCINAVF RANDEIRANTE DESTA
•  FUNDAÇÃO PARA TRANSPORTE 
 
MT 	PIN APALAY P1' SDS DI d-CIL NO 







ALCÂNTARA GOMES PRESIDENTE/FUNAI/  
Bis. 5013 1181110 





    
>n2  
  
      
)1k FUNAI 	 TELEX N.°0/ /AEP/90 
RÁDIO W 
   
    
         
         
         
         
         
Alan.° expedidor  n.° aparelho  data 
19.06.90  
hora da transmissão  iniciais do operador 
Ad.ereço"clo destinatário 
JOSÉ SILVIO DA SILVA 
SUPERINTLNDENTE EXECUTIVO REGIONAL DA 2a/SuER—cuIPXÃ/mT 
texto atrammmr RETELEX NR 116/GAB/2a SUER VG DE 18.06.90 PT INFORMO VSA DR AGUI 
NALDO LÉLLIS VG INVENTATIANTE SUDECO VG ENCAMINHOU NOSSA SOLICITAÇÃO AH SECRE 
Fm. 
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL COM PARECER FAVORÃVEL PT NAZARENO SUCUPIRA LIMR 
ASSESSOR CHEFE AEP/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3. 118:210 
* FUNAI TELEX N.319 PEP/90 
RÁDIO N.° 
expedidor n.° aparelho data 
11. 06.90 
hora da transmissão iniciais do operador 
bv.Iclereço do destinatário 
FRANCISCO EUGÊNIO Dos SANTOS 
SUPERILIIIIMENIE EXECUTIVO REGIONAL DA 5a SUER—MANAUS/AM 
texto a transmitir SOL RESP TLX N9 029/AEP/90 DE 04.04.90 VG FIM DAR PROSSEGUIMENTO 
DOCUMENTAÇÃO PODER DESTA ASSESSORIA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE/AEP /Ft/ 














n.° expedidor • n.° aparelho  r.05.,data  hora da transmissão  iniciais do operador 
t5trti, e sefed.ereço do destinatário 	
Z 9 MA11991 
K4.1,- 17 
	
I 9-8 1K1..... 
NTE ADOTOU/ / 
VG INICIALMENTE VG AS SEGUINTES PROVIDENCIAS PTPT ABERTURA DL SINDICÂNCIA / / 
(!UF_ RESULTOU NO AFASTAMENTO CHEFE DA CASA DO ÍNDIO DE PORTO VELHO ET DEMISSÃO 
CHEFE POSTO INDÍGENA TENHARIM PTVC DETERMINAÇÃO AO SUPERINTENDENTE REGIONAL / 
DL CUIADAh/rT VC A QUEM PORTO VELHO ESTAII SUBORDINADO VG PARA IR AO LOCAL ACI 
ONAR OS MECANISMOS NECESSÃRIOS AL APURAÇÃO DOS FATOS PT EM CONSEQUÊNCIA A SI 
DICANCIA FOI TRANSFORMADA EM INQUÉRITO ADMINISTRATIVO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
texto a transmitir 
RIGIDO -É,XN.0 SR. MINISTRO DA JUSTICA VG INFORMO V.EX ESTE 
UTADO FRACISCO SALE'0 
- PPASTLIA/DR 	 - 
laJr.rjrfMCI-A reNft,C1-k\S CONTIDA,- orIcIe f-29/FL/ 
TIAS PARA CONCLUSÃO VG A CONTAR DL 24 MAI 
110I:OES O ADMINISTRADOR REGIONAL DE PORTO 
TIVO VG CLEFE DO PATRIMONIO INDÍGENA 
CHEFE DO POSTO INDÍGENA URU—EU—WAU—WAU 
G-4 
Bis. 50s3 - 148:210 
90 PT FORAM TAMBÊM AFASTADOS DE SUS 
VELLO VG ChEFE DO SETOR ADMINISTRA— 
assinatura e carunno do operador 
assinatura e carimbo do operador 
° (0.0. ‘00,0 
to" .00 W 
41*' 




hora da transmissão n." aparelho inicPalà Norpiperador data 
29.05.90 
n.° expedidor • 
nome e endereço do destin 	9 
(• un,x 	O /PRESI/FUNAI ) 
ii-4-11441-tyyty 	
dX 
texto a transmitir INFOPMO P.INDA V .EY OUTRAS MEDIDAS roDE.R.Ão SER TOMADAS APÓS COh — 
CLUSTke INQUÉRITO ADMINISTRATIVO PT ATErCIeEAMENTE AIRTON ALCANTARA COMES PFL 
TDLNTI: /FUNA I EM EXERCÍCIO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
131s. 50x3 148x210 
r , 
FUNAI 
TELEX N.° 027/AEP/90 
RÁDIO N.° 
, CRI ,25) 
n.° expedidor 
• 
n.° aparelho  hora da transmissão  iniciais do operador data 
25.05.90 
nome e endereço do destinatário 
ILM"- SR. 
DR. LAURI CAMARGO 
ADM. /3" SUER 
texto a transmitir RETRANS PARA CONHEC DE V.SA. SEGUINTE TELEX ENDEREÇADO À SUAF 13IPT ABRASPAS 
NR 028/DFU/3" SUER DE 16.05.90 PT RETRANSMITIMOS PARA CLãHEEIMENTO DE VOSSORIA 	INTEIRO 
TEOR RDG 151/GPR/ADRP DE 11.2!5.90 BIPT ABRASPAS RETRANSMITIMOS FRDG 106/PIN PANKARARU DE 
li.os.gr) PT REITERAMOS NOSSO RDG NR 76 PANKARARJH DE 23.24.30 VG MAIS UMA VEZ SOLICITAMOS 
PROVIDENCIAS SETOR FUNDIÁRIO 3" SUER VG SENTIDO EVITAR CONFRONTO ENTRE ÍNDIOS ET POSSEIROS 
UMA VEZ QUE AS TERRAS OCUPADAS PELOS ÍNDIOS HAH MAIS DE 25 ANOS ESTÃO SENDO INVADIDAS PE-
LOS POSSEIROS PT ET AS AUTORIDADES POLICIAIS LOCAL VG OU SEJ.A DELEGACIA DE POLÍCIA PETRO-
LÂNDIA/PE SE RECUSA AH RESOLVER O PROBLEMA VG ATEH PORQUE ACHAM QUE O PROBLEMA EH DE COM- 
ofiETENCIA DA DPF PT BASEADOS NESSAS DIFICULDADES VG SOLICITAMOS UM PRONUNCIAMENTO MAIS CON-
CRETO ET PRÁTICA PARA QUE DE IMEDIATO POSSAMOS ACALMAR ANIMOS ET REVOLTA DOS LI)105 kLE ES-ff-C.1 
\._ 
assinatura e carimbo do operador pu 9 
Alameno &cupir4 Ama  
Chefe/AEP.FPM,, Bis. 50.3 - 148:210 
vrn,  
* FUNAI TELEX N.° 
RÁDIO N.° 
data n." expedidor 
010 
n." aparelho  hora da transmissão  iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
TLX NR 027/AEP/90 	de 23.05.90 
texto a transmitir SENDO PREJUDICADOS PT CARIOLANO RAMOS CHEFE PIN PANKARARU FECHASPAS PT SDS 
REYNALDO AGRA - CHEFE DFU/3° SUER FECHASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASSESSORIA 




Bis. 503 - 113x210 
assinatura e carimbo do operador 
?4,111 iggt 1,Áe e t 
jklatareno du pira "ma 
s‘ei 	Fvf.kY 	 ./ 
c3i4rido 
5Wer 
31k FUNAI  




nn,esern.dereço do destinatário 
=Isco Luclrao rw =os 
ItTERINTENDENTL EXECUTIVO rEcartn, I7!T.,EISTIFIR. !`717\LE/AM 
ruNrAcfo 	attrittu rwommrervG 	 uut, ~UNAM. FT—CEC LL 
tritpla; tF.P.1Mqi.tiç LO CIDAD.g0 LAURC TEM UTILIZADO PISTA POUSO AI UNLIUXI A SE SX0 GÍ 
L RILL DA CACHOLIRA VC CO" INTENOÇO rr ESTAEELLCL'\ cArImro pErErirA AI PT SO-
LICITO vossAs provirciAs SENTIDO conar TAIS POUSOS 1.1 LVITAR insTALAcjo Dl 
PLFLRIDA AI rT .-SICFRIDO FRANCISCO c.c.c.rAzirro surErsium,i-JLLs.A_ 
1J:AL FUNAI EM EXERCÍCIO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
eitaid 1994 
hora da transmissão a.° expedidor iniciais do operador data 
15.05.90 
n. aparelho 
.; • 	't d- 
nte de Assuntos Fundurio 
SUAFIFIltIN 
assinatura e carimbo do operador 
Bls. 5013 - 148:210 
P•7).2.. 154  
p\Ery,o TELEX NU() 
RÁDIO NU *4 /.. 	 FUNAI 
01102.° expedidor n.° aparelho hora da transmissão iniciais do operador data 
04.04.90 
nome e endereço do destinatário 
ILM 
	
	 O 4 'AP !99n Ç SR. 
FRANCISCO EUGÉNIO DOS SANTOS 
;SUPERINTENDENTE EXECUTIVO REGIONAL DA 5a/SUER—CnFIA PARA ADR/ROA VISTA/RR 
1 texto a transmitirPOR INTERMÉDIO DO CIMI A PRES IDÉNCIA DA rm4AI RECEBEU crpw DL DI 
! 
-VERSOS ABAIXO—ASSINADOS DE ÍNDIOS MACUXI VG EM PARTICULAR. DE ÍNDIOS DA MALOCA 
CARAPARUII VG AI RAPOSA SEDA LIO SOL VC ENCAMINEADOS AO MINISTRO DA JUSTIÇA VC 
REFERENTE A INVASÃO DE 17 roucrAis rILI=Es ET UM OFICIAL DE JUSTICA DE LO 
RAIMA ÇUE En 17 JAN 90 VC, ÇUEIMARAM VG PELA TERCEIRA VEZ VG O RETIRO DCS ÍN—
DIOS LA RLF MALOCA. VG TENDO ESPANCADO DOS I'líDIOS MARCELINO ET SIGMÉSIO PT O 
JUIZ SUBSTITUTO DE RORAIMA VG DP. GEORn LOPES LEITE CONCEDEU INDEVIDAMENTE LI 
MAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE AO SR. JAIR ALVES DOS REIS VG PROCESSO N9 167381 0 O PT EM 27 JUN 89 VG COM BASE NO ARTIGO 63 DA LEI 6001/73 VC O TRF DA la RE — 
GIRO CONCEDEU MANDADO DF SEGURANÇA(N9 89.01.20.477740/RR) AA COMUNIDADE IMDÍGE 
NA MACUXI CONTRA LIMINAR CONCEDIDA PELO E! 	assinatura e carimbo do operador 
dk/gijrW !p!rct ifirn TO JUIZ DA VARA CIVIL DA Ia CIRCUNSCRIÇÃ 
BIS. 5010 - 148E210 
TELEX Nf 
RÁDIO N.° 
Oshrearein c`_ticupirci Lima 
BI.. 50i3. 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
	J 
* FUNAI 
data e." expedidor  n." aparelho  hora da transmissão  iniciais do operador 
nome e endereço do destinat 
( CnNT. TELEX No 49/AEP/90, de 04.04.90 
JUDICIÃRIA DE ROPAIMA PT FACE EXPOSTO SOL INFO VG POSSIVLL ERLVI texto a transmitir 
'DADE VG AS PROVIDENCIAS ADOTADAS LI 1 FAVOR RLF INDIOS PT SDS NALARLNO sucupirJ. 
LIMA CLEFE/ASSESSORIA ESPECIAL DP PRESIDENCIA—ALP / / / / / / / / / / / / / 
/5-y 	39 /32 
	
, 	:  




IS 0305 1015 
AIL! ' 
c ,.,!Tu, DE PAULA 1 	 It , ! , , i• H , P -RAL/FOMAI/GSD - , , 
O t2- c9- / 	ur?,432A 	PJ- J , 
hi4119tii» 
1 
:/SSJ/5A SUE' DE 020590 PT HAVENDO NECESSIDADE INSTQuÇ49 
AL PROP')SITURA AÇAU POSSESSORIA CA0IVEL VG FAVOR INDIGENS 
(RT,DARil II VG C9NF9R:1E TLX NR 029/AE°/90 DE (]Q 9Í) VG 
• '_H',1jRECER SE AREA INDIGEWA DErWINADA FAZENDA SAriTA CRU/ [Li.);") 
VgI RuUICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIA° 	CWIDETENTv:_ Ti - 
V 	9S TE PIOS DA DORTARIg\D0/3644 DF iláll7)VG °ARA 9 fl 	/ 
UR-,ENTES ET ESPECIAL ATENÇA9 DT SDS ANTONIO R9DRIGuiLs // 








P. ::,ceancia 	 C, ______ 
Pi1J, ema, a 5- / c; 
Hora 	'.-- . '") 
Rubrica 	 i...'•- --, 
 
, 
      
31k FUNAI 
	 TELEX N.° N 7 /sucE/9 o rgena,31000 
RADIO N.° 
	
/ ..2.4É49M2ã-r)  
jekn.° expedidor 	n.° aparelho 
IP 
rulym etgeço do destinatário 
DR. JOSt FRANÇA TAVARES 
CORREGEDOR—GERAL DE POLÍCIA — SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS 
PRAÇA DA LIBERDADE 49 ANDAR BELO HORIZONTE/MG — CEP 30.140 
texto a transmitir DIRIJO—?E A VvSA. PARA AGRADECER A ATITUDE CORRETA MU hUMANA+ET 
EASTANTE PROFISSIONAL COM_WA . Q . DR. FERRNNDO CORRÊA ET TEN SRVIO LUIZ TAVA — 
RES SE HOUVERAM AO LOCALIZAREIIEM PPMPRIppIçÃo vc JOÃO PINHEIRO VG UM ÍNDIO 
ISOLDADO QUE NÃO SALIA SEQUER COMUNICARSE EM PORTUGUÊS PT GRAÇAS AO TRABALHO 
E A ACOLHIDA DESSESPROFISSIONAIS FOI POSSÍVEL A ESTA FUNDAÇÃO IDENTIFICAR ET 
RECAMBIAR O ÍNDIO PARA SUA ALDEIA,SÃOET SALVO PT ATITUDES COWESSA DEMONSTRAM 
O EXCELENTE PREPARO PROFIPSIONAL ET A COMPETÊNCIA DAS POLÍCIAS DE MINAS GERAIS 
PT AIRTON ALCÂNTARA GOPES P.R.Ç$JPENT4/VUNAI/1,/ / / / / / / / / / / / / / / / 
• 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 50x3 148:210 
data 
13.03.90 
hora da transmissão 
04AR 199(1  
Iniciais do operador 





n.° aparelho data 
03.04.90 
hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
ALBERTINO PER.EIR/1 SOARES FILHO 
CAIXA POSTAL 07011—DRASÍLIA/DF — CEP 70.359 
texto a transmitirATENÇÃQ REQ DATADO 26/03/90 VC PROCESSO 0619/90 Sie INFO ENCONTRA—
SE DISPOSIÇÃO VSA PAPA VISTAS NESTA FUNDAÇÃO PROCESSOS SOLICITADOS PT SDS NA 
ZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASSESSORIA ESPECIAL DA PRES ID£NCIA/ / / / / / / 
04 AN 1990 
• 's 	á,LCLUICACifi 
assinatura e carimbo do operador 
• 
M77_, /5-4i 	h PW3m.)› 










n.° aparelho  data 
23.03.90  
hora da transmissão  iniciais do operador 
inint) esikedereço do destinatário 
AyTTWOM JERÕNIMO FIGUEIREDO 
SUPERIMLIDENTE EXCUTIVO DA Ga/SUEI —00INIA/OD 
texto a transmitir INFO REEELlE0 TOUANTINIA ENVIOU OFICIO PRESI/FUNAI SOL RESSARCIMENTO PREJUr—
ZOS SOFRIDOS PELO POSSEIRO LA AI FUNILMANOEL DA SILVA MONTEIRO PT SEGUNDO PRET. ET VEREk-
DOR FTSON RODRIGLYS DOS SANTCG CG ÍNDIOS SAQUARAM E CHgCARA DO POSSEIRO VG E 26/02/90 VG 
LEVANDO UMA ESPINGAPDA CARTUCNERIA VG FEFRAIWIAS Acutcows VG IZENSIIIOS DOMÉSTICOS ET 
UMA PORCA DE CRIA PT FIM RESPONDER REF. PREFEITO MINICIPAL SOL INFO VERACIDADE FATOS LI 
PPM AWIADAS PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA — Ass/PREsi/Fur=/ / / / / / / / / / / / / / / 
0661 	t 
assinatura e carimbo do operador 
131s. 50.3. 148.210 
7.),772_ . /3-01/ 	M/3.2.k 
TELEX NO /ASI/FUNAI 
RÁDIO NU 
* FUNAI 
expedidor n.° aparelho da& 
14.03.90 
hora da transmissão iniciais do operador 
nttell iggveço do destinatário 
AMILTON GERONIMO FIGUEIREDO 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO REGIONAL DA 6a/SUER—GOIÂNIA/G0 
texto a transmitir RETELEX NR 179/GAB 6a SUER VG DE 12.03.90 PT INFORMO PRESI/FUNAI 
SOLICITOU A DOAÇÃO DAS VIATURAS AO DIRETOR—GERAL DPF ATRAVnS CT.001/PRESI/N9 
067 VG DE 13.03.90 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / 
• 
ilUtaren0 juJupira C) 	 Ima 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3 - 101210 
* FUNAI 
	  15.1   ,k)  
/ASI/90 TELEX N. 
RÁDIO N.° 
expedidor n.° aparelho data 
09.03.90 
hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatãrio 
ILM9 SR. 	 C -.2 
JOSÉ SILVÉRIO -1=5=SPERÇugift>da 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO IEjGIQNAL 15Ã 2a. SUER—CUIAB/MT 
texto a transmitir CONFORME NOSSO ENTENDIMENTO RETRANS PARA CONHECIMENTO ESSA SUPEX 
TELEX DIRIGIDO SR. PRESI/FIJNAI BÃPT ASPAS ATENDENDO CONVITE FORMULADO POR LI 
DERANÇAS INDÍGENAS ESTAREMOS LM NOVA )ÇAVANTINA/MT PRÓXIMOS DIAS 11 VG 12 ET 
13 MARÇO VG OCASIO EM QUE .SERÃO,DIS,CpTEDOS PROBLEMAS QUE ENVOLVEM ÍNDIOS ET 
GARIMPEIROS PT SOLICITAMOS V.EXA O APOIO NECESSARIO AFIM DE IMPEDIR QUE GRU_ 
POS INTERESSE EXCUSOS TENTEM I,MPEDIR, E/OU TUMULTUAR NOSSOS PRIMEIRO ENCONTRO 
PT SINCERAMENTE JANE REZENDE _PRESIDENTE CODEGA — COM. APOIO GARIMPEIROS AMA_ 
ZÓNIA PT REMETENTE DEPUTADO BENEDITO MONTEIRO CÂMARA DEPUTADOS BRASÍLIA PT 
4htChASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA .LIMA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
rolara tetro 	 Lima 
Glacfc/t51 - kUkjW".  







, 15I, J  
n.° expedidor 
• 
n.° aparelho data 
09.03.90 
hora da transmissãã iniciais do operador 
nstilt,,A3 ErsiÉe.reço do destinatário 
ITANCISCO EUGa10 DOS SANTOS URGENTE 
EXECUTIVO REGIONAL DA 5a/SUER — MANAUS/MI 
nrIrLLx lol/Ru vu DL -.03.91J pi 1-NrORMO LVA LbTAII UL'I'Irl/UNDU YKO 
texto a transmitir 
VIDrNCIAS uxL CONTINUID= ASSISTÉNCIA SACDE A PARTIR rRnamA SEMANA QUANDO 
TEREMOS MAU PROFISSIONAIS DE SAÉDE NA fREA In MAIORES DETALHES PODERÃO SER 
OBTIDOS VG DIRETAMENTE VG JUNTO CPA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE /ASI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
.) 
'17k1 	 £147; 
_  
Bla. 50x3. 1481210 
)Ik FUNAI TELEX N.°V /ASI/FUNAI 
RÁDIO N.°  
n.° aparelho data 
09.03.90 
thiutsi ede.reço do destinatário 	•'•
NILSON CAMPOS MOREIRA 
COORDENADOR OPERAÇÂO YANOMAMIB,FORMIGA/RR 
° n. expedidor ániciais do operador 
199/: • hora da transmissão 
ELTLLLA 	101/Dt vr Dt O-6.043.90 PT litros:me CP A ESTAM ULTLIANDõ PO 
texto a transmitir 
VIDtNCIAS PARA CONTINUIDADE ASSISTÊNCIA SAÚDE A PARTIR PRÓXIMA SEMANA QUANDO 
TEREMOS MAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ÃPFA PT MAIORES DETALHES PODERX0 SER 
OBTIDOS VG DIRETAMENTE VG,JUNTO,CAA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CLEFE/ASI 
FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / /,/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
• 
assinatura e carimbo do operador 
0.1  tikci MO t.Sil upira 	na 
Clack/ASI FUN 
NOW 	 , I 5-V 
BI.. 50.3 - 148.210 
• 












e.° expedidor  n.° aparelho  data 08.03.90  hora da transmissão  iniciais do operador 
ncinistlep es¡eieço do destinatário 
FRANCISCO EUGENIO DOS SANTCS 
S UPERINTENDENTE EXECUTIVO REGIONAL DA 5a/SUER — MANAUS/AM 
RETELEX NR 101/-90 DE 06.03.90 PT ESTA ASSESSORIA MANTEVE CONTA texto a transmitir 
TOS JUNTO DOPS/DPF BSB VG TENDO RECEBIDO A .INFORMAÇÃO DE QUE DR. GALDINO VIA 
J OU PARA RORAIMA FIM TRATAR ASSUNTO TREMINO OPERAÇÃO YANOMAMI PT ESTA ASSES 
SORIA MANTEVE CONTATO VG TRMBEM VG JUNTO .CONGAR BSE TENDO RECEBIDO ORIENTA—
Ç ÃO PARA QUE A COORDENAÇÃO Dl OPERAÇÃO PROCURE CEL AMADO NECO DO 79 CCMAR 
FIM TRATAR ASSUNTO RELACIONADO TÉRMINO REFERIDA OPERAÇÃO PT SDS NAZARENO SU 
CUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNA// / 	/ / /./ / / / / / / / / / / / / / / / / / 
Bi. 5013 - 148.210 
azateno jucupIra Lima 
Chefe/AS' - FUNAI 
2;117z. 	/3 ? \  
31k FUNAI  
TELEX N./9 /ASI9 0 
RÁDIO N.° 
e.° expedidor 	n." aparelho 
nomlf.A.fdgfç.o do destinatário 
T'TT 1A 
YI.1\10,MMI I — 13 . FOP.I !I CA/RR 
hora da transmissão 	iniciais do operador data 
06.03.90 
Jflfl r 
texto a transmitir RETELLX NI 101/90 DE 06.03.90 PT ESTA ASSESSORIA MALTEVE COW.CATUb 
JUNTO DOPS/DPF BSB VG TENDO RECELIDO INr0"0‘j*ÇÁO DE QUE DR. GALDINO VIAJOU 
PARA RORAIMA FIM TRATAR ASSUNTO TÉRMINO orEwTo YANOMAMI PT ESTA ASSESSORIA 
MANTEVE CONTATO VG TAFEÉ/4 VG JUNTO COMGAR BSB TENDO RECEBIDO ORIENTAÇÃO PARA 
QUE A COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO PROCURE CEL AMADON NECO DO 79 COMAR FIM TRATAR 
ASSUNTO RELACIONADO TÉRMINO REFERIDA OPERAÇÃO PT SUS NAZARENO SUCUPIRA LIMA 
CLEFE AS//FUNA// / / / / / / / / / / / / / / 1/1 / / / / / / / / / / / / / • 
assinatura e carimbo do operador 






TELEX N.° 01F3/ASI/90 
RÁDIO N.° 
data hora da transmissão 
31k FUNAI 
n.° aparelho  iniciais do operador 
lion
expedidor 
n7 1ARÇO 1990 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR . 
SUPERINTENDENTE DA 3" SUER - RECIFE/PE 
texto a transmitir RETRANSMITO TELEX EXPEDIDO PELO CONSELHO INDIGENI2:TA MISSIONARIO (CIMI) A 
PRESIDÊNCIA DA FUNAI EM O5.03.9O:"INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO INDIJ PATAXOH OSVALDO TRA3A-
NO DA SILVA VG DO SUL DA BAHIA VG DÃO CONTA DO ASSASSINATO DE GESONIAS TRAJANO DA SILVA VG 
28 ANOS VG PROFESSOR VG DOMINGO DIA 25.02.M PT O AUTOR DO CRIME CONHECIDO COMO JOSEH PE-
QUENO FOI PRESO SEGUNDA FEIRA DIA 26.02 ET SOLTO SÁBADO DIA 03 DE MAR;0 PT SEGUNDO A DENÚN-
CIA DOS INDIOS VG O JUIZ TERIA ALEGADO PARA SOLTAR O ASSASSINO O DESINTERESSE DA OUTRA PAR-
TE VG NO CASO A FUNAI VG POIS ATEU ESTE MOMENTO O ADVOGADO DO ÓRGÃO NÃO APARECERA PT NO 
WRDO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS VG ANTÔNIO SRAND - SECRETÁRIO DO min" PT DIANTE EX-
MIRTO SOL V.SA INFORMAÇIES ACERCA OCOR CIAS VG SEM COMO MEDIDAS PREikaTURA ADOTADAS ESSA - 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 - 1481210 
ek72,* /5xe  t* FUNAI TELEX N.° 
RÁDIO N.° 
expedidor n.° aparelho data hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
1T.... TLX R 01A/ASI/90 de 07 MARÇO 90 
texto a transmitir :3 SUER PT ANTECIPARAMENTE AGRADEÇU SUAS ATENOES PT CDS SDS NAZARENO SU-
CUPIRA LLMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3 - 1181210 
FUNAI 
.Prèt, /94 
TELEX N.° O17/J0/SI 
RÁDIO Nf 
expedidor n.° aparelho data hora da transmissão  iniciais do operador 
       
       
       
   
117 MARÇO 1990 
   
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
JOÃO SEVERINO DA SILVA NETO 
Mo. CHEFE INTERINO CESAI/SP. 
   
990 
texto a transmitir REF. CT. NR nU2/CESAI/90 DE 02 MAR 50 INFORMO V.SA. DSUPERINTENDENTE-GERAL 
FUNAI ESTAH CIENTE DO PROBLEMA VG TENDO DETERMINADO AC SUPPINTENDENTE 6 SUER QUE FIM CI-
TADO SERVIDOR DEVOLVER VIDEO-CASSETE PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
       
       
       
assinatura e carimbo do operador 
Bls. 50z3 - 148:210 
texto 
trdnsLmtir FINS REGISTRO ESTA ASSESSORIA SOLINFO PROVIDÊNCIAS PORVENTURA A—
DOTADAS ESSA SUPERINTENDÊNCIA REF INCURSÃO EQUIPE JORNAL DO BRASIL AI PANKARA 
REH SEM DEVIDA AUTORIZAÇÃO FUNAI VG CONFORME NOSSO TELEX 004/ASI/3a SUER DT 




assinatura e carimbo do operador 
gararefin (Sucu ra Lima 






n." aparelho  data 
01.03.90  
hora da transmissão  Àkki.,454o o‘p rador 
mule e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA 3a SUER — RECIFE/PE 
dl,. 50E3 - 118%210 
QVAIZLICCIW 
Cbcte/AS1 r FUN 1 
*.fé FUNAI TELEX N.° 
RÁDIO N.° 
3:—/ASI/FUNAI 
gi) //, .5313.22 
I1." e.:pedidor 
• 
n." aparelho data 
01.03.90 
hora da transmissão inicrars orperador 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA 3a SUER — RECIFE/PE 
texto a transmitir SOLINFO EVOLUÇÃO OCORRÊNCIAS AI KIRIRI RELATADAS VOSSO TELEX 
003/ASI/3a SUER DT 14.02.90 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE/ASI/FUNAI/ / / / 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50.3 - 115:210 
FUNAI 
7L, - 199 $ , 54 
li 
TELEX N.0 / 	/ASI/FUNAI 
RÁDIO N." 





hora da tranm sissão , 	iciais do ( im- ador 
, 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 Sr. 
DINARTE NOBRE MADEIRO 
lar)  _s 1 az kne jo 1 	EXECUTIVO DA 4a SUER— BELÉM/PA 
texto a transmitir ADITAMENTO NOSSA CI 007/ASI DT 19.02.90 VG INFO SENADORES JARBAS 
PASSARINHO ET ALMIR GABRIEL SOLICITARAM AO SR. PRESIDENTE DA FUNAI ESCLARECI—
MENTOS SOBRE OCORRÊNCIAS EM SÃO FÉLIX DO XINGU/PA PT DIANTE EXPOSTO REITERO 
TERMOS CI 007/ASI VG FIM POSSAMOS PRESTAR DEVIDAS.INFORMAÇ3ES AOS INTERESSA 
DOS ifir SDS NAZAPENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FuNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / 
 
// 	
assinatura e carimbo do operador 
r  atlfare/111 (çuctiplra /L•nrno Chefe/AM - EU. Ai } 
Bls. 50z3 - 14%210 
/6-1,1 	$5t3.24' 
* FUNAI 
iniciais do operador data n.° aparelho • n.° expedidor 
21 FEVEREIRO 90 
TELEX N.° 013/90 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário 
ILMg SR. 
AMAURY VIEIRA 
MD. ADR PORTO VELHO - CPY 20 SUER 
texto a transmitir SUBPROCURADORRA GERAL OA REPÚSLICA RECEBEU REPRESENTAM DANDO CONTA DA IN-
VASÃO DE POSSEIROS ET RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA NA AI ZORCH PT FIM ATENDER AQUELE ÓRGÃO 
5n1 _ INFO ATUAL SITUAÇÃO REF. AI PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE PI/FUNAI 
es% 
assinatura e carimbo do operador 
	 ..) 
Bis. 503. 148x210 
II 
154 t p  
FUNAI 
TELEX N. °0012/90 — ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor n.° aparelho data hora da transmissão  iniciais do operador 
14. 02. 90 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
N ILSON CAMPOS MOREIRA 
COORD . GTE YANOMAMI — BOA VISTA/RR 
"Hride-ifikAwf. ,„ 
r "Ey 
texto a transmitir 
SOLINFO EXOSTÉNCIA LUGAREJO DENOMINADO VILA MACHADO VG QUE BE 
GUNDO INFORMAÇõES DE GARIMPEIROS AO CH PIN SURUCUCU VG CLEBER BATALHA FRAN 
KLIN VG REF LOCALIDADE ESTARIA A 30 MIN Vôo AO SUL DO REF PIN E Eh CONHE 
CIDA COMO PISTA DA CASSITERITA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA—CHEFE ASI/FU—
NAI 
assinatura e carimbo do operador 
\*. 	  
Bis. 50z3 - 148:210 
IS'// j2 5-/32) 
TELEX N.° 0011/90 




. aparelho  data 
14 FEV EREIRO 90  
hora da transmissão  iniciai 
99 (ti 
do operador 
nf55 espdereço do destinatário 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER g 
texto a transmitir RETRBAS PARA CONHEC DE V.SA. SEG TLX ABRASPAS NR 133/GAB/ADR/BVB DE 13.02.90 
INFORMAMOS VSA FATOS RELACIONADOS OBITO INDÍGENA HOMOXITHERI PIN SURUCUCUS VG OBJETO RE- 
PORTAGEM TV FRANCESA VG CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR BIRT DIA 29/12/59 EQUIPE 	SAÚDE 	FOI 
ACIONADA FIM ATENDER CASO DE EMERGÊNCIA PACIENTE INDÍGENA MESMO DIA FOI CONSTATADA NECES-
SIDADE SUA REMOÇÃO BASE SURUCUCU PT FM SURUCUCU INDÍGENA CHEGOU EM ESTADO DE COMA PROFUNDA 
ET TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA SUA RECUPERAçA0 FORAM CUMPRIDAS EQUIPE DE SAÚDE PT DIA 31.01. 
90 INDÍGENA VEIO A FALECER SENDO DIAGNOSTICADA COMO CAUSA MORTIS "COMA MALARIGO" PT REPOR-
TER FRANCES ESTAVA FAZENDO COBERTURA OP RETIRADA DE GARIMPEIROS PT REPORTER NÃO PERMANECEU 
110UELA BASE ATEH FALECIMENTO DA PACIENTE VG PORTANTO SÃO INFUNDADAS NOTICIAS EM QUE MESMO 
TERIA FILMAI. SU MORTE/ "EFERIDO REPORTER USOU SUAS CÂMARAS QUANDO PACIENTE AINDA VIVIA 




813. 50E3 - 148E210 
assinatura e carimbo do operador 
tiftit‘l  buc 
en° 
C) G1''°  Sti CMc 






n.° aparelho data 
14 FEVEREIRO 1990 
hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
CONT... TLX NR OC11/9D 
texto a transmitir ET ESTAVA EM COMA VG DURANTE REMOÇÃO PT QUANTO CREDENCIAMENTO 	REPORTER 
FRANCES VG NÃO FOI CONCEDIDO ESTA COORDENAÇÃO PT REPORTER DEIXOU BASE SURUCUCUS VG DOIS 
DIAS ANTES FALECIMENTO DA MESMA O QUE CONFIRMA A INVERACIDADE 5L REPORTAGEM PT MARCOS GUI-
MARÃESFEEBAASPAS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
814. 50i3 - 1481210 
B13. 50x3 -118x210 177 CbdOAS1.. FUNAI 
f".  
hi-7? . 152/ 	.  
TELEX N.° 0010/90/45I 
RÁDIO N.° 
* FUNAI 
data n.° expedidor 
• 
n.`' aparelho  hora da transmissão iniciajfdâsperador 
13 FEVEREIRO 1990 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 5P. 
FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS 
MD. SUPERINTENDENTE 52 SUER - CPY ADR 00A VISTA/RR 
3 Feè 199(i 
texto a trans~ 
PARA CONH V.SA RETRANS TLX 040/PRESI/90 DE 12 FEV 90 VG DIRIGIDO DIRETOR GE- 
RAL DO DPF EIPT ASPAS RETELEX NR 031/DOPS VG DE na FEV 90 VG INFORMO V.SA ESTA FUNDAÇÃO 
MANTEVE CONTATO COMGAR/BSB TENDO RECEBIDO INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAH - FALTA DE MEIOS AÉREOS 
ET SIM PROBLEMA TTÉCNICO LIGADO PISTA SURUCUCU ET CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS QUE IMPEDEM 
liTIÇIZAÇÃO BÚFALO PT INFORMARAM QUE TÃO LOGO SEJAM SANADOS TAIS PROBLEMAS PODERÃO COLOCAR 
ATEH 3 (TRÊS) BÚFALOS PARA EVACUAÇÃO PT INFORMARAM AINDA QUE 79 COMAR PODERAH ESTUDAR VG 
SE FOR O CASO VG OUTRAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS POR REPRESENTANTES DA FUNAI ET DPF NA ÁREA 
Plã,CDS SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE/FUNAI FECHASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - 
CIWEE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
ã-ITIL. • d54 	• à.2,  
* FUNAI TELEX N.° a9Y/PRESI/90 
RÁDIO, 
	 Friy 1990 
gxpedidor  n." aparelho data 
12 FEVEREIRO 1990 
hora da transmissão  iiis dO''operad'or 
• , 
/nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
' DR ROMEU TUMA 
MD. DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL/DPF - BRASÍLIA/DF 
texto a transmitir Re:TELEX NR 031/DOPS VG DE OB FEV 90 VG INFORMO V.SA. ESTA FUNDAÇÃO MANTEVE COr 
TATO CUMGAR/o5D TENDO RECEBIDO INFORMAOR DE QUE NÃO HAH FALTA DE MEIOS AÉREOS ET 'SIM PC0- 
BLEMA TÉCNICO LIGADO PISTA SURUCUCUS ET CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS QUE IMPEDEM 	UTILIZAÇÃO 
BÚFALO PT INFORMARAM QUE TÃO LOGO SEJAM SANADOS TAIS PROBLEMAS PODERÃO COLOCAR ATEH 3 (TRÊS) 
8i3FALOS PARA EVACUAÇÃO PT INFORMARAM AINDA QUE 79 GOMAR PODERAH ESTUDAR VG SE FOR O CASO VG 
OUTRAS ALTERNATIVAS PROPOSTAS POR REPRESENTANTES DA FUNAI ET DPF NA ÁREA PT CDS S 	IRIS 
PEDRO DE OLIVEIRA — PRESIDENTE DA FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
5.h.3 1151210 
u R o NTEURG 	T E 
CNazateno C cuplra Lima 
.gic#1,05k.:: g tiNál 
( 





UB FEVEREIRO 1990 
nome e endereço do destinatário 
I LM ° SR. 
FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS 
MD. SUPEX DA 5§ SOER - MANAUS CPY ADR BOA VISTA 
e-,  c 	T b E i_  
..rnar 
texto a transmitir DE ORDEM RETRANSMITO SEG TELEX DIRIGIDO SR PRESIDENTE FUNAI BIPT NR 030/ 
DOPS DE 090290 PT COMUNICO VSA QUE NO DIA 14 FEV 90 VG EQUIPE POLICIAIS FEDERAIS QUE HOJE 
OCUPA PISTA PAAPIUH VG APOS VARREDURA TODA ÁREA PRÓXIMA VG PROCEDERAH ENTREGA AREA VG TOTAL-
MENTE DESOCUPADP DE GARIMPEIROS VG MA FUNAI ET DEIXARA° AQUELA AREA FIM DAR CONTINUIDADE AA 
MISSÃO PT SOLICITO PROVIDÊNCIAS VOSSORIA FIM DESIGNAR EQUIPE FUNAI PARA RECEBIMENTO ET PRE-
PRESERVAÇÃO REFERIDA AREA A PARTIR CITADA DATA PT CDS ROMEU TUMA DG/DPF PT FECHASPAS PT SR 
PRESIDENTE FUNAI DETERMINA USA PROVIDENCIAR VG COM URGÊNCIA VG PLANO PARA 	RECEBIMENTO 	ET 
VIGIWNCIA REFERIDA AREA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
*expedidor 
FUNAI 
TELEX N.° 009/90/A51  
RÁDIO N.° 
hora da transmissão 
199e 
iniciais do operador 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 50:3 • 118x210 
4;t1 	1)9.1  * FUNAI TELEX N.. 008/69 — ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 




nome e endereço do destinatário 
JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA 
SUPEX 2a SUER CPY ADR PORTO VELHO 
- 6 rtv 1990  
texto a transmitir 
FIM ATENDER PROCURADOR DA REPÚBLICA VG DR OSWALDO JOSE BARBOSA 
SILVA VG COM VISTAS AS DENTJNCIAS DE INVASIO DA AI URUBU WAU WAU POR COLONOS 
VG GARIMPEIROS ET MADEIREIROS VG SOL V.Sa. ENVIAR COM URG INFORMAÇÕES 	SO 
BRE A SITUAÇTO NAQUELA ÃRLA ET AS PROVID1NCIAS ADOTADAS PT SDS NAZARENO SU 
CUPIRA LIMA CH ASI/FUNAI 
4_ 
CNaarho Sucupica 	 assinatura e carimbo do operador 
GhtfelASI - FUNAi 
• 
Bis. 50x3 - 148x210 
* FUNAI 




2 . 	O 
hora da transmissão iniciais do operador 
iyme endereço do destinatário 
JOEÊ TE/41'0Ni 
ADMINISTRADOR REGIONAL DO PÇARA— C/CõPIA PAPA 6a/SUER/GOIÂNIA/G0 
texto a transmitir ESTA A.SSESSOPIA TOMOU CONHECIMENTO MORTE t/TDIO INANURE KARAJAli 
NESSA Arr. PT PAPA FINS DE REGISTRO soLirro QUAIS CIRCUNSTÂNCIAS OCORREU REX 
NORTE ET PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PT SDS ARY LUZ LIMA CH/SUBST/ASI/FUNAI/ / / 
  
k~ttlik:"  PI 	• 
tfiWi(0  
assinatura e" ca,"5 operador 
 
   
   
     
.03  





Tz_ 	15-z,  
TELEX Nfa 	/90—ASI/FUNAI 	,_ 
RÁDIO N.° 
• .` expedidor 	. aparelho 
ityt) esedereço do destinatário 
GILMAR 'MIA F. COSTA 






do operador hora da transmissão 
texto a transmitir SOL INe0 SITUAÇÃO ATUAL DO INQUÉRII) POLICIAL InSTAURADC DPF REF man ilts// 
INDios KURUBO EM 03/09/89 PT ESTA ASSESSORIA TOMOU CONh TLX N9 055/7\DR/ATL DE 20/11/89 ET//// 
RELMORIOS ENVIADCG PEIA 5a/SUER AA CII PT SDS APY LUZ LIMA CH/SUEST/ASI/FUNAI/ / / / / / / / 
\. 
assinatura e carimbo do operador 
• 
1319. 50:3 - 118210 
TELEX N. 
RÁDIO N.° 
•154, Á5 ,65/3.25) 
( 
FUNAI 
I"' expedidor  n." aparelho  data 
16.01.90  
hora da transmissão 
7 A., 
iniciais do operador 
nomee endereço do destinatário 
ILM4 SR. 
OPEAN STCLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER — BRASÍLIA/DP 
texto a transmitir OPERAÇXI YANOMAMI CONTINUA SE DESENVOLVENDO NORMALMENTE PT BOJE 
INICIOU TRANSPORTE PESSOAL/OOP PARA PISTA DE PAAPIUH ONDE SERAH INSTALADA BA 
SE AVANÇADA PT PARTIR DAM SERVIDORES SERRO DISTRIBUÍDOS NOS GARIMPOS POR 
HELICOPTEROS PT CARACARAIL VG MUCAJAIH ET APIAUH JA11 ENCONTRAM—SE SOB CONTRO 
LE PT OPERAÇÃO SAÚDE YANOAMI TAMBÉM PROSSEGUE NORMAL PT SDS ARY LUZ LIMA Ch/ 
ASI/FUNAI/SUBSTITUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
-9,9   
assinatura e carimbo do operador 
• 
Bis. 50:3 148x210 
assinatura e carimbo do operador 
d Lk 
Chi e ASUFUNAI/Subst 
• 
TELEX N.°°°4 /90—ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
FUNAI 
lek.' expedidor 	. aparelho 
nnem.:5 eElereço do destinatário 
JOSt 1ARIA NASCIMENTO 
ADMINISTRADOR REGIONAL DE BOA VISTA/RR 
data 
09.01.90 
hora da transmissão 
texto a transmitir SOL EMPENHO VOSSORIA ENVIAR DIARIAMENTE ESTA ASI VIA TELEX RELATOS 
SOBRE OPERAÇÃO RETIRADA GARIMPEIROS PT SDS ARY LUZ LIMA CHEFE SUBSTITUTO/ASI/ 
FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
iniciais do operador 
03J.12  
131s. 50x3 - 148x210 
\- 
TELEX N.° 003 /ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
FUNAI 
n." expedidor n. aparelho data 
05.01.90 
hora da transmissão iniciais do operador 
endereço d destinatário 
NORMAN STOLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER— BRASILIA/DF 
texto a transmitir INFORMO A VOSSORIA QUE O TITULAR DESTA ASI ESTARAH EM GOZO DE 
FERIAS DURANTE OS DIAS 08/01 A 02/02/90 VG PERÍODO EM QUE RESPONDERAH POR ESTA 
ASSESSORIA O SERVIDOR ARY LUZ LIMA CHEFE SUBSTITUTO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA 




assinatura e carimbo do operador 
Bls. 50si 	liSs210 






fp Hun  
iniciais do operador n. aparelho hora da transmissão 
lime Mereço do destinatário 
FRANCISCO LUGtNIO DOS SANTOS 
SUPERINTENDENTE EY=UTIVO DA Sa/SUER— MANAUS/AM 
RETELEX NB 002/CAL/5a SUER VG DE 02/01/90 RECOMENDO ALERTAR SR 
texto a transmitir 
ATHUS ALREU VIEIRA SOBRE ILEGALIDADE DAS ACtiES REFERIDA FUNDAÇÃO VG BEM COMO O 
RIENTAR INDÍGENAS YANOMAMI AFONSO ET ANDREH SOBRE OS RISCOS DO COMPROMISSO ASS 
MIDO PT RECOMENDO AINDA AGIR NO SENTIDO DE EVITAR DANOS AO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
PT SDS AIRTON ALCÂNTARA GOMES — SUPERINTENDENTE GERAL DA FUNAI. 
• 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 5013 - 148x210 
/5-4 	,69a25) 
31k FUNAI 
TELEX N..00" /Asiírlo 
RÁDIO N.° 




ome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 





hora da transmissão 
texto a transmitir RETEX 22/747—C3/89, DL 14.12.89 VG INFO VG ATER PRESENTE DATA 
ESTE OI Un:) OBTEVE ESTATUTO REF ASSOCIAÇÃO PT SOE NAZARENO SUCUPIRA LIMA CL/ 
ASI/FUhAI. 
 
assinatura e carimbo do operador Chefe/ASA RUNAI 
  
Bis. 50:3 - 148:210 
D2 , F' 
40i 3:22  
• 
• 




TELEX N.° 194/39 /ASI 
RÁDIO N.° NN 
4 
data 	 hora da transmis ao 	leiais do 
26 DEZEMBRO 1969 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir RETEX 22/754/6.3/89 DE 19.12.89 INFO PS 309 DE 09.05.89 V6 FuI RESP ATRA—
VÉS INFE NR 057/89 DE 230569 DESTA ASSESSORIA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA/CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 




TELEX N.° 193/69 
RÁDIO N.° 
data 	 hora da ts:anmai_são 
./ 
s Joperador 
P377? /19) p  
n." aparelho 
2 DF7PIRRn 19Aq 
nome e endereço do destinatário 
11ffl SR. 
BENAMARES ANTÔNIO DA SILVA 
23 SUER 




texto a transmitirRETEX NR 069/ASI/2 SUER DE 20.12.89 :::.10L ATENTAR PARÁGRAFOS 2 	ET 32 ART. 
231 CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESPECTIVAMENTE VG QUE PRECEITUAM VG CABER AOS ÍNDIOS USUFRUTO EX-
CLUSIVO DAS RIQUEZAS DO SOLO ET QUE PESQUISA ET LAVRA RIQUEZAS MINERAIS EM TERRAS INDÍ-
GENAS Só PODEM SER EFETIVADAS COM AUTORIZAçÃO CONGRESSO NACIONAL PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA 
CHEFE DA ASI/FUNAI 
Bis. 5013 - 1481210 
01"1111 
111 44'  
144001e..mimpir.- 
assinatura e carimbo do operador 
• 
"2_ , 15zi  
31k FUNAI 
4.° expedidor 
TELEX N.° 	192/89 
RÁDIO N.° 
n.° aparelho data hora da transmissão iniciais do operador 
20 DEZEMBRO 1969 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
DR. AMAURY A. GALDINO 
MD. DIRETOR DA DIVISÃO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL - DOPS / MJ. DEP. DE POOÍCIA FEDERAL/BSB/ 
texto a transmitir VIRTUDE OPERAÇÃO SELVA LIVRE ET CONSIDERANDO DIFICULDADES OBTENÇÃO VAGA TRANS-
PORTE AÉREO VG SOLICITO V.SA. ESTUDAR POSSIBILIDADE ALERTAR DELEGACIAS REGIONAIS DPF SENTI-
DO APOIAR VG QUANDO NECESSÁRIO VG SERVIDORES FUNAI QUE SE DIRIJAM VG A SERVIÇO VG A Bs VIS- 
TA - RORAIMA PT SAUDAÇÕES NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
	
A-191  
Bis. 5013 - 148E210 
 	ign 	• Wi/312;,  
TELEX N.° iq //C9—ASI/FUEM 
RÁDIO N.° 
n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM SR. 
EDICIO BATISTELLI 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA la/SULR— CURITIBA/PR 
texto a transmitir RETELEX NR 644/GAB/la SUER VG DE 15.12.89 PT AGRADEÇO ET RETRI—
BUO VOTOS FORMULADOS PT CEL SUCUPIRA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / 
álk FUNAI  
expedidor data 
^ 1 	r 
. 	 .; 





os assinatura e carimbo do operador 
Bls. 5013 118:210 
TELEX Nf1.90/ 89 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão inici • 	o operador data 
ns DEZEMBRO 1999 
717?.., 157 -1 	-5/325) 
n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 ER. 
NDRMAN STOLER DA SILVA 
MD. DIRIMEM DSI/MINTEP 
* FUNAI 
n.° expedidor • 
PEF PS 66R/99 DE 051OS9 VIGINFO NOTÍCIA D CD'IMMADA VG NA REALIDADE EXIT:- texto a transmitir 
TEM APENAS CINCO POSSEIROS ND I.ITERIOR DA AI CARRETÃO PT MEDIDAS JUDICIAIS ESTÃO SENDO TO-
MADAS PELA ASS. JURÍDICA DA 62 SUER PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
c›„‘g 
tuto 
411 	 imk% 
,/ 5 C. à 3 
assinatura e carimbo do operador 
	 .)
re 
Bis. 5013 1481210 
data 
04 DEZEMBRO 1909 
TELEX N.° 189/e9 
RÁDIO N.° 
hora da tr o operador 
ss. 
assinatura e carimbo do operador 
110 
• '..,>ek 
• 2 6 /3-2 ? 
n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA 
MD. SUPEX 2fl SUER ATT/ASI/29 SUER 
texto a transmitir RETEX 064/ASI/2 SUE DE 30.11.89 INFO VG LEVANTAMENTO ATUAIS 	EXPLORAS 
PODERAH SEP INFORMADA VG POR ÁREA INDIGENA VG SEM VERIFICAÇÃO IN-LOCO PT SDS NAZARENO SU-
CUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
* FUNAI 
iihn.° expedidor 
131s. 50.3 - 148.210 
* FUNAI 





lar k 	110* 




nome e endereço do destinatário 
•!_. • 	TUA 




assinatura e carimbo do operador 
 
   
Bls. 50:3 - 148x210 
st" 	13.2á? 




hora da trans 	 rador 
Dl DEZEMBRO 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILM 5R. 
LAURI CAMARGO 
MD. SUPERINTENDENTE DA 31  SUER 
texto a transmitir SOL RESPUSTA CI Ng 005/AS1/69 DE 02.10.89 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA — 
CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bls. 50z3 • 1181210 





nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
EDIVIO BATISTELLI 








26 NOVEMBRO 1989 
n.° expedidor • ,rador 
texto a transmitir 	SOL ABREVIAR RESP NOSSO TLX NR 155/AbI/89 VG 	?J. O9.89 PT SDS NAZARE- 
NO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
.e 
• 
assinatura e carimbo do operador 
ORO 
BI:. 50:3 • 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
\- 
,P712  
* FUNAI TELEX N.° 185/89 
RÁDIO N.° 
hora daI data 
20 NOVEMBRO 1999 
ransmissão 
f
tn.° expedidor • n.° aparelho 
"Imuspi ,
1111 	do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
NIVON DE CARVALHO E SILVA 
MD. SUPEX 60 SOER GOIIA/GO 
ã r  
texto a transmitir 
FIM ATENDER ESCALÃO SUPERIOR SOL ABREVIAR RESP TLX NR Ui9/AI DE 
89 PT 5D5 NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FONAII 
11.1T. 
Bis. 50z3 - 148:210 
VZ, • >52,1 / 	è.112.2›) 
* FUNAI 
n.° expedidor • n.° aparelho  data 28 NOVEMBRO 1989 
hora da transmi 
e
iniciais operador 
TELEX Nf 184/89 
RÁDIO N.° 141---"d";. 111  
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS 
MD. SUPERINTENDENTE DA S SUE R C/C.'1PIA ADR 30A VISTA 
texto a transmitir FIM ATENDER ESC SUPERIOR SOL ABREVIAR RESP TLX 173/89-ASI DE 25.10.89 SO- 
BRE PRESENÇA AVIÕES ESTRANGEIROS CLANDESTINOS NOS GARIMPOS DA AI YANOMAMI PT SDS NAZARENO 
SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FIINAI 
010 
/ J40 • 
tjkl  , 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
tr,i • /si, ,J4/32,5' 
31k FUNAI 
TELEX N.° '.. 
RÁDIO N.° 
1expedidor  n.° aparelho  data • r-•+,"--11;  hora da transmissão  iniciais do operador 
nome_e_endereço do destinatário 
STL,LLT Di; JILVA 	 2 &NOV tia 
texto a transmitir 	' CONHECIMENTO PEDE D 	RETRANS SEG TLX RIPT AORASRAS NR 059/2" SUER DE 
211189 PT INFO V.. CACIQUE XAVANTE 	WAPARIA VG DA RI PARAW9URE - ALDEIA 
PEDRO ESTARAH VIAJANDO PARA MADRI - ESPANHA AH CONVITE GOVERNO AQUELE PAIS PTVG CONFORME 
?TA 6883PG NR RESERVA 6N3V VG FINS PAPTICIPAR DE UM CONGRESSO ONDE PERMArJECERÁ ATEM PR/Eng 
PT REFERIDA VIAGEM CUMPRIRAH SEGUINTE ROTEIRO SIPT DIA 21.11.89 C3A/5P-VE0 	VARIG VO 
DIA 22.11.89 SP/MADRI-ESPANHA-VUO 742 VG DIA 07.12.89 RETORNO RO BRASIL PT 5DS EEWIMPPES 
ANTÔNIU DA SILVA 2) SUER FECHASPAS PT TODAS DESPESAS VIAGEM CONTA GOVERNO ESPPw 	PT NAZA- 
RENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI • 
assinatura e carimbo do operador 
no 	51.51. 
OtCt 	EsS1 
Bls. 5013 - 148x210 
k7k2,, /54 efr  
TELEX N.° 4/0r/PRESI/89 
RÁDIO N.° 
n.° aparelho 
ngr:IR!I gdereço do destinatário 
TADEU FRANÇA 
DD. DEPUTADO FEDERAL - CÂMARA DOS DEPUTADOS/ORASILIA/DF 
REF. oFtcro—nr, 107789 VG 13.10.69 Vu IMMO V.EXA. FAZENDA DE APOLINARIO texto a transmitir 
ADAME DE SOUZA VG ILEGALMENTE ENCRAVADA DENTRO ÁREA INDÍGENA POSSUI TITULO 	DEFINITIVO 
PT FUNAI ENTROU COM PROCESSO NA JUSTIÇA VISANDO EXPULSAR FAZENDEIRO PT INFORMO AINDA PRÓ-
PRIOS ÍNDIOS AJUDARAM REFERIDO FAZENDEIRO NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DENTRO DA ÁREA INDÍ-
GENA PT SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DA FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
BI,. 5013 • 148:210 
* FUNAI 
n.° expedidor data 
	
hora da transmi 
17 NOV 1999 
Alam, -t  
hora da transmissão 	ii J, j ador 
as_ 
•I ,410v.:7 (- 
31k FUNAI  
expedidor 	n." aparelho 
03 NOVEMBRO 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
DR. ROMEU TUMA 
MD. DIRETOR GERAL DO DPF — BRASTLIA/DF 
data 
TELEX NA.) 	64/PRESI/99  
RÁDIO N.° 
texto a transmitir NESTA DATA TOMAMOS CONHECIMENTO DE QUE NA REGIÃO DO SURUCUCU VG PRUXIMO 
PISTA DE POUSO MINEIRO VG GARIMPEIROS MATARAM DE TRÊS AH CINCO TNDIOS YANOMAMI PT NA REAÇÃO 
DOS TNDIOS SAIRAM FERIDOS TRÊS GARIMPEIROS PT A SITUAÇÃO EH TENSA VG PELO QUE SOLICITAMOS 
PROVIDÊNCIAS DESSE DEPARTAMENTO PT, INFORMAMOS QUE NESTE MOMENTO O ADMINISTRADOR REGIONAL 
DA FUNAI EM BOA VISTA ESTAH EM LIGAÇÃO COM A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL NAQUELA CIDADE PT 
CDS SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA — PRESIDENTE DA FUNAI 
• 	 iit o
rtnfil acme' 
P 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 148x210 
TELEX N.° 182/89 
RADIO N.° Ãk FUNAI 
expedidor n.° aparelho data 
16 NOVEMBRO 1989 
hora da transmissão iniciais do operador 
gd.ereço do destinatário 
DINARTE NOBRE MADEIRO 
MD. SUPERINTENDENTE DA O SUER 
texto a transmitir 
PEDRO CACETES COM SEDE NA AI CANABRAVA/GUAJAJARA PT 
FACE INCOSSTITUCIONALIDADE PT SDS NAZARENO SUCUPIRA 
SOL INFO PRUV. ADUTADAS ESTA FUNDAÇÃO 
UMA - CHEFE ASI/FUNAI 
awn LUNbIlTUI00 tbrivatri~u V13 t. M bLU Attí. 4H Vii CHIA MUNICÍPIO 	SA0 
• 
assinatura e carimbo do operador 
INL 5013 . 10:210 
)Ik FUNAI TELEX N.° 181/ASI/89 
RÁDIO N.° 
	 -,-41543ttitA 
hora da transigIFINON Melais do operador 
na Ai .14krtaillgiirdalã 
n.° expedidor 
• 
n.° aparelho data 
01 NOVEMBRO 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
'KWH MARIA DO NASCIMENTO 
MD. ADM. ADR BOA VISTA/RR 
texto a transmairCONSULTO POSSE INFORMAR VIA RÁDIO AI ONDE EXISTEM GARIMPOS VG NOMES PESSOAS 
MAIOR INFLUÊNCIA ET/OU RESPONSÁVEIS PELOS GARIMPOS VG QUANTIDADE APROXIMADA DE GARIMPEIROS 
VG MINERAL EXPLORADO VG TIPO ET QUANTIDADE MAQUINÁRIO UTILIZADO VG BEM COMO SE DISPOEM DE 
SEGURANÇAS PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
.Puria 
,-..' ticzir" kl 
r 	
assinatura e carimbo do operador 
.J 
no  ,...3 avvre,  
Cksel I 
. 	j ,/32 
Bla. 50:3 - 148:210 






n." aparelho hora da iniciais fio operador 
dia 
itcwif §Re.ndereço do destinatário 
VALMIR BARROS TORRES 
MD. ADM. ADR REGIONAL TABATINGA/AM 
assinatura e carimbo do operador 
ira 
Pfk, 5-4 fr  ,s.„4 /3„)á.) 
FIM ATENDER ESCALÃO SUPERIOR SOL RESP. CI N9 089/AS! DE 11.10.89 VG POSSÍVEL texto a transmitir 
BREVIDADE PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
513. 5013 - 148x2I0 
hora da transgé 
11°13:010000,1  
i 'ciais do operador 
rOp._ 154 	8:42./.2eá) 
FUNAI 
TELEX pu 179/ASI/89 	 ' 
RÁDIO IV  
n.° expedidor 	n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS 
MD. SUPEX 5a SUER - MANAUS 
data 
01 MEMBRO 1989 
texto a transmitir FIM ATENDER PEDIDO ESCALÃO SUPERIOR SOL RESP TLX NR 122/89-ASI DE 26.07.89 
RESPEITO PLOTAGEM EMPRESAS MENCIONADAS TLX NR 096-GAB - 5A SUER DE 20.02.89 PT SDS NAZARENO 
SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Ells. 50:3 - 148:210 
tm-ni 	J9M.2  
31k FUNAI  




hora da transmissã  n.° expedidor 
• 
n.° aparelho data 




nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
JOSEH MARIA DO NASCIMENTO 
MD. ADM. ADR BOA VISTA/RR C/CPY 5a SUER 
texto a transmitir TOMAMOS CONHECIMENTO DENTRO LIMITES AI SURUCUCU ESTARIA FORMAÇÃO POVOADO DENO 
MINADO VILA MACHADO VG QUAL TERIA SIDO INCENTIVADO POR JOSEH ALTINO MACHADO PARA APOIAR GA—
RIMPEIROS CASSITERITA PT MAIOR BREVIDADE POSSUEL SOL INFO VERACIDADE FATO NOTICIA000 PT SDS 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 




n.° aparelho data 
01 NOVEMBRO 1989 
:Saiciais do operador 
nome wndereço d destinatário 
ILM9
FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS 





texto a transmitir FIM ATENDER ESCAIWSUPERIOR SOL VG MEDIDA POSSIVEL VG UMA RESPOSTA NOSSA CI. 
N9 052/89-ASI DE 04.07.89 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 - 148:210 
. aparelho  
RÁDIO N.° 	 ÍT  
do operador data 
27.10.89 
hora da tra 
TELEX Nu 176/89-ASI/FUNAI * FUNAI 
n.° expedidor • 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. NIVON DE CARVALHO E SILVA 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA 6a/SUER- GOIÃNIA/GO 
texto a trans~ JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO VG EDIÇÃO DE 14.10.89 VG NOTICIOU QUE INDIOS AI XE 
RENTE ESTÃO DESTRUINDO GRANDE PARTE DA PATA. TABULEIROS VC VENDENDO GRANDE QUANTIDADE PAU 
BRASIL VG EM BUSCA DE RECURSOS PARA SOBREVIVNCIA COMUNIDADE PT DENCNCIA FOI FEITA PELO PES 
QUISADOR WALDIR MANTOVANI VG DO INSTITUTO DE BIOCIrNCIAS DA USP PT FACE EXPOSTO SOXOCI-
DADE FATO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIEA CH-ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / 
d'c5PI°.' 	 assinatura e carimbo do operador 
Bls. 5013 - 1481E210 
• 
TELEX N.° 175/89-ASI/FUNAI 
I IPIIINIr• • 
..... 
A -11  
RÁDIO N.° 	 o 
* FUNAI 
aparelho n.° expedidor 
• data 27.10.89 hora da transmissão 	 perador 
nifENeSteia4 destina
tário 
ri9  TOLETáDA SILVA 
rjIPETCR DA DSI/MINTER - BRASÍLIA/DF 
texto a transmitir RETEX 22/682-GR/89 DE 13.10.89 	ESTA ASI CONFIRMA RECEBIMENTO DOCUNENTAÇÃO 
ET ESCLARECE QUE EMPRESA CORDIAL SEGURANÇA LTDA VC CONTRATADA PELA FUNAI ESTAH INCLUÍDA NA 
RELAJO DAS EMPRESAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO MINISTrRIO DA JUSTIÇA PT SDS NAZARENO SU 
CUPIRA LIMA CH-ASI/FUNAI/ / / / / / / / / /1 / / / / / / / / / / / / / / / II / / / / / / 
 
assinatura e carimbo do operador 
 
   
BI!. 50.3 148:210 
• Ir 
* FUNAI 
;go -4 ,b 3/3  
TELEX N.° 174/8-ASI§FUNAI 
RÁDIO N.° 	 71111"tatums, 
n.° expedidor 
• 
n." aparelho  data 
26.10.89 
hora da transmissão  iniciais do operador 
ellt 19111 
nome e endereço do destinatário 
ILMa. Sra. RITA MARIA GONÇALVES 
ADR DE BOA VISTA/RR 
texto a transmiti'. TUCHPUA RAIMUNDO DA SILVA MACUXI VG PRES ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 	DE 
RORAIMA ENVIOU TELEX AOS DEP. FEDERAISTADEU FRANÇA ET FÃBIO FELOMAN SOL APOIO PARA RETRRA-
DA DO FAZENDEIRO APOLINÃRIO ADAME DE SOUZA VG QUE SEMPRE PERTURBOU COMUNIDADE DA AI SÃO MAR-
COS VG ESTAH CONSTRUINDO CERCA CENTRO DO LIMITE DA ÁREA INDÍGENA PT FIM ATENDER REF. DEPUTA 
DOS SOL INFO VERACIDADE FATOS BEM COMO PROV. ADOTADAS PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CH-ASI/ 
FUNAI/ / / 	/ 	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 	/ 
 
assinatura e carimbo do operador 
 
   









nome e endereço do destinatário 
!LM? SR. 
FRANCISCO EUGENCIO DOS SANTOS 
SUPEX 5A SUER C/CóPIA ADR BOA VISTA 




hora da transmissão 
25 OUTUBRO 1989 
texto a transmitir 
JORNAL "O GLOBO" VG EDIÇÃO DE 061089 DIVULGOU DENÚNCIA FEITA PELO SUPERINTEN-
DENTE DA SUCAM SOBRE PRESENÇA AVIÕES ESTRANGEIROS CLANDESTINOS NOS GARIMPOS DA Al YANOMAMI 
PT SOLINFO POSSIBILIDADE ENVIAR ESTA ASI MAIORES DADOS PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEF 
ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 






hora da transmissão 
ai 
* FUNAI 
n.° expedidor n.° aparelho • 
nome e endereço do destinatário 
11:'? SR. 
STOLJ- )A SILVA 
• , ,• , 	A USI/MiNTER 
texto a transmitir 
ACUSO RECE,IME,J0 NOTA 0E SERVIÇO NR 032/ bj—ASS WNFIDENCIAL VG TRATAND) fl 
1/83 PT INFORMO COMPARECEREI ACOMPANhADO ANALISTA ARY LUZ LIMA PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA 
iLFE AA/FUAI 
assinatura e carimbo do operador 
\. 	




TELEX N.° 171/39 
data 	 hora da tr 
R ÁDIO N.° 
smissão 
2 Olif  
d operador 
MIM ik _MAM 
3 13  
• .° expedidor 
31k FUNAI  
. aparelho 
23 OUT 89 
tRe.ndereço do destinatário 
FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS 
MD. SUPEX 5A SUER 





ransmitirJORNAL DO BRASIL DIA 060UT89 PUBLIOOU NOTICIA RESPEITO ÍNDIOS IAUARETEh 	VG 
TUCANO G DESANO ET MAKU VG QUA$S ESTÃO RETENDO 105 TAMBORES COMBUSTÍVEL EXERCITO EMPREGARIA 
PARA TRABALHO DEMARCAÇÃO DA AI PT ÍNDIOS QUEREM IMPEDIR PROJETO CALHA NORTE TRANSFORMAÇÃO 
SUAS TERRAS EM COMIAS INDÍGENAS PT EM DOCUMENTO ENVIADO AH COMISSÃO DAS ORGANIZAOES INDÍ- 
GENAS DA AMAZONIA BRASILEIRA - COIAB VG REPRESENTANTES DAS DE7 COMUNIDADES AFIRMAM QUE 	O 
COMBUSTÍVEL SOH SERAH LIBERADO APnS EXPLICAÇÃO SOBRE CRIAÇÃO COLÔNIAS PT DE ORDEM SOLINFO VE-
RACIDADE FATOS VG PROV ADOTADAS ET DADOS SOBRE COIAE, PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE/ 
ASI/FUNAI 
Bis. 50:3 • 148.210 
Bis. 50.3 - 148:210 
• 








Ia 11 mus,.  - 
data 
19.10.89 
hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
Dr DARCI SOUZA 
MD. DELEGADO DE PCLTCIA DO CENTRO '1)E INFORMAÇnES71SEC.SECURANÇA PUBLICA/DF 
texto a transmitir REFERrNCIA MENSAGEM DIRETA N9 011/89-Cl/SEP/DF VG DE 02.10.39 
VC AGRADEÇO GENTILEZA DA INFORMAÇAO: ET APROVEITO ENSEJO PARA DESEJAR-LHE SU 
CESSO A FRENTE DESSE OI PT CEL SUCUPIRA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
CeMr 




nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR.Dr. 
ROMEU TUMA 
OU lb 	TUSRO DE 19f- 
Sel31es71., 
1. airt'Mi*  
hora da transmiss" 	iniciais do operador 
- 9 f/S4/PF ML. DIrttTLIR t ÍL 8 
texto a transmitir 
INFORMO EMPRESA MERC-VEGETAL VG ATRAVÉS ATRAVESSADOR NETO PEREIRA ALMEIDA 
CONTINUA INVADINDO RESERVA INDÍGENA ARARI3óIA VG MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO VG INCLU-
SIVE INCENTIVANDO CENTENAS DE PESSOAS PENETRAREM ILEGALMENTE REFERIDA ÁREA PT SOLICITO VSA. 
PROVIDÊNCIAS URGENTES SENTIDO AUTORIZAR DELEGALIA KLICIA FEDERAL DE IMPERATRIZ VG ATUAR 






assinatura e carimbo do operador 
\-, 
Bis. 5013 . 148x210 
• 
n." expedidor n.° aparelho data 
1112" 










ine 1 	ELECOMUNICAM 
n.° aparelho data hora da transmissão 
FUNAI 
• 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LUSMAR SOARES FILHO 
mn_ Anp flUPIIPT - nrw 6! r,UP- R 
le T 
12 OUTU9R0 1989 
texto a transmitir 
REF. RDG 879/GPI DE 10.10.69 SOLINFO MOTIVO ET CIRCUNSTANCIA OCORREU ASSAS- 
SINATO ELIbEu JAVAEH VG HEM COMO PROV ADOTADAS PT SDS HAZAREUO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/ 
FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
131s. 50E3 - 148:210 
assinatura e carimbo do operador 




* FUNAI TTUASX N.° 	 '»712r 3S-q / 	docp-J. 166/ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão n.° expedidor n.° aparelho data 
12 MI-URRO 1969 
ini tigg 	dori 
Ett£0100  a* I •  
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
D. UPERINZEN4U4-E SUER 
texto a transmitir REF. TLX NR 107/ASI/3e SUER VG DE 14.09.89 VG COMUNUA MORTE ÍNDIO ATIKUM 
ANTÔNIO CÍCERO DA SILVA VG DA ALDEIA OITICICA EEM06.09.89 VG SOL INFO MAIORES DETALHES BEM 
COMO ABERTURA INQUÉRITO DPF/PE PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 








hora da t n. expedidor 
• 
11 MIT nq 
nome e endereço do destinatário 
ILMa SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUPERINTENDENTE 3-1 SUER - CPY ADR PAULO AFONSO 
texto a transmitir  
igul
missão 	iniciais do operador n.° aparelho data 
PARA CONHECIMENTO RETRANS TLXDDIRIGIDO DIRETOR GERAL DPF BIPT ABRASPAS NR 
241/PRESI/89 DE 061089 PT INFO ÍNDIOS TUXAH DA ÁREA INDÍGENA NOVA RODELAS VG MUNICÍPIO DE 
RODELAS/BA VG ESTÃO SENDO IMPEDIDOS DE TRABALHAREM EM SUAS ROÇAS POR INVASORES PT CLIMA 
TENSÃO DEVE-SE FALTA DEMARCAçÃO DA ÁREA VG EM FUNÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ITAPARI-
CA QUE ATINGIU AREA INDÍGENA PT PARA COBERTURA DOS TRABALHOS QUE A CHESF VAI REALIZAR NO 
LOCAL SOL V.SA. AUTORIZAR SR/DPF/dA DESLOCAR QUATRO AGENTES REF. AREA VG POR UM PERÍODO DE 
QUATRO DIAS PT OUTROSSIM INFO DESPESAS DIÁRIAS CORRERÃO POR CONTA CHESF PT IRIS PEDRO DE- 
- PRESIDENTE/FUNAI 	FECHAS 	PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
1319. 5013 - 148x210 
* FUNAI TELEX N.° 	 9-t p ,iO4estP 166/ASI/69 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor 	n." aparelho 
• 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
'=UPEPINTEnnEUIP 34 qHFR 
texto a transmitir 
data 
11 	ODDitIRO /9O9 
hora da transmissão 	iniciais do operador 
iffamkaakstue 
e xingo 
EM I IIIMMIZIOM 
CON REF. CI. N2 219/ARGA/39 DE 021069 QUE LEVOU CONH DESSA SUER ENVOLVI-
ENTO DE ÍNDIOS FULNIOH EM PLANTAÇÃO MACONHA NA ÁREA DA ÍNDIA MARIA LÚCIA DE VASCONCELOS 
Jj LEMBRO V.SA. ALERTAR ADR GARANHUNS QUE OS ÍNDIOS DEVEM SER OUVIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL 
ET NAU PM PT Siíã NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
(yaLy:c11° 
çãdcl 
Bis. 5013 148x210 
4.)w2.  
. 31k 	FUNAI N TELEX N. 165/ASI/69 
RÁDIO N.° 
—411k.° expedidor n. 	aparelho data 
11 OUT 89 
 
hora da transmissão o oPkrador 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 	SR. 	 -, lk 1W.r • 
NIVON DE CARVALHO SILVA 	 41, 	• 
MD. SUPERINTENDETNE DA t".i SUER - GOIÂNIA 
texto a transmitir JORNAL FOLHA DE sAn PAULO DATADO DE 
POR DUZENTOS POSSEIROS VG CUJA DENÚNCIA TERIA SIDO 
JOSEH CARLOS DE OLIVEIRA PT SOLINFO VERACIDADE FATO 





p li ë*:05'e 
I 
031M3-9 NOTICIOU INVAEÃO 	DA 	AI —CARRETÃO 
FEITA PELO RISPO DE RUBIATASA/GO 	VG 	DOM 
OEM crimn PROV ADOTADAS 	PT 	SDS NAZARENO 
r 	
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 - 148x210 
. /51-1 oq/ 3.2á)  





05 OUTUBRO 1989 
156 %Federeço do destinatário 
JOSEH TEIXEIRA PEIXOTO 
MD. PRESIDENTE DO SINDICATO DOS GARIMPEIROS DE RORAIMA - AV. BENTO BRASIL, 250 BOA VISTA 
LM ATENÇÃO AO 	TELEX DE 72 SET 39 VG DIRIGIDO AO SR. MINISTRO DO INTERIOR VG 
texto a transmitir 
INFORMO A V.SA. QUE A FUNAI VG ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA PROTEÇÃO ET BEM-ESTAR DOS ÍNDIOS 
VG EH CONTRÁRIA A QUALQUER TIPO DE IIINASÃO EM ÁREAS INDÍGENAS RESERVANDO-SE O DIREITO DE 
AGIR VG DENTRO DA LEI VG SEMPRE QUE JULGAR CONVENIENTE PT SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - 
PRESIDENTE/FUNAI 
• 
/". 	assinatura e carimbo do operador 




M94-ira hora da transmissã 	'ciais do opera 
-14 
05 OUTUBRO 19D9 
data . aparelho 
I 
11123"r 
hora da transmissão 	11101‘ $110a d o r 




nniNesw.dereço do destinatário 
VERLEI DA SILVA BUENO 
MD. PRESIDENTE Dg COOPERATIVA M. DOS GARIMPEIROS ET FAI9CADORES DE PORAIMA LTDA 
texto a transmitir FM ATENÇÃO AO TELEX DE 21 SET 89 VG DIRIGIDO SR. MINISTRO DO INTERIOR VG 
INFORMO A V.SA. QUE A FUNAI VG ENTIDADE RESPONSUEL PELA PROTEÇÃO ET OEM-ESTAP D:15 ÍNDIOS 
VG EH CONTRARIA A QUALQUER TIPO DE INVASfl EM ÁREAS INDÍGENAS RESERVANDO-SE O DIREITO DE 
AGIR VG DENTRO DA LEI VG SEMPRE QUE JULGAR CONVENIENTE PT IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESI-
DENTE/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 - 1481[210 
1G 3 .15£1 









nome e endereço do destinatário 
ILig 5TI. 
DR • ROMEU TUNA 
MD. DIRETOR GERAL DO DPF - BRASÍLIA/DF 
texto a transmitir INFO ÍNDIOS TUXArt DA ÁREA INDÍLENA NOVA RODELAE VG MUNICÍPIO DE RODELAS/BA 
VG ESTÃO SENDO IMPEDIDOS DE TRAbALHAREM EM SU1S ROÇAS POR INVASORES PT CLIMA TENSÃO DEVE-
SE FALTA DEMARCAÇÃO DA ÁREA VG EM FUMO DA CESTRUçÃO DA BARRAGEM DE ITAPARICA QUE ATINGIU 
ÁREA IND1GEWA PT PARA COBERTURA DOS TRABALHOS QUE A CHESF VAI REALIZAR NE LOCAL SOL V.3A. 
AUTORIZAR SR/DPF/OA DESLOCAR QUATRO AGENTES REF ÁREA VG POR UM PERÍODO DE QUATRO DIAS PT 
OUTROSSIM INFO DESPESAS DIÁRIAS CORRERÃO POR CONTA CHESF PT IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESI-
DENTE/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
TELEX N.°021/7 /PRESI/09 
RÁDIO N.° 
data 













n." aparelho  data 
06 OUTUBRO 1989  
hora da transmissão litettr' 
temsy rr nome e R endereço do destinatário 
ILÍIQ S. 
JOSEH FERREIRA CAMPOS JR 
ADM ADR MARABÁ CPY 41 SOER - BELÉM 
texto a transmitir COM REF. RETIRADA ILE°,AL DE MADEIRA AI KATETEH SETEMBRO ÚLTIMO 	VG 	TENDO 
VISTA RELATÓRIO ADR ET COMUNICAÇÃO DPF RESPEITO REVOLTA MEMBROS DA COMUNIDADE INDtGENA IN-
CLUSIVE DIZENDO QUE NÃO PERMITIRIAM ENTRADA AI NEM DA PF NEM FUNAI ET QUE IRIAM VENDER IA-
DEIRA MESMO CONTRA VONTADE DESTA FUNDAÇÃO VG DL ORDEM SOL V.SA. VG MEDIDA P0S51VEL VG CON-
VERSAR LIDERANÇAS REF. ÁREA SENTIDO CONVENCÊ-LAS DA ILEGALIDADE DA EXPLORAÇÃO CONSONs4TE ARt 
231 PARÁGRAFO SEXTO DA CONSTITUIÇO PT S,S NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE 451/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
• 
Bis. 50:3 - 148.210 
. 	4 6e1-32J2  
. n.° expedidor 
nyfflo esvdereço do destinatário 
~IN DE CARVALHO E SILVA 
MD. SUPEX G2 SUER GOIÂNIA 
• 






aparelho data hora da transmissão inçfiais 	otia4or 
05 OUTUBRO 1989 
texto a traREIffir RETELEX 457 DE 04/10/89 VG SOL RESPO5T3 TLX116/ASI/FUNAI DE 25.09.89 PT 





65 	131:1-T -69 11111e e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
mn Anm ADR PrIA 1/1. 1-A - nPv 5@ SHFR 
â rego .̀-ucu cji%ttei0 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50s3 .148:210 
31k FUNAI 
2):777., /5- 	icit32á' 
n.° expedidor n.° aparelho hora da transmissão inicia' do data rador 
texto a transmitir CHEGOU CONH COORDENADORIA DEFESA DIHEITOS POPULAÇõES INDÍGENAS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL QUE UM ÍNDIO YANOMAMI TERIA SIDO ASSASSINADO NA MALOCA DA AI XIDEA VG EM 
JUNHO DO CORRENTE ANO PT FIM ATENDER SUBPROCURADOR GERAL DA REPOBLICA SOL INFO URG VERA—
CINDE FATO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
31k FUNAI 
>7¡'2 .15--q é J10 3.3s)  
TELEX N.° 161/ASI/E39 
RÁDIO N.° 
n. aparelho hora da transmissão iniciais do operador n.° expedidor 
• 
data 
25 SET 89 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LUSMAR SOARES FILHO 
MD ADM ADR GURUPI - CPY 6! SUER 
texto a transmitir INFO JORNAL POPULAR VG EDIÇÃO 29 AGO 89 DIVULGOU NOTÍCIA ÍNDIOS ALDEIA FUNIL 
REVOLTARAM-SE COM POSSEIROS DA ÁREA DEVIDO EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA CRIANDO CLIMA TEN-
SÃO PT IMPASSE DEVERAH ENCERRAR COM INDENIZAW POSSEIROS PT SOL INFO VERACIDADE FATOS BEM 




   
  
44. moutaile  
4 4 T 
bo do operada  
 




       
        
Bis. 50x3 148x210 
* FUNAI TELEX N.° 16WA5I/39 
RÁDIO N.° 
n. aparelho n.° expedidor 
010 
23 SETEM;IUO J9 
data hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário 
'LM SR 
SUMASKI DE ASSIS 
r10. ADf'l ADR RIO BRANCO DEM C15PIA 5E 511ER 
texto a transrnitirJORNAL DA TARDE DE 050989 PUiLICOU NOTICIA SOBRE DEBTRUIçÃO NA RR-364 RELA-
CIONADA CONST MENDES JR VG ONDE INSTITUW 2NTROPOLÓGIg0 ET MEIO AMBIENTE - 'AMA DIVULGOU 
CrJUWICADO INFO QUE DEURETO 93073/G8 ESTASFUCE QUE NASCENTFS DO IGARAPÉ AZUL VG ONDE A 
CONSTRUTORA COMEçOU EXTRAÇÃO r)O BRITA VG PERTENCEM AI KAXARARI VG ASPAS MAS QUE NA DEMAR- 
CAÇÃO FÍSICA DA ÁREA OCORREU UM ERRO ET ESTE TRECHO FOI DEIXADO FORA ASPAS 	PT 	INDIOS 
OCUPARAM A ÁREA ET EXIGIRAM SAÍDA DA MENDES 3R PT SOL INFO VERACIDADE NOTICIAS PT SDS ARY 
LUZ LIMA - CHEFE ASI/FUNAI/SUBST 
assinatura e carimbo do operador r.  
• 
ry £NC P.Ima 
Chefe ASI/FUNAI/Subd, 
, /54  





TELEX N.° 159/ASI/E79 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão 
	in 
1121325) 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
DINARTE NOBRE MADEIRO 
MD. SUPERINTENDENTE 4 2 SOER 




texto a transmitir INFO JORNAL DO BRASIL DE 1309E9 DIVULGOU NOTÍCIA ÍNDIOS GAVIÃO RESERVA MÃE 
MARIA IMPETRARAM AÇÃO INDENIZAÇÃO CONTRA ELETRONORTE VG POR TEREM RECEBIDO APENAS PARTE 
DA INDENIZAÇÃO ACORDADA QUANDO DA CONSTRUÇÃO DA UHE DE TUCURUMI PT SOLINFO VERACIDADE FATOS 
PT SDS ARY LUZ LIMA - CHEFE ASI/FUNAI/SUOST 
assinatura e carimbo do operador 






n9Reae endereço do destinatário 
- 
E9111I0 HATISTELLI 
EWPERINTENDUTE DA 12 SUER 
e rdril  
4144,4, 	 
data 




hora da transmissão iniciais d 
JOTAL Gn 3R45IL 1E 1303fl TJIVULOU NOTICIA TRÊS fDIMS KAINGANG DELJNG-IísAM texto a transmitir 
FR9MOTORIA DE DEFESA DOS DOVEITOS OWSTITUEIIS VS EM CURITI3A 	ii-j2E;r2JA DE CriKTE 
7A PI ET & 	 i 	IJ5 PT SOL IlF0 	 FATS 	ET 	PROVIDLLIAS 
aOTADAS PT SOS ARY LUZ LIMA - CHEFE !'4SI/FUMAI/5IPU 
• 
assinatura e carimbo do operador 
\. 	
BIS. 50x3 - 148'210 
* FUNAI TELEX N.° §,157/1r:1/89 
RÁDIO N.° 
  
    
4.k.° expedidor n. aparelho data 
j
eq SETEMBI")0 B9 
hora da transmissão 
   
operador 
assinatura e carimbo do operador 
mi/13071)  
nio5r,f2 endereço do destinatário 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
SUPERIA- ENDENTE .EXECUTIVO DA 32 SUEP 
109/ASI/32 SOER DE 14.O9."-à3 VG DE ORDEM SR PRESIDENTE RETRANS TLX EN- 
texto a transmitir 
DEREJ;ADO SSP/BA BIPT ASPAS Ni 341/PRESI/S9 DE 196 INFO V.SA. .-uL!Ids DA Át=.A IL 
VG MUNICÍPIO DE RODELAS/9A VG E51W3 SENDWIMPEPIOOS PO riVOOSES DE 	TAO4L1A!:. 
YT. fl,CÇAS VG INCLUSIVE SOFRENDO crwTEF E SWS CECAS VG CRIAND:i CLI1A FORTE IENE> siA 
ÁREA PT ASSIM SENDO VG NO SENTIDO DE CESSAR TIS OOFLITOS VS SOL A V.SA. APOIO POLICIAL 
PARA DESLOCAMENTO JUNTO SERVIDORES DA FUW\I DA ADMII5TRAJd-A0 REGIONAL DE PAULO AFONSO PT 
ODE SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE FUNAI PT FECHASPAS PT 5 ARY LUZ LIMA - CHEFE 
SUBST/ASI/FUNAI 
4I0 
Bis. 50x3 148x210 
n.° expedidor • data hora da transmissão 
• 
nome e endereço do destinatário 
:.'11RMAi4 STOLEN DA' SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER 
( * FUNAI 
texto a transmitir RETEX 	 11- 1 	1ATEI! PRESENTE DATA VG NAO HAH NECESSIDADE 	‘JA- 
T5 &STA AI PT SDS ARY LUZ LIMA - CHEFE r_'.!Y-31T/ASI/FLIMAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013. 148s210 
. aparelho 
cP,372,  





C • 	tendente se" 
e 
,P.7"4 /9-)- 	4/32,r 
TELEX N.° 31(1 /PRESI/89 
RADIO N.° 31 k FUNAI 
n." expedidor 
• 
n.'' aparelho  data 
15 SETEMBRO 1989 
hora da transmissão  iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
DR. FERNANDO MÁRIO PIRES DALTON 
MD. SFCRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
texto a transmitir INFORMO V.SA. ÍNDIOS DA ÁREA INDÍGENA TUXAH VG MUNICÍPIO DE 	RODELAS/BA 	VG 
ESTÃO SENDO IMPEDIDOS POR IVASORES DE TRABALHAREM EM SUAS ROÇAS VG INCLUSIVE SOFRENDO CORTES 
DE SUAS CERCAS VG CRIANDO CLIMA FORTE TENSÃO NA ÁREA PT ASSIM SENDO VG NO SENTIDO DE CESSAR 
TAIS CONFLITOS VG SOL A V.SA. APOIO POLICIAL PARA DESLOCAMENTO JUNTO SERVIDORES DA FUNAI DA 
ADMINISTRAÇÃO REGTONAL DE PAULO AFONSO PT CDS SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DA 
FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bla. 50'3 118i210 









nome e endereço do destinatário 
ILM9- SR. 
HÉLIO PEREIRA DE SOUZA 
. 	 SUER 
texto a transmitirREF. CI 0311/ADRN/B9 DE 1109E9 SOL ENVIAR ESTA AST CPI -  TAT— 
	
O 
MAKRAREH KRAOLÂNIDIA PT SDS NAZARENO SUCPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
4,),e 
r"- 	assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 148x210 




hora da transmissão 





iue..Rendereço do destinatário 
MORRAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
MO 
41   
KETEX 22/596-G.3/89 DE 313339 SEGUNDO INFO ADR PORTO VELHO VG OOP CONJUNTA texto a transmitir 
FUNAI/DPF NÃO LOCALIZOU NENHUMA PISTA DE POUSO CLANDESTINA NA AI URU EU WAU WAU PT SDS 





•• 	r ) 
assinatura e carimbo do operador 
1,5A 	\/.17  
BIS. 50:3 - li8x210 
c;0\-5-YI 	Psq  ib //9/.3.24) 
FUNAI 
TELEX N.°  3"7" /PRESI/89 
RADIO N.° 
expedidor n." aparelho data 
14 SETEMBRO 1989 
hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
DR. ROMEU TUMA 
MD. DIRETOR GERAL DO DPF/BRASILIA/DF 
texto a transmitir INFORMO V.SA. ÍNDIOS ARARA VG DA AREA INDÍGENA ARARA VG MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 
PA VG ALEGANDO ESTAREM CANSADOS ESPERAR REASSENTAMENTO CERCA 500 POSSEIROS QUE OCUPAM SUA 
TERRA VG RESOLVERAM DESDE MÊS PASSADO ATACAR ET SAQUEAR INVASORES SENTIDO FORÇAR SAÍDA DOS 
MESMOS PT ULTIMOS DIAS SAQUEARAM TRÊS POSSES PRÓXIMO POSTO VIGILÂNCIA/FUNAI NA RODOVIA TRANS-
AMAZONICA PT ÍNDIOS ENCONTRAM-SE AINDA ESTAGIO PRIMITIVO VG AMEAÇAM VG ATEH MESMO SERVIDORES 
DA FUNAI PT NESTA DATA SERVIDORES INFORMAM AUMENTO TENSÃO ENTRE POSSEIROS VG QUAIS PODERÃO 
REVIDAR ATAQUES INDÍGENAS GERANDO CONFLITO GRANDES PROPOROES PT FACE ACIMA EXPOSTO SOLICITO 
APOIO DESSE DEPARTAMENTO SENTIDO AUTORIZAR DESLOCAMENTO AGENTES DA SR/DPF/PA PARA VG CON-
ORTO SERVIDORES FUNAI ALTAMIRA VG CONTROLAR SITUAÇÃO IMINENTE CONFLITO PT CDS SDS IRIS PEDRO 
DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DA FUNAI 	nn 
0011" 	  
1' 	
assinatura e carimbo do operador tO fax 
Bis. 503. 1481210 
011 Gel  
506‘ ‘eç4e"le  
de 
)521 	./à0/2,57  
TELEX N° 339 /pREsI/EG 	Àt'Astrarde 
R ÁDIO N.° 	 1048nm. FUNAI 
expedidor n." aparelho data 
14 SETEMBRO 1909 
hora da traninalfof operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
nR. ROMEU TUMA 
DIRETOR GERAL DO DPF/BRÍCILIA/DF 
. 	-"E :=;ff_l V.S. NDIUS ARARA VG DP ARCA IND1GENA ARARA VG MUNICÍPIO DE ALTAM14A texto a transmitir 
PA VG ALEGANDO ESTAREM CANSADW ESPERAR REASSENTAMENTO CERCA SCO POSSEIROS QUE OCUPAM SUA 
fl-:RRA VG RESOLVERAM DESDE MÊS P:'.SSADO ATACAR ET iAQUEAR INVASORES SENTIDO FORÇAR SAIDA DOS 
MESMOS PT ULTIME DIAS SAQUEARAM TRÊS POSSES PgSIMO POSTO VIGILÂNCIA/FUNAI NA RODOVIA TRANS- 
AMAZONICA PT ÍNDIOS ENCONTRAM-5F .nIDA TSTAGIO 	IN1IIIVÍ1 VG AMEAÇAM VG ATEN MESMO SERVIDORES 
DA FUNAI PT MESTA DATA SERVIDORES INFORAM AUMEC11 TENSÃO ENTRE POSSEIROS VG QUAIS PODERÃO 
REVIDAR ATAQUES INDÍGENAS GERANDO CONFLITO GRWEES PROPOPçnES PT FACE ACIMA EXPOSTO SOLICITO 
APOIO DESSE DEPARTAMENTO SENTIDO AUTORIZAR DESLIGAMENTO AGENTES DA SR/DPF/PA PARA VG COR-
OWTO SERVIDORES FUNAI ALTAMIRA VG CONTROLAR SITUAÇÃO IMINENTE CONFLITO PT CDS SDS IRIS PEDRO 
DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DA FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 




hora da tran 	 melais do operador 
31k FUNAI  
expedidor 	n.' aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM SR. 
GIUSEPE SOUZA DASSILVA 
MD. ADM. ADR EUNAPOLIS/BA 
texto a transmitir RETELEX 117/GAB/ADR EUNAPOLIS DE rC889 VG DE ORDEM SR. PRESIDENTE FUNAI IN-
FORMO PROBLEMAS LIGADOS ItiAMA FORAM INFORMADOS ATEU IIPOÃO PT DEMAIS PROBLEMAS ESTÃO SENDO 
ANALISADOS CANAIS COMPETENTES PT SDS NAZAREUU SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 - 148:210 
Ki4 	43à5  
expedidor . aparelho hora da transmissão data 
12 SOTEMBRO 19129 
ppme e _endereço do destinatário 
. 
.16ri SILVEilIG DA SILVA 
5" SUER ATT ASSESSOR BENAMARES 
texto a transmitir 
SOL 1NFO QUE EXISTE 	JLf '1BRE MORTE TRÉS RAPAZES PELOS INDIUS 
LARGA AI ROOSEVELT VG TOPÓGRAFOS CONTPATADO PELA FIRMA IRMÃOS LOPES AGRO PASTORIL VG DL 
LONDRINA/RR VG LIDERADOS PELO SR. JOSEH CARNEri0 DE SOUZA QUE ESCAPOU AO MASSACRE PT FA-
TO ACONTECEU EM 020407 NA BARRA DO RIO CAPI110 CARDOSO cnm O RIO ROOSEVELT VG LOCAL DE 
UNA PROPRIEDADE DA REF. FIRMA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
B. 50x.3 148x210 
,s 	g2/sag 
expedidor n." aparelho data 
06 SETEMBRO 196O 
hora da tra o operador 
N tiCainffila 
a ir 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SP. 
EDUARDO :ÂRBOSA VIANA - ADR BARRA DO CORDA/MA 
texto a transmitir REF. CONFLITO AI URUCU-JURUH SOL ENVIAR ESTA ASI RELATÓRIO 	SERVIDORES 
QUE ,cGJMPANHARAM DPF AA ÁREA HEM COMO SITUAÇm0 ANDAMENTO PROCESSO RETIRADA PCSSEIROS PT Sr:: 
NARARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ABI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 148x210 




TELEX N.° 151/A5I/89 




. aparelho data 
06 SETEMBRO 89 
hora da transmissão nis do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
AMALIRY VIEIRA 
MD. ADM DA ADR PORTO VELHO - CPY - 22 SOER 
texto a transmitir SOL INFO RESULTADO onp CONBUNTA DPF/GOVERNO ESTADO RONDÔNIA PROGRAMADA PARA 
LEVANTAMENTO DADOS SOBRE PISTAS Pousn DETECTADAS AI URU EU WAU WAU EM ABR/89 PT SDS NAZA—
RENO SUCUPIRA UMA - CHEFE A5I/FUNAI 
Bis. 503. 148x210 
FUNAI 
TELEX N.° 150/89 
RAblo Q ,2ó73.29 
n.° expedidor n.° aparelho data 	 da trac.iss.ão 
04 SETEMBRO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
wycisco EUGÊNIO DOS SANTOS 
lek SUPEX 5 SUER CPY - ADR BOA VISTA 
texto a transmitir PARA CONHEC ET PROV DESSA SUPEX RETRANS SEG TLX DIRIGIDO PRESI/FUNAI BIPTNR, 
353/GAB/DG/DPF/A/CCP) DE 31 AGO 89 RERA 348/GAB/DG/DPF (A/CCP) DE 230889 RETRASM TLX NR 
694/GAB/DPF.1/RR DE 310889 ABRASPAS INFO QUE COM VISTA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS ET CON-
CESSÃO DE DIARIAS INFO NOMES DOS POLICIAIS ESCALADOS PARA CUMPRIMENTO DA MISSÃO REF PLANO DE 
EVACUAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE CATRIMANI BIPT DPF.1/RR VG DPF JOHN ROBERTO LOPES CAULA VG 
MATR. 2.407.778 PTVG EPF MARINHO BISPO VIEIRA NETO VG MATR. 0223444 PTVG APF JOSEH RAFAEL 
MAEIRA DE ANDRADE VG MATR. 0223161 PTVG APF JOSEH ALMEIDA DA SILVA L FILHO VG MATR.0222933 
PTVG APF LUIZ RICARDO NOBRE PESSOA VG MATR. 0222OP PTVG APF FLARIO LUIS VILAS BOAS DE MORAIS 
VG MATR. 0223331 PTVG APF SERVULO ALEXANDRE ROSA FILHO VG MATR. 0222656 	PTVG APF ELCIO 
ANTÔNIO GARCIA VG MATR. 0223260 PTVG APF AMARILDO MELO DA COSTA VG MATR. 0222908 PTVG APF 
ERVALDO SAMPAIO NUNES VG MATR. 0222912 PT SR/DPF/AM BIPT APF/5 JOSEH LINO MELO MATRICULA 
2558 PTVG FRANCISCO ROSIER DA SILVA VG MATR. 0222907 PTVG JOÃO WAGNER ALENCAR DE CASTRO 
MTR. 0222559 PTVG FRADIQUE EÇA CAVALCANTE DE QUEIROZ MATR. 3417 ET DARLAN ALVES DA SILVA 
MATR. 0222831 ET APF/5 TAB/DPF2/AM BIPT ANTÔNIO MIGUEL GALINDO GOMES MATR. 2836 PTVG WASHIN 
GTON LUIZ PINHEIRO GOMES MATR. 0222866 PTVG GERALDO AGOSTINHO DE SANTANA MATR. 0222941 PTVG 
CARLOS HORÁCIO CAMURÇA VIEIRA MATR. 0223314 ET ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS PINTO MATR. 
0223448 PT PASSAGENS AÉREAS DEVERÃO SER EMITIDAS VG CINCO TRECHO TAB/MAO/BVA/MAO/TAB 	ET 
CINCO MAO/BVA/MAO PTVG AGUARDAMOS CONFIRMAÇÃO DESENCADEAMENTO MISSA0 PT FECHASPAS CDS SM 
ROMEU TUMA DIRETOR-GERAL/DPF FECHASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE A51/FUNAI 
tk7Z- 154 	 102ill 
FUNAI 
TELEX N.° 149/A51/89 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor n." aparelho hora da transmissão 1A-1 ~ dor 
á 1 saí 13.  
data 
01 SET 89 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
DR. JOSEH RENATO TORRANO 
OUVIDOR-GERAL DE DEFESA DA NATUREZA - MAMA/BRASÍLIA/DF 
acimezes 
3 * 1' 
texto a transmitir RETELEX NR 1346/89 DE 310889 VG INFORMO 
FREIRE AMIGO ESTA FUNDAÇÃO CONSI-
DERA QUE EH INEGÁVEL A IMEMORIELIDADE DA OCUPAÇÃO INDÍGENA NA AREA BOTO VELHO VG SENDO NU-
LOS ET DE NUNHUM EFEITO JURÍDICO OS ATOS QUE TENHAM POR OBJETO DESTINAÇÃO DIVERSA PT ASSIM 
SENDO ESTE ÓRGÃO JULGA LEGAL A COBRANÇA DE TAXA VG PELO USO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 
VG AMPARADA ARTIGOS 24 ET 25 LEI 6.001/73 PT CDS SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/ 
FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 5013 - 148z210 




hora da trat 
n1 SET 
eme et twattaitits 
. 16c/ :042/p2 
n.O aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
RMAURY VIEIRA 
1D. AOR NCTO VELHO CPY 24 SUER 
texto a transmitirSOL INFO RESULTADO OPERAÇU FIPJAI/DPF AI URU EU WAU WAU VG LUGAR 
JT.IPGAL SÃO LUIZ VG RIO PACAAS NOVOS VG DEVERIA OCORRER MES JULHO CORRENTE PT WS NAZARENO 








Bis. 50.3 - 148:210 
n.° aparelho 
9me e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
M. 	!\DR EsGA VISTA 
hora da t 
31 AGOSTO 1939 
data 
assinatura e carimbo do operador 
	Pyt, Os14 ))) ,92R13.2á- 
texto a trans~ RETEX 436/GAB/ADR/OVB/RR DE 3O9889 INFO ESSA ADR DEVERAH 	APURAR 	MAIORES 
DETALHES OCORRÊNCIA DEVENDO ENCAMINHAR DPF LOCAL REPRESENTAÇÃO CONTRA CITADOS POLICIAIS PT 




RÁDIO NI.° , 
Bis. 50x3 148x210 
gk FUNAI 
TELEX N.° 146/89— 
RÁDIO N.° 
42,9M.22  r5-c 
n.° expedidor n.° aparelho 	 data iciais do operador 
lle-ET;;co— do destinatário 
ILMQ SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DA DSI/MINTER 
30 AGOSTO 1989 
assinatura e carimbo do operador 
texto a transmitir RETEX 30/061/39 DE 290569 VG ESTE OI INFO NÃO TER SUGESTÕES APRESENTAR PT 
SD3 NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
• 
BIS. 50x3 - 148:210 
/ (1  
31k FUNAI  
TELEX N.° 144/89 
RÁDIO N.° 
n.° aparelho n.° expedidor 
• 
nome e endereço do destinatário 
CIRCULAR - TO DAS AS SOER 
data 
	
hora da transmissão 
25 AGBSTO 1989 
3 5_ Çi/ 6St Cq 
inigiais 	opakt.l.or 
LEVO AU CO'JFTLL1MLrJW v .SA . MAM PRE115rk 	PFAXII Eb 	VIUSGRUPOS INDIGENAS NES- 
texto a transmitir 
TA CAPITAL PERÍODO DE 03 AH 07 SET APOIO GRUPO YANOMAMI ARTICULADA PELA FRENTE PARLAMENTAR 
DO ÍNDIO-FPI ET CIMI PT ESTÃO SENDO CONVIDADAS LIDERANÇAS INDÍGENAS XOIDO PAIS PT FIM ACOM-
PANHARMOS MOVIMENTAÇÃO SOLINFO 40 ANTECEDÊNCIA POSSÍVEL VG NÚMERO ÍNDIOS DESSA '.31.1ER DESLO-
CARÃO 855 PARA TAL EVENTO PT 5D5 NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE A51/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
diouren° 	, 
cbctelPs 1  
1 
131s. 50:3 • 148:210 
311it FUNAI 
TELEX N.° D) s 	 • 
n.° aparelho 
RÁDIO N-D 	 400 
çoi 
wrp 154, k /1,1-#34 4 	 




data hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário E1110. SR. 
DR. OSCAR nIAS. COMA 
DD. MINISTRO CA JUSTIÇA 
RI (61) inan/2313 
Una° a transmitir RETRANSMITO V-EXA., (DIFIRO IFOR TELEX REMIDO pusFillí 	 srl.  
riRMIRAQA P POSSIBILIDADE DE SEREM APOIADAS AS MEDIDAS AD4TOISIRAIEVAS Ps"Ii 1 -1f;: r EX1e. 
l. PUS P(ORO DE OLIVEIRA - M.D, PRESIDENTE DA EUNDAÇÃO dACIONAL 20 ERNIJ-1 	.1 . • %¡!!sel l, 
E O AIREVIMENTO DA MASA!) GARIMPEIRA EM AREA YANOMAMI, ASSUMI ASPECTOS of ,M.SFAÇAIY/ COlIDt 
AS AUTORIDADES E AS LEIS PO APIS, QUE EOVERGOINAM OREM QUER ODE TENHA NOM STi150 OD 9C".DAPE1. 
95 GARRIPPEIROS, CAPITANEADOS POR PESSOAS AlvEVIDAS, COMEÇARA!! A Aur!IR ir' A v)v,. twdA 
S0 NAS PPDXIMIDADES DA MISSBO RELIGIOSA, RA AREA CATRIMANI, DECRETADA E owlou'r.A0A 	ofSFRV4 
INDIGTDA 	POR ATO PRESIDENCIAL. SOLEM° ouT Tm NomT DA LEI E DOS PERtAVIS SACPA'nS V!,1 3 
E DOS POVOS, SEJAM TOMADAS PROVIDENCIAS URGENTES MANOARDO PARAR OS IRARMOS Wn 19F 55 
RIMPCIROS SAIRAM QUE AINDA 	C!!A tri QUE DEVE SER RESPEIIAPA E, MAIS, AMA uff Sfr 
RESPEITA A VIDA DOS vANOMAMI. EM ANEXO VAI fi MENSAGEM DOS miSsioNAREDS DE CDTRIA,'1, AO 
DUAL AGRADEÇO SEJA DADA A ATENÇÃO. COR A PAIOR CONSIDERAÇÃO E ISTINA. GO1 	mD1GIAtTe 
dlivP0 DE RORAIMA. MENSAGEM DOS MISSIONÁRIOS DA MISSÀO DE CATRIMAII, AO RISPO DOM AEDO MUNGIA 
NO DIA 01 DE AGOSTO DE l9R9, "AS 15195,  MAUS DA EMA DO ESTADO DE RDPAIMA. 
U4OR1AMOS OHE mAls nu mTaos TRINTA (30) ROPIERS, 
?AS ORDENS DOS SENHORES JOSEH PEDROSA (VULGO ZECA 
FITAR()) E CARLOS FERNANDES, [SUO CO2STRUINDO UMA 
Si. 50'3 - 148.210 
data n.' expedidor 
• 
n.° aparelho 
TELEX N.° 9  cf 3 
Rium2opit 
" /50 	s.À,VY  
FUNAI 
f2 
hot; da transmissã 
sR 
°ATAM ̂ era 
sal 	ff qUECIten 
nome e endereço do destinatário 
lix 
texto a transmitir 	PISTA DF POUSO PARA AVIÃO DE susums METROS (60!! MIS) DF CWIPRI — I . 
LI/ANDO O LEITO DA BR-210, PFRIMEIRAL noRir no KM 144, ENTRE AS MAMAS DOS r0f0S 
OPIKINERI E WACAINAUTNERI, DENTRO DA ÁREA IRD1GENA CATRIMANI, 00:10tOGADAMP titullu prisir 
CIAI DE 16.02.1989. ESTES HOMENS ESTÃO DESMAIANDO A BEIRA DA ESMOA, II7U110 I:!LLUS!VE, 
DURA DE LEI PARA A CONSTRUÇÃO DE BARRACOS FIXOS NA MESMA RODOVIA FEDERAI NAS PPM:RUDES PA 
BALSA DA CAMARGO CORREIA, NO KM 145. INFORMAMOS TAMBEM QUE OS MESMOS ESTÃO PLARrjANI, PtAT 
UNA ROÇA DAS PROXIMIDADES DA PISTA. ESTES HOMENS ESIÃO TRANSITANDO LIVRIME1TE, CU! SEUS 
NÁRIDS, TRAZENDO, INCLUSIVE, BEBIDA ALCOOLICA, SEM NENHUM CONTROLE, PASSANDO PEIA BARUIVA 
POSTO INDIGENA AJARANI 1, ODE ESTAN SOB A FISCALIZAÇÃO DA FUNAI. SOLICITAMOS PIFO!' II 	S 
RIDADES COMPETENTES PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABIVEIS. ASSIrA,!: rrilp :!Av 	91 ri' 
PROFESSORA - MARIA DE LOURDES SILAS SILVEIRA/ENFERMEIRA - PE. GORPFRME D'-101; 





assinatura e car si'ct.!il ãO operador 
TELEX N.° c9. 1? E et-k-1^' 
n.° expedidor n.° aparelho 
RÁDIO N.°  
data hora da transuar.  perador 
assinatura e carimbo do operador 
ira 
nome e endereço do destinatário 'IMO SR 
DP, ROMEU TUMA 
MD DIREITOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
BRASIL IA-DE 
texto a transmitir RETRANSMITO A V.SA. TELEX RECEBIDO DE DOM ALDJ MONGIANO, NA PRESENTE 	DATA 
SOLICITANDO SEJA EXAMINADA A POSSIBILIDADE DE SER DEFLAGRADA A IMEDIATA PERSECUÇAO PENAL EM 
RELAÇA0 AOS ENVOLVIDOS NOS ATOS CRIMINOSOS, RELATADOS, VISANDO A IMEDIATA PARALIZAÇA0 	DO 
ESBULHO: 
"A OUSADIA E O ATREVIMENTO DA INVASAO GARIMPEIRA EM ÁREA YANOMAMI, 	ASSUME 
ASPECTOS DE DESFAÇATEZ CONTRAS AS AUTORIDADES E AS LEIS DO PAIS, QUE ENVERGONHAM QUEM 	QUER 
QUE TENHA BOM SENSO OU HONRADEZ. 
OS GARIMPEIROS, CAPITANEADOS POR PESSOAS ATREVIDAS, COMEÇARAM A ABRIR 	UMA 
IVA PISTA DE POUSO NAS PROXIMIDADES DA MISSA() RELIGIOSA, NA AREA CATRIMANT DECRETADA 	E 
PhIFS1 
Bis. 5013 • 1181210 
CONTINUAÇAO 




ssinatura e carimbo do operador 
htra 
Ç-14 	s 494 )3•1ái?  
FUNAI 
' n.' expedidor 	n.° aparelho 





texto a transmitir 
- HOMOLOGADA "RESERVA INDIGENA" POR ATO PRESIDENCIAL. 
SOLICITO QUE EM NOME DA LEI E DOS DIREITOS SAGRADOS DA VIDA E DOS POVOS 
- SEJAM TOMADAS PROVIDENCIAS URGENTES MANDANDO PARAR OS TRABALHOS PARA QUE OS GARIMPEIROS SAI 
BAM QUE AINDA EXISTE UMA LEI QUE DEVE SER RESPEITADA E, MAIS, AINDA DEVE SER RESPEITADA 	A 
VIDA DOS TANOMAMI. 
EM ANEXO VAI A MENSAGEM DOS MISSIONÁRIOS DE CATRIMANI„ AO QUAL AGRADEÇO SE 
JA. DADA A ATEMPO. 
COM A MAIOR CONSIDERAÇA0 E ESTIMA. 
data 
0 (-e O 5' • E 
TELEX N.° c 11 g 1 
RADIO N.° 
Blz. 5013.1181;210 
DOM ALDO MONGIANO 
BISPO DE RORAIMA 
CONTINUAÇAO 
31k FUNAI 
	 TELEX N." 




nome e endereço do destinatário 
CONT.TE1EX Ne t79 (i2 /PRESI 
/ça 	p , 4 /3L9  Trrutl-TiP A'  
n.° expedidor hora da transmissão 
D 00 MS 
inicial To 
texto a transmitir 
	ME)ISAGEM DOS MISSIONARIOS DA MISSA() DE CATRIMANI, AO BISPO DOM ALUO MONGIANO 
NO DIA 01 DE AGOSTO DE 1989, AAS 15HS, ATRAVES DA FON1A DO tSTADO DE RORAIMA. 
INFORMAMOS QUE MAIS OU MENOS TRINTA (30) HOMENS, AAS ORDENS DOS 	SENHORES 
JOSEH PEDROSA (VULGO ZECA DIABO) E CARLOS FERNANDES, ESTA() CONSTRUINDO UMA PISTA DE 	POUSO 
PARA AVIA° DE SEISCENTOS MUROS (600 MIS) DE COMPRIMENTO, UTILIZANDO O LEITO DA BR-210, PERI 
METRAL NORTE NO KM 144, ENTRE AS MALOCAS DOS INDIOS YANONIAMI OPIKTHERI E WACATHAUTHERI, OEN 
IRO DA AREA INDIGENA CATRIM.KNI, HOMOLOGADA POR DECRETO PRESIDENCIAL DE 16.02.1989. 	ESTES 
„11.0MENS ESTÃO DESMAIANDO A BEIRA DA ESTRADA, TIRANDO 	1USIVE, MADEIRA DE LEI PARA A 	CONE 
tlÇA0 DE BARRACOS FIXOS NA !MESMA RODOVIA FEDERA 	PROXIMIDADES DA BALSA DA 	CAMARGO 
 
assinatura e carimbo do operador 




CUM 1 INUAÇA0 
 
131s. 500 1481210 
 
FUNAI 





data n expedidor  n.° aparelho hora da transmissão 	 • • - 
é T 
nome e endereço do destinatário 
CONT.TELEX Ne 0.9'18 /PRESI 
texto a transmitir CORREIA, NO KM 145. 
INFORMAMOS TAMBEM QUE OS MESMOS ESTA() PLANEJANDO PLANTAR UMA ROÇA NAS PROXI 
MIDADES DA PISTA. 
ESTES HOMENS ESTA° TRANSITANDO LIVREMENTE,COM SEUS MAQUINARIOS, TRAZENDO 
INCLUSIVE, BEBIDA ALCOOLICA, SEM NENHUM CONTROLE. E, PASSANDO PELA BARREIRA DO POSTO INDI 
GENA AJARANI 1, QUE ESTAH SOB A FISCALIZAÇAO DA FUNAI. 
SOLICITAMOS INFORME AS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE SEJAM TOMADAS 	AS 
MEDIDAS CABIVEIS. 
MINAM: EDNA MARIA DE BRITO-PROFESSORA 
MARIA DE LIARDES SILAS SILVEI A _E ERMEIRA 
assinatura e carimbo do operador PE.GUILHERME DAMIOLI - 
COORDENADOR 
SOS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA-PRESIDENTE/FUNAI 






F U 	I 
1 • expedidor - ,41ta 
23 AGOSTO 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
SUPERINTENDENTE BRGOL DA POLÍCIA FEDERAL go LUIZ/MA 
	
, 6 ‘i 	‘ ,:-7?-P-i 34 
-77----.\  
g• MILLtZ215 
I, 	iN,, 	/ 	--) 1-1,,..) 	! -R--,  
/SUGE/B9 
texto a transmitir INFORMO V.SA. OCORRÊNCIA CONFLITO ARMADO ENVOLVENDO ÍNDIOS 	ET 	POSSEIRJ:j 
DA ÁREA INDÍGENA URUCUH/JURUAH VG HNICIPIO DE GRAjAUH/MA PT SEGUNDO NOSSA ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL EM BARRA DO CORDA HOUVE SÉRIA INFLUÊNCIA SERVIDOR GENILDO FRANCISCO DE ASSIS PT 
HOUVE MORTE DE DOIS POSSEIROS ET O CACIQUE DA ALDEIA ESTAH GRAVEMENTE FERIDO PT ÍNDIOS 
TEMEM REPRESÁLIA AINDA HOJE POR PARTE DOS POSSEIROS PT FACE ACIMA EXPOSTO SOLICITO APOIO 
DESSE DEPARTAMENTO SENTIDO DESLOCAR AGENTES DA SR/DPF/MA PARA ACOMPANHAR O ADMINISTRADOR 
DA FUNAI AA ÁREA PT OUTROSSIM INFO JAH ENTRAMOS CONTATO COM SSP/MA FIM TOMAR PRIMEIRAS 
NIFVIDÊNCIAS PT SDS AIRTON ALCÂNTARA GCMES - SUPERINTENDENTE-GERAL/FUNAI 





assinatura e carimbo do operador 
:0a3 - 1464210 
assinatura e carimbo do operador 
• 
TELEX N.° 143/39  
RÁDIO N.° 
L>21-12_, 5  
• 
• n.° expedidor 
FUNAI 
n.° aparelho data 
23 AGOSTO 19E39 
hora da transmissão 
.cz> 
31 i  iais es:ador 
• 
nome e endereço do destinatário 
ILM2  SR. 
SLOWASKI DE ASSIS 
MD. ADR RIO BRANCO 
texto a transmitir RETELEX 317 ET 325/GAB/ADR/RBR VG DE 14 ET 170869 VG DE ORDEM INFO 
SUGE TOMOU CONHECIMENTO ET ADOTARAH MEDIDAS SENTIDO TAIS FATOS NÃO SE REPITAM PT SOL MAN-
TER ESTA ASI INFORMADA PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 5013 - 148'210 
TELEX N.°  1.43/89 
RÁDIO N.° 
)Ik FUNAI 
n.° expedidor 	n.° aparelho 
010 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
BINARTE NOBRE MADEIRO 
MD. SUPEX 4 SOER CPY ADR ALTAMIRA 
>1-776 	tp,d3q)-z-&  
111Plei. ver— 
hora da transmissão 	 opiador data 
22 AGOSTO 1989 
texto a transmitir ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARAH VG POR OFICIO DIRIGIDO AO 	 VG 
COMUNICA DEFERIU REQUERMOENTO VG DA INICIATIVA DO DEP EDMILSON RODRIGUES VG SOLICITANDO PROV 
DO MINISTRO DO INTERIOR VG DIANTE DAS CONSTANTES INVASõES DA ÁREA DOS ÍNDIOS XICRIN DO BACA- 
JAH POR FAZENDEIROS ET MADEIREIROS VG QUE VEM GERANDO CONFLITOS SOCIAIS PT 	FIM 	INFORMAR 





5 c, 	 assinatura e carimbo do operador W'I 
/gen°  
\, 	 ./ 
Bis. 503. 148z210 
PRES I / 8 9 	 P‘(
/4t7
&tS7 '.  TELEX N.°J2(iS 
RÁDIO N. 
* FUNAI 
n." expedidor  n.° aparelho  data 	 hora da tr 
nome e endereçe 
DR AMAURY APARECIDO GALDINO 
0, DIRETOR DA DOPS - DPF BRASÍLIA-DF 
texto a transmitir 
ACORDO NOSSO ENTENDIMENTO TELEFÓNICO RETRANSMITO PARA CONHECIMEN 
TO ET PROVIDENCIAS DE V.SA. O SEGUINTE TELEX BIPT 32/ASI/2a.SUER DE 210889 
PT ESTA SUER RECEBEU DENUNCIA NESTA DT POR INTERMÉDIO DO SR WALTER DE SOUZA 
SANTOS VG GERENTE DA FAZENDA JOSI (GRUPO JOSE -COM IND ET PARTICIPAÇÓES) VG 
LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DO LIMITE SUL DO PQXIN (PARALELO 13) VG DANDO CON 
TA DE QUE CARAVANA DE PESCADORES ET TURISTAS PROCEDENTES DE VARIAS CIDADES CO-i 
MO RJ VG GO VG ET SP VG AH PARTIR DO MUNICÍPIO GAUCHA DO NORTE-MT VG QUE DIS-
TA APROXIMADAMENTE 30 KM DO PQXIN VG DESCEM PELO RIO CURISEVO ET ESTÃO DESEN-
VOLVENDO CAÇA ET PESCA PREDATÓRIA EM TOTAL DESRESPEITO AO MEIO AMBIENTE PTVG 
INCLUSIVE VG UTILIZANDO ACESSO PELO CITADO RIO VG PENETRAM ALEM DO LIMITE SUL 
DO PARQUE ET ATUAM DENTRO DO TERRITÓRIO INDÍGENA PT OUTROSSIM INFO VSA 	QUE 0, ABR/89 VG DPF/FUNAI ESTEVE NO LOCAL EM CARATER EMERGENCIAL VG SENDO REMETI 
DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA PF AO SR SUPEX/FUNAI/BSB PT CONTATOS PODERÃO SER 
MANTIDOS COM DENUNCIANTE VG ATRAVÉS TEL 065 - 573.1157 VG EM PARANATINGA/MT 
VG ATEH DIA 220389 VG VIRTUDE MESMO ESTAR SE DESLOCANDO PARA AH FAZENDA CITA- 
DA INICIALMENTE PT SDS JOSE SILVERIO DA SILVA SUPEX "2a.SUER 	F C 	AS PT 
LW IRIS PEDRO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA FUNAI 
data 
21 AGOSTO 1999 







penz sRe.ndereço do destinatário 
JOSEH SILVERIO DA SILVA 
MD. SUPEX 2g SUER 
,dMA., • V, )7 01  
hora da transmissão 
ror 
texto a transmitir REF. CI. N° 321/ADR/CAC/E9 VG DE a3Udd9 VG !RJ Ltithl RDT bEHKA MUKENA Vb 
DENUNCIANDO RETIRADA MADEIRA DA AI VG EM CONTRATO COM ÍNDIOS VG POR SEDENY MAZON VG MADEI-
REIRO DA CIDADE DE JUINA/MT VG SOLINFO PROV ADOTADASVG TENDO VISTA PRIBIÇÃO ART. 231 PARÁ-
GRAFO C° DA CONSTITUIÇÃO PIR SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
• 
131s. 5013 - 148z210 
RADIO N.° 
FUNAI 
412n,  , /54 )12 ige/a.  
TELEX N.° 29i/PRE5I/89 




hora da transmissão 
	Iniciais do operador 
AGO 89 
DrkvniR ICAR049r499IgoViAttAIW CARVALHO 
MD: CHEFE BA DIVW5 DE ASSUNTOS HUMANITÁRIOS ET MEIO AMBIENTE DO MINISTÉRIO DAS PELA-
ÇOES EXTERIORES - BRASíLIA/DF N TLX NR 612228 
00-11SA..CONFI-WIS OCORRÊNCIA CONFLITO ENTRE PESCADORES DO RIO 
texto a transmitir 
COUTO MAGALHÃES ET ÍNDIOS DA ALDEIA SÃO PEDRO VG RESERVA INDÍGENA PARABUBURE VG EM 22.07. 
89 VG R:lune NA MORTE DE DOIS PESCADORES DA REGIÃO ET TRÊS ÍNDIOS FERIDOS AA BALA PT 
FATO OCORREU DEVIDO A PESCA PREDATÓRIA VG SEMPRE COMBATIDA PELOS ÍNDIOS VG PRATICADA POR 
PESCADORES DAS CIDADES DE CAMPINGPOLIS ET AGUA BOA/MT VG OS QUAIS COLOCAM 111 11k DE ARAME NO 
RMUL;DfORLO QUE O PEIXE CHEQUE NA RESERVA INDÍGENA VG PRIVANDO OS ÍNDIOS DE UMA DE SUAS 
PRINCIPAIS FONTES DE ALIMENTAÇÃO PT DOS QUATRO PESCADORES DOIS FORAM MORTOS NA LUTA COM OS 
ÍNDIOS PT POR PARTE DOS ÍNDIOS VG CERCA DE 15 VG TRÊS FICARAM FERIDOS VG DOIS FORAM ATIN-
GI, COM TIRO NA PERNA ET UM COM UM TIRO NA BARRIGA PT A FUNAI ET DPF DE IMEDIATO TOMARAM 
TODAS AS PROVIDÊNCIAS JUNTO AOS ÍNDIOS ET A POPULA:ÃO REVOLTADA VG NO SENIIDO DE r- 	OLAR 
assinatura e carimbo d 
/coro o O:joeira 
FE DENTE 
lio* FUNAI 
	 D4-72, ,isq f7 ,N3/32á) 
TELEX N.° ál 3 
RÁDIO N.° 
expedidor n.° aparelho data hora da transmissão  iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
CONT.... TLX N295 /PRE5I/09 	 de ai  AGO ,99 
ET ACALMAR A SITUAÇÃO PT OS ÍNDIOS FERIDOS FORAM TRANSPORTADOS PARA CUIABÁ texto a transmdd 
MT PT TODOS FICARAM FORA DE PERIGO PT O INQUÉRITO POLICIAL ESTAM SENDO INSTAURADO PELA PO— 
LÍCIA DE AGUA BOA/MT PT A FUNAI ACOMPANHA O CASO ATRAVÉS DA ADVOGADA DA 	ADMI 	RAÇÃU 




assinatura e carimbo do operador 
TELEX N.. 140/89 
RÁDIO N.° 
Ad-í 
expedidor . aparelho hora da transigi/1 	is- data 
nome e endereço do destinatário 
ILMe SR, 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
MD. ADM ADP BOA VISTA - CPY S SUER 
FUNAI 
17 AGOSTO DE 1985 7 7 cs9811 
'ffiff.KW 
texto a transmitir ESTA ASSESSORIA -rumou CONHECIMENTO QUE GARIMPEIROS TRANSITAM LIVREMENTE PELO 
PIN AJARANI PT O GARIMPEIRO JOSEH PEDROSA CHEGA A DEIXAR SUAS VIATURAS CARREGADAS ESTACIO- 
NADAS NO PÁTIO DO PIN VG SOR A CUSliDIA DOS SERVIDORES DA FUNAI VG SEM QUALQUER 	PROBLEMA 
PARA ENTRAR NA AI PT SOL INFO VERACIDADE FATOS msstvEL RREVIDADE PT SDS NAZARENO SUCUPIRA 
LAMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013- 118x210 






41-72, 	, Àisia-2451  
* FUNAI TELEX N.°139/99 ! 
RÁDIO N.° 	 11 G  ET PI r E 
n.° expedidor 	n." aparelho • 17 AGOSTO 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILW SR. 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
MD. ARM. ADR BOA VISTA - CPY 5° SUER 
data 
texto a transmitir JORNAL 958/BRASIL VG EDIÇÃO DE 160889 VG PUBLICOU NOTÍCIA DA MORTE DE DOIS 
ÍNDIOS YANOMAMI EM ATRITO COM GARIMPEIROS QUE INVADIRAM AI SURUCUCU PT ÁREA ONDE OCORREU 
FATO FICA PRÓXIMO AS INSTALAÇõES PELOTÃO EXÉRCITO NO PIN SURUCUCU PT SEGUNDO O JORNAL A 
INFO FOI DADA PELA COORDENADORA DA CCPY VG CLÁUDIA ANDUJAR PT FIM ATENDER ESCALÃO SUPE-
RIOR SOLINFO MÁXIMA BREVIDADE VERACIDADE FATO BEM COMO PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PT SDS NAZA-
RENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 1481210 
1 
31-0 154 fr igg )J.Ds 
TELEX N.°13(3199 /..J.,&A - 
R ÁDIO N.° 
FUNAI 
n. expedidor 	n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
MARCELO ANTÔNIO ELHIMAS 
MD. ADR MAREIO - CPY 3 SUER 
data 
17 AGOSTO 1989 
hora da tra pera dor 
   
texto a transmitir REF. ASSASSINATO ÍNDIO XUCURU-KARIRI JOSEH BELO FEITOSA FM 130889 VG SOL 
INFO MAIORES DETALHES OCORRÊNCIA BEM COMO PROV ADOTADAS PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - 
CHEFE ASI/FUNAI 
pUa 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 50,3 - 1481210 
15N 
TELEX N.° 137/e5  
RÁDIO N.° 31k FUNAI  
iniciais do operador 
AGO 1999 
hora da transmissão 
1 
n.° expedidor 	n.° aparelho 
01/ 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
MD. ADM DA ADR BOA VISTA 
data 
16 AGOSTO 19B9 
P7 
texto a transmitir ESTA ASSESSORIA Tomnu CONHECIMENTO DA INVASÃO DE GARIMPEIROS NA AI CATRIMANI 
VG MESMOS ESTÃO CONSTRUINDO PISTA DE POUSO UTILIZANDO LEITO ESTRADA PERIMETRAL NORTE VG 
ENTRE AS mALows DOS OPIKTHERI ET WACATHAUTHERI PT SOL CONFIRMAÇÃO FATO BEM COMO INFORMAR 
SITUAÇÃO ATUAL DO POSTO DE VIGILÂNCIA AJARANI UM VG QUE CONTROLAVA PASSAGEM 	CARROS 	ET 
IMPEDIA ENTRADA GARIMPEIROS PT CDS SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
131s. 5013 148x210 
,7A71 61t , V13 2.5? 
TELEX N.° 136/89-ASI 
RÁDIO N.° 
n.° aparelho data hora da transmissão ;;yuiciais do operador 
- 
	  15 ACOSTO 1902 
nome e endereço do destinatário 
Il212 SR. 
JOSEH SILVÉRIO DA SINA 
MD. SUPEX 22 SUER 
texto a transmitir 	PARA CONHECTMENTO RETRANg TLX ounGinn PPM/FUNAI RIPT ESTAMOS DENUNOMAN 
DO QUE NOS ULTIMOS 15 DIAS VG A FAZENDA CAMPO ALEGRE DE PROPRIEDADE DA PASTORIL AGROPECUÁ-
RIA COUTO MArALHÃES S/A VG FOI INVADIDA POR DUAS VEZES PELOS íNMIOS DA 14,---f0VA DA FAZENDA 
XAVANTINA MC INTUITO DE CAÇAR ET PESCAR PT NÃO SE TRATANDO DA PRIMEIRA VEZ QUE ISSO OCORRE 
VG CONFORME NOSSOS TELEX ANTERIORES VG ET EM FUNÇÃO DOS FATOS ACONTECIDOS RECENTEMENTE VG 
COM O ENVOLVIMENTO DE INDIOS VG QUE ALARMARAM A REGIÃO VG ESTAMOS EXTREMAMENTE PREOCUPADOS 
COM A SEGURANÇA DE NOSSOS FUNCIONÁRIOS PT SOLICITAMOS SUAS URGENTES PROVIDENCIAS COM RELA- 
AO AO FATO VG ASSIM COMO VG UM RÁPIDO URETORNO NO SENTIDO DE ORIENTAR-NUS QUANTO A NOSSOS 
lipOCEDIMENTOS PT ATS ANTÔNIO JORGE. C. MOVIDO PT FECHASPAS PT SOLINFO SOBRE 	PROVIDÊNCIAS 




— 	• Bis. 50x3 148x210 









.16 2t 	11/T)3.2 
( 
* FUNAI 
nome e endereço do destinatário 
Ilffi. Sr 
FERNANDO FERREIRA DE MATOS 








hora da transmissão 
11.AG0.89 
texto a transmitir CUMPRIMENTANDO-O VOLTO A INF() V.SA. IMINrNCIA CONFLITO ENTRE 
INDIOS XOCO H ET POSSEIRoS DA FAZENDA CAIÇARA VO MUNICIPIO DE PORTO DAS FO-
LHAS-SE PT 'ÍNDIOS PRETENDEM RETOMAP A FORCA REF FAZENDA PT ANTE EXPOSTO 
SOLICITO V. SA. ADOTAR MEDIDAS URGENTES SENTIDO EVITA 
FUNTO ENTRE ÍNDIOS ET NO INDI0S PT CDS SDS AIRTON ALCANTARA GO'IES SUPERIJ 
TENDENTE GERAL DA FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
.) 
Bls. 50E3 - 148:210 
Moita 
4)/7?7,2_1_11- 	9:)4322 
TELEX N.° 135/89-ASI 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor aparelho hora da trans 	 rador data 
15 AGOSTO 1909 
FUNAI 
nome e endereço do destinatário 
.T.LM 9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DA ED SI/MINTER 
NE 1 EgOATUM 
fi T 
texto a transmitir RETEX NR 22/557/0.3/09 VG DE 14.00.89 VG INFO SITUMO NA 	ÁREA 	ENCONTRA- 
SE SOB CONTROLE PT DOS QUATRO PESCADORES VG DOIS FORAM MORTOS NA LUTA COM OS ÍNDIOS PT POR 
PARTE DOS ÍNDIOS VG CERCA DE 15 VG TRÊS FICARAM FEEI DOS TENDO SIDO LEVADOS PARA CUIABAH 
PT DPF ESTEVE NA ÁREA TOMOU AS PRIMEIRAS PROVIDÊNCIAS PARA CONTROLARET ACALMAR A SITO/VII 
TENDO EM VISTA A REVOLTA NA CIDADE DE CAMPIOPOLIS PT O INQUÉRITO ESTAH SENDO INSTAURADO 
PELA POLICIA DE AGUA BOA/MT PT A FUNAI ESTAH ACOMPANHANDO O CASO ATRAVÉS DA ADVOGADA DA 
ADR DE BARRA DO GARÇAS PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
• 
Bis. 50E3 - 148E210 
n.° aparelho n.° expedidor • data 14 AGOSTO 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILM SR. 
ORIVALDO CARDOSO FILHO 
;I:). ADM. DA ADR CAMPO GRANDE 
* FUNAI TELEX N.° 134/89-ASI 
RÁDIO N.° 
hora da transmi 	--iniciais dome, dor 
assinatura e carimbo do operador 
• 
•Àçzt b ,i51/32á7  
texto a transmitir JORNAL DIÁRIO DA SERRA VG EDIÇÃO DE 19.07.69 VG PUBLICOU NOTICIA COM TITULO 
INDÍGENA EH ACHADO MORTO" VG INFO QUE UM HOMEM VG APARENTEMENTE INDÍGENA VG crim CERCA DE 60 
ANOS VG FOI ENCONTRADO NA RUA ANTÔNIO INÁCIO DE SOUZA 2033 VG NO BAIRRO DE SANTA EMLIA PT 
A POLÍCIA CIVIL FOI ACIONADA PARA APURAÇÃO CASO PT SOLINFO RESPEITO PTSDS.NAZARENO .sucuruu 
LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
BIS. 50z3 148:210 
n.° expedidor 	n.° aparelho data 
11.08.89 
hora da tr3nsuliss.50 	 o operador 
nome c endereço do desunatário 
;09 SR. NORMAN STOLET DA SILVA 
WRETOR DA DSI/MINTER - BRASTILIA/DF 
texto a transmitir 	
PARA CONHECIMENTO DESSA DIVISÃO RETRANS O SEGUINTE TELEX - ABRASPAS NR 428/ 
GAB/3a-SUER DE 09.08.89 PT COM FINS INFORMAR' INTRANQUILIDADE REINANTE ADR MACEIÓ VG TRANSCREVE 
MOS RÃDIO RECEBIDOS DIAS 03 ET 08 CORRENTE BIPT NR 368/GAB ADRM- INFORMAMOS VSA VG REALIZAÇÃO - 
REUNIÃO ONTEM DIA 02.08.89 NA AI ILHA DE SÃO PEDRO PTVG CHEFE SDC PTVG ADVOGADO DESTA ADR A- 
LrM COMUNIDADE XOCOH PT DURANTE REUNIÃO ESCLARECIMENTOS DIFICULDADES QUESTÃO FUNDIRIA PT INDIO 
SOLICITAM POSIÇÃO FUNAI ATEH PRAZO 15 DIAS QUE ESGOTA DIA 12 DO CORRENTE PT RELATÓRIO SEGUE 
PRÓXIMO MALOTE VG POREM SOLICITAMOS VSA VG RECEBER SERVIDOR PEDRO JORGE LIMA H. ARAOJO VG CHE 
FE SUBSTITUTO DO SDC QUE TRNAMITIRAH IMPRESSÕES COLHIDAS NO LOCAL PT - NR 375/ADRM ESTAMOS; 
NO AGUARDO PRONUNCIAMENTO DESSA DIVISÃO A RESPEITO QUESTÃO FUNDIÃRIA CAICARA PT PRAZO NEGOCIA- 
DO INDIOS VENCE DIA 12.08.9? PT APÓS VENCIMENTO PRAZO "ÍNDIOS AFIRMAM QUE IRÃO INVADIR FAZENDA 
4110WA PT ULTIMAS INFORMAÇÕES LEVAM A CRER QUE FAZENDEIRO ESPERA CONFLITO JAH QUE PROMOVE RE 
TIRADA SEMOVENTE E OUTROS BENS DA FAZENDA CAIÇARA PT AINDA VG REITERAMOS NOSSO TELEX NR 414 DE 
01.08.09 VG VEZ QUE 72 HORAS SEPARAM OS REMANESCENTES XOCOH DE UM CONFUTO CUJA RESPONSABILIGA 
DE SERAH CREDITADA Ã FUNAI VG CONFORME DENUNCIA DOS PRÓPRIOS NO DOCUMENTO " CHEGA DE ESPERA E 
HUMILHAÇÃO " ENTREGUE ADRM PELAS LIDERANÇAS EM 28.07 89 VG JAH ENVIADO ESTA SUAF ATRAVES SE-
DEX FM-07.08.89 PT NÃO SENDO POSSIVEL NO MOMENTO INFORMAR VG FIM ESTA SUER ACIONAR FORÇA // 
POLICIAL PARA RESGUARDAR INTEGRIDADE INDIOS E EVITAR CONFLITOS VG CONFORME EXPOSIÇÃO DE MOTI 
VOS INTERMINISTERIAL/EM NR 055 DE 01.08.03 VG APROVADA PRESIDENTE DA REPUBLICA PT SDS LAURI 
CAMARGO - SUPTE 3a/SUER - FECHASPAS PT NA7 	O SUCUPIRA LIAI. CHEFE ASI/FUNAI/ / 	/ / / / 
iniciaido o rador 
/5-£/' 	/3/3,.21) 
* FUNAI 
1111111111111 ...i P• 
TELEX N.° 132/89-ASI 
RADIO N.° 
hora da transmissão n.° expedidor 	n.° aparelho 
110 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
DINARTE NOBRE MADEIRO 
MD. SUPEX DA 4 SUER - BELÉM/PA 
data 
09 DE AGOSTO 89 
texto a transmitir 
ASI/FUNAI 





assinatura e carimbo do operador 
.) 
tP sc\ 









TELEX N.° 131/A51/89 
RÁDIO N.° 
data 
09 AGOSTO 99 




hora da transmissão 
MAMARES SILVA SS. ASI/2 0 SUER CGS 
texto a transalifirREF. TLX NR 09/ASI/2". SUER DE 080389 SOL INFO ATUAL SITUAÇÃO AI KARIPUNA PT 
SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bla. 5013 - 148x210 
31k FUNAI 
n.° expedidor n.° aparelho 




Jsci fr L5-6-13-zy 
• '" 7 ia fic 
inicie% 	pperador hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário 
IILM2 SR. 
Dr. FRANCISCO CELMO F. ALENCAR 
MD. SUPERINTENDENTE DA 52 SUER 
GEN T E  
texto a transmitir RETELEX NR 391/GAB/52 SUER DE 0R.OS.B9 	DE ORDEM SUPERINTENDENTE—GERAL INFO 
DEVERAH SER CANCELADO PEDIDO DESSA SUER VG JUNTO CMA ET 79 COMAR VG FIM APOIAR EVACUAÇÃO 
GARIMPEIROS PT REFERIDOS GARIMPEIROS DEVER) SAIR COMO ENTRARAM VISTO QUE NÃO FORAM AUTO—
RIZADOS ENTRAR EM ÁREA INDÍGENA PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
.„,  
Áci 	 assinatura e carimbo do operador 
CW 
Bla. 503- 148:210 
Dt_QL.d.:_Q 	,5i)3->ái 
* FUNAI TELEX N.° 
expedidor .O aparelho hora da transmissã op rador 
110B 
data 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 






texto a transmitir REF. TLX 095/ASI/35 SUER DE 03.0E-89 SULINFO PROVIDÊNCIAS ADOTADAE ESSA SIE PT 
Tr NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FU lLU  
'dm p,AX!.- 
tsso 
assinatura e carimbo do operador 
Bla. 50:3 - 1481210 
r" 	assinatura e carimbo do operador 







ciais n.° expedidor 
110 
n.° aparelho data 
02 JULHO 89 
hora da transmissão ergador 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
=RANCISCO CELMO ALENCAR 
1D. SHPFX Sq SOER  
texto a transmitir SOL RESP CI. Nq 031/ASI/59 DE 24.04.89 RESPEITO LEVANTAMENTO ASSASSINATOS IN-
)IOS PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 50x3 1481210 
hora da 
4- • 
SMISSãO inii 	o operador 
DriOutase 




nome e endereço do destinatário 
ILM2 5R. 
Dr. AMAURY APARECIDO GALDINO 
MD. DMRETOR DA DOPS/DPF - BRASÍLIA/DF 
127 /89-ASI TELEX N.° 
RÁDIO N.° 
data 
26 JULHO DE 1989 
texto a transmitir INFO V.SA. GRUPO NORTE-AMERICANO VG TOTAL qUATRO PESSOAS VG EXISTENTE AL- 
DEIA ROÇADO VG AI UNEIUXI VG PERTENCE AO SIL ET SE ENCONTRA AUTORIZADO PELA FUNAI PT REF. 
GRUPO NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA IMPEDIR ENTRADA DE PESSOAS REF. ÁREA INDÍGENA PT INFORMO 
AINDA CAMPO DE POUSO FOI CONSTRUÍDO ET EH CONTROLADO PRóPRIOS ÍNDIOS PT ÚLTIMA VISITA ASI/ 
FUNAI NA ÁREA ALERTOU ÍNDIOS CONTRA ENTRADA GARIMPEIROS PT NAZAREW SUCUPIRA LIMA - CHEFE 
ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
• 




tsq 	IS'cl/s.23  





n.° aparelho  hora da transmissão 	inicial do operador data 
PR .11 II !-In 19Bq 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPERINTENDENTE DA 5" SOER 
, 	o: mit 
sio It ‘10051£0 
T 
texto a transmitir FIM ATENDER PEDIDO ESCALÃO SUPERIOR SOLINF SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS SUBOR-
DINADAS A ESSA SUER VG INCLUINDO A DATA DO DOCUMENTO DE CRIAçÃO VG IDENTIFICAÇÃO VG DEMAR-
CAÇÃO VG DE REGISTRO NO SPH ET NO CARTÓRIO PTVS LOCALIZAÇÃO DOS PIN ET ALDEIAS PTVG A QUA-
LIFICAÇÃO PROFISSIONAL ET NUMES DOS TITULARES DA FUNAI NAS ALDEIAS PTVG MISSÕES RELIGIO-
SAS QUE ATUAM NAS MESMAS VG IDENTIFICANDO SEUS SERVIDORES PTVG MEIOS VG TIPO VG FREQUÊN-
CIA ET HORARIO COMUNICAÇÕES PTVG ET PISTAS DE POUSO VG CUM DIMENSÕES VG PISO ET ORIENTA-
ÇÕES PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148E210 
Sci  
* FUNAI 	TELEX N.°  125/89-RSI 
RÁDIO N.° 
•
n.° expedidor 	n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILMg SR. 
DINARTE NOBRE MADEIRO 
MO. SUPERINTENDENTE DA 4° SUER 
texto a transmitir FIM ATENDER PEDIDO ESCALÃO SUPERIOR SOLINF SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS SU-
BORDINADAS A ESSA SUER VG INCLUINDO A DATA DO DOCUMENTO DE CRIAÇÃO VG IDENTIFICAÇÃO VG DE-
MARCAÇÃO VG DE REGISTRO NO SPU ET NO CARTÓRIO PTVG LOCALIZAçÃO DOS PIN ET ALDEIAS PTVG A 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ET NOMES DOS TITULARES DA FUNAI NAS ALDEIAS PTVG MISSÕES RELI-
GIOSAS QUE ATUAM NAS MESMAS VG IDENTIFICANDO SEUS SERVIDORES PTVG mEins VG TIPO VG FRE-
QUÊNCIA ET HOORIO COMUNICAÇÕES PTVG ET PISTAS DE POUSO VG COM DIMENSÕES VG PISO ET ORIEN-
TAÇÕES PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• 
 
   
data 
26 JULHO 1989 
hora da trat EM~Iftig .perador 




r."  \, 	
CildCIPS 
BI:. 50E3 - 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
FUNAI 
rador hora da transtil ág -~g444,1 
R JUI: nea 
1111 imanimia 
? 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SHPFX 	SUFR  
TELEX N.° /Zr/ rf 
RÁDIO N.° 
krrit, .1,5-q 	16 I 13 a,2  
n.' aparelho data 
27 JULHO 89 
n.° expedidor • 
texto a transmitir PARA CONHECIMENTO V.SA. RETRANS TLX DIRIGIDO SSP/SE OIPT INFO V.SA. ÍNDIOS 
XOCOH DA ILHA DE SÃO PEDRO VG MUNICÍPIO DE PORTO DAS FOLHAS VG PRETENDEM RETOMAR NESTE 
FIM DE SEMANA VG PELA FORÇA VG A FAZENDA CAIÇARA VG OCUPADA POR POSSEIROS ARMADOS PT SOL 
V.SA. ADOTAR MEDIDAS URGENTES SENTIDO EVITAR CHOQUE ENTRE ÍNDIOS ET RÃO ÍNDIOS PT AIRTON 
ALCÂNTARA GOMES SUGE/FUNAI PT FECHASPAS PT IDENTICO TEOR FOI ENVIADO AO SR/DPF/SE PARA 
CONHECIMENTO VG SEGUNDO DETERMINAÇÃO SR. PRESIDENTE/FUNAI PT ATS NAZARENO SUCUPIRA LIMA 
CHEFE ASI/FUNAI 
• PIT/G  
t54› 
C.> 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3 - 148,210 
tPriz_ • / 	. 46.2/3z2 
)1k FUNAI 
n.° expedidor 	n.° aparelho 	 data 
010 	 26 JUL 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM 2 SR . 
DINARTE NOBRE MADEIRO 
SUPEX 42 SUER CPY ADR IMPERATRIZ 
texto a transmitir REF. TLX 3544/GAB/40 SUER DE DE 25.07.09 VC FIM ATENDER DESPACHO SUGE SOL 
INFO REAIS NECESSIDADES ADR IMPERATRIZ PARA COMBATE EXPLORADORES AI COLHEITA JA0OPANDI PT 
SDS NAZARENO SUCUPIRA UMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador ,..• 
(50ci 
TELEX N.° 123/B9-ASI 
RÁDIO N.° 
it 	 -BRASiLIA 
hora da trans issão 	iniciais do operador 
i. 
24-0131.v1989 
III N latcounicAcofç 
1111 111 
Bis. 5013 - 148x210 
7>nla )S11 fr t/6313-P  






n." aparelho hora ¶a transmissão iniciais do operador data 
27 JUL B9 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
APARECIDO LOPES FELTRIN 
MD. SCJERRINTENDENTE REGIONAL DO DPF - ARACAJU/PE 
1111I Itligt~LI 
texto a transmitir PARA CONHECIMENTO ET ACOMPANHAMENTO DE V.SA. TRANSCREVO SEGUINTE TELEX DI-
RIGIDO A SSP/SE BIPT ABRASPAS NR) 9-7 /SUGE DE 27.07.69 VG INFO V.SA. ÍNDIOS XOCOH DA 
ILHA DE SÃO PEDRO VG MUNICÍPIO DE PORTO DAS FOLHAS VG PRETENDEM RETOMAR NESTE FIM DE SE-
MANA VG PELA FORÇAS VG A FAZENDA CAIÇARA VG OCUPADA POR POSSEIROS ARMADOS PT SULIOITO 
V.SA. ADOTAR MEDIDAS URGENTES SENTIDO EVITAR CHOQUE ENTRE ÍNDIOS ET NÃO ÍNDIOS PT AIRTON 
ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENTE/GERAL/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
./ 
Bls. 5013 148x210 
assinatura e carimbo do operador 
)Ç14'  
TELEX N.) F/SUGE/89 
RÁDIO N.° 
',..;17411:51119, FUNAI 
n." aparelho n." expedidor 
• 
hora dia trepip" ltaniciais do operador 
(11 
data 
27 JULHO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 	 - 
FERNANDO FERREIRA DE MATOS 
MD. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE - ARACAJU/PE  
texto a transmitir INFO V.SA. ÍNDIOS XOCOH DA ILHA DE SÃO PEDRO VG MUNICÍPIO DE PORTO DAS FO-
LHAS VG PRETENDEM RETOMAR NESTE FIM DE SEMANA VG PELA FORÇA VG A FAZENDA CAIÇARA VG OCU-
PADA POR USSEIROS ARMADOS PT SOLICITO V.SA. ADOTAR MEDIDAS URGENTES SENTIDO ElíITAR•CHO-
QUE ENTRE ÍNDIOS ET NÃO ÍNDIOS PT SDS AIRTON ALCANTARA GOMES-SUPERINTENDENTE GERAL/FUNAI 
• 
aÁ't 
0061  00. 
	
A 	de" dl itOr' $05  
Bls. 50x3 1481210 
assinatura e carimbo do operador 
31k FUNAI 
	  ksms/á,,à.?  
TELEX N.° 122/89-A51 
RÁDIO N.° 
aparelho hora da transmissão kelaniAcika,i,:si do operador 
011 
data 
26 JULHO 89 
n.° expedidor 
• 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPEX SQ SUER 
zaJuL ias  
sfieqf ulcul 
RETEX NR 095/-GAB/W SUER DE 200289 VG INFO ATEH PRESENTE DATA ESTA ASSES-texto a transmitir 
SORIA NÃO RECEBEU DOO SOBRE PLOTAGEM EMPRESAS OPERAM AI YANOMAMI PT SOL PROV REMESSA 
POSSÍVEL BREVIDADE PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
1313. 50i3 148z210 
le ouvi. mem 
Z T  
»Tu., /60 	rá‘ 3J2 
)1k FUNAI TELEX N.° .121/89-ASI 
RÁDIO N . ° 
data 
	
hora da transmissão 	iniciais do operador 
71:i 1111 Rq 
nome e endereço do destinatário 
ILMg SR. 
PAULO FERNANDO DANTAS 
MD.  AC". WR PAULO AF04150/BA 
texto a transmitir 
SOL RESPOSTA CI. NR o46/B9-AI DE 200689 VG RESPEITO ATUAL SITUAÇÃO FUN- 









assinatura e carimbo do operador 
\- 	 
Bis. 5013 - 148:210 








n.' aparelho hora da transmissão iniciais do operador data 
26 JUL 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPEX 5 SUER 
texto a transmitir MEDIDA POSSIVEL SOL RESP. CI NR 030/89-A5I DE 29.05.89 PT NAZARENO SUCU-
PIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
!ter2i- 
a JUL 1980 
q t, 	lucÕES 




Bit. 5013. 1481210 
TELEX NL°119/89-ASI 
RÁDIO N.° 	 11 	'JUL. mei  31k FUNAI  
n.° aparelho hora da transmissão 
1 	 
inictáis do operador n.° expedidor • data 24 JUL 89 
¡reg 6eRendereço do destinatário 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
MD. ADM. REG. LIDA VISTA/RR 
texto a transmitir COM REF. AOS TLX NRS 1340 ET 1341-GR-AN BUS DE 231158 VG 	505RE 	INVASÃO 
DA ALDEIA CARANGUEJO VG DO GRUPO INDÍGENA TAUREPANG VG EM OUT/98 VG ET SOERE CASO MORTE 
ÍNDIO VELARIO DAMASIO MACUXI VG FIM ATENDER PEDIDO CDDPH VG SOL GENTILEZA INFO ANDAMENTO 
INQUÉRITO POLICIAL NR 79/88 INSTAURADO DPF/RR ET DADOS SUBSEQUENTES SOBRE 	REF. 	INVASÃO 
ALDEIA CARANGUEJO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
\. 	
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3 - 148:210 
n.° expedidor • 
FUNAI 
TELEX PNL 0 1113/89- I 
RÁDIO INL° 
)5X4 	• 6g L? 
n." aparelho 	 data 	 hor da 	 iniciais do operador 
24 JULHO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUPEX 3Q SUER CPY ADR GARANHUNS 
texto a transmdu FIM ATENDER PEDIDO ESCALÃO SUPERIOR SOL RESP TLX NR 051/A5I DE 03.03.89 
SOBRE ATUAL SITUAÇÃO n1 XUKURU-KARIRI DE PESQUEIRA/PE VG TENDO VISTA TLX NR 011/ASI/3" 
SUEP DE 03.02.59 PT MS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
Í".  
eix. I 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 1481210 
fr) Aoi3-22 
FUNAI 
TELEX N.° j\i1/SLIGE/e9 
RÁDIO N.° 
nAk°•expedidor n.° aparelho data 
18 JUL 89 
hora da transmissão éo operador 
litIVJUL  
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
DR. ROMU TUNA 
MD. DIRETOR GERAL DO DPF 
texto a transmita-COMUNICO A V.SA. EM 16.07.89 FOI ASSASSINADO A PAULADAS VG NO DISTRITO DE 
VALE VERDE VG MUNICÍPIO DE PÚRTO SEGURO/GA VG O ÍNDIO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS VG FILHO DO 
CACIQUE SANADO VG DP ALDEIA PANELA) PT MOMENTO ANTES SUA MORTE ÍNDIO ANTÔNIO MATOU A 
TIROS NÃO-ÍNDIO CONHECIDO POR LULU VG EM DISCUSSÃO NUMA PARTIDA DE FUTUEBOL PT FATO FOI 
COMUNICADO AO SR/DPF/BA ET DPF/ILHÉUS PT ANTE EXPOSTO SOL A V.SA. DETERMINAR DESLOCAMEN-
TO AGENTES PARA ABERTURA COMPETENTE INQUÉRITO PT SDS AIRTON ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTEN-
DENTE GERAL/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
a 0"es (Mulo.= 54 
dett° 	nu' Gsl  
suP° 








hora da transmi 
14 JUL 89 
n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
EZEQUIEL CONCEIÇÃO GOMES 
MD. SUPEX 51 SUER - CPY ADE BOA VISTA 
Nal E nommen 
texto a trans~ FIM ATENDER PRESIDENTE FUMAI SOL INFO VO MÁXIMA OREVIDADE VG DETALHES MOR-
TE ÍNDIO YANOMAMI VG AI SURUCUCU VG CONE TLX NQ 326/GAB DE 10.07.89 PT SDS NAZARENO SUCU-




\. 	  
Bis. 50:3 . 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
znn_ 151-, ok.i-W3-2á>  
* FUNAI 
n.° aparelho 
TELEX N.° 116/99-ASI 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão. friãiiti. ;a=of data 
10 JUL 99 
gome g, endereço do destinatário 
IM9 5R. 
YlSÉ SILVÉRIO DA SILVA 
MD. SUPERINTENDENTE DA 29 SUER - CUIA2A 
11 o JUL. ige§ 
n.° expedidor 
. REF. TLX P22/AI/2". SUER DE n6,n7.eg VG C0MUNICA RELAXAMENTO n• - r-: TII- texto a transmitir  
ons MFIRTE ÍNDIO YAMNER SURUI un DIREÇÃD FUNAI RECOMENDA AGOMPANTO CASO ET EMPRENHO 
PARTE ESSA SOPERINTENDENCr SENTIDO QUE ASSASSINOS NO DEIXEM DE SER pumns PT SOS NAZA-
RENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE A3I/FUNAI 
>0° 




assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
* FUNAI 
expedidor 
TELEX N.° 115/99 
-Ni 
RÁDIO N.° 
n." aparelho data hora da transmissão inifflaffle 
07 JULHO 89 .;.1111alibhima4,. 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
NORMAN STÜLÉT DA SILVA 
DIRETOR OSIMINTER 
,2:1>fk 1C-1/ ,Ã313, a 
texto a transmitir RETEX 3G/087/89 DE 070789 INFO V.SA. INUR M5/3G-5NM FOI DEVULVIOA EbbA 1.
11V1-
AO PELO OF. We 005/69 DE 07C389 ATENDENDO TLX NR 10/03/P9 DE nuns? PT SDS NAZARENO SUCUPI-. 
RA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3- 1481210 
lç-cf 	4314  
31k FUNAI  
TELEX N.° :11/"--ASI 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor • n.° aparelho hora d ra nigisaa diggida ,,uots do operador data 07 JUL 
III nome e endereço do destinatário - 
!\!6K-lAt,1 STIDLET DA SILVA 
ND. DI'TJR DSI/MINTER 
texto a transmitir PARA CONHEC ESSA DIVISÃÚ IFO tirdHISTKADOR PQXIN /t L 	L1713 VI; SULICIT2U 
OFICIALMENTE PRESIDENCIA FUNAI AJUDA PARA MUDPÇA ALDEIA TXUCARRAMÃE DO CACIQUE RAONI VG LO-
CALIZADA MARGEM RIO XINGU VG LOCALIDADE DENOMINADA METUTIRE VG PAPA A REGIÃO DO CAPOTO DIS- 
TANTE CERCA Sfl KM AU NORTE 	TENDO EM VISTA A GRANDE INCIDÊNCIA DE MALARIA NA ÁREA PT REF. 
MUDANÇA ESTA PREVISTA INÍCIO PARA DIA 14 JULHO PRÓXIMO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE 
AP1/FUNAI 
(d)124c o ucupira xuri° osiazar,ezl,„. fuNixt 	 assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 148x210 
FUNAI 
un2. 	,1143p. 
TELEX N.° ) 5/SUGE/€39 
RÁDIO N.° 
n.° aparelho hora da transmissão  Iniciais do operador n. expedidor 
• 
data 
07 JULHO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUPERINTENDENTE DA 3° SUER/RECIFE/PE 
texto a transmitir TENDO TOMADO CONHECIMENTO DE QUE TERIA HAVIDO EXCESSO NA OPERAÇAO 	POLICIAL 
REALIZADA EM IBOTIRAMA VG DIA 30 JUN S9 VG PELA POLICIA MILITAR VG COM ESPANCAMENTO DE ÍN- 
DIOS ET QUEBRA-QUEBRA DE BENS PARTICULARES VG INCLUSIVE OMISSÃO ET CONIVÊNCIA 	CHEFE 	PIN 
PTVG SOLICITO VOSSAS PROVIDÊNCIAS SENTIDO APURAR O FATO ET PUNIR OS RESPONSAVEIS PT AIRTON 
ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENTE/GERAL/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 118z2t0 
* FUNAI TELEX N.° 
RÁDIO N.° 
113499-ASI 
n.° aparelho e.° expedidor hora da transmissão 	 o operador data 
OS JULHO 69 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUPERINTENDENTE 3r SUER 
texto a transmitir REF. TLX O55/ASI/3Q SOER DE 270;119 PAPA CONHEC V.SA. RETRANSM TLX DIRIGIDO 
SR. DIRETOR GERAL DO DPF BIPT ABRASPAS INFORMO A.V.SA. PERMANErs ATUAÇÃO DE MADEIREIROS 
RETIRANDO MADEIRA DA ALDEIA BOCA DA MATA VG ARA INDÍGENA PARRA VELHA VG MUNICÍPIO 	DE 
PORTO SEGURO/BA VG APESAR DOS ESFORÇOS DESTA FUNDAÇÃO SENTIDO EVITAR DEPREDAÇÃO PATRIMÔ-
NIO INDÍGENA ET PARQUE NACIONAL MONTE PASCOAL PI VIRTUDE MA FUNDAÇÃO NÃO POSSUIR CONDI-
ÇõES VG SOOONHR VG COMBATER TAL POTICA SOLICIT V.SA. DETERMINAR DPF/ILHÉUS ATUAR JUN-
TO ADMINISTRAÇÃO FUNAI EUNÁPOLIS ET MAMA SENTI)3 COIBIR AÇO CRIMINOSA DE MADEIREIROS PT 
CDS SM AIRTON ALCÂNNARA GOMES - SUPERINTENDENTE GERAL/FUNAIPPT FECHASPAS INFO LEVAMOS 
"TO CONHECMMENTO MAMA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
effifJUL 	1989 
a III 1ifliC 
- 






TELEX N 164 /suGE/a 
RÁDIO N.° 
data 




nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
R . ROMEU TUMA 
ID. DIRETOR GERAL DO DPF/BRA5íLIA/DF 
INFORMO A V.SA. PERMANECE ATUAÇAO DE MADEIREIROS RETIRANDO MADEIRA DA ALDEIA 
texto a transmitir 
BOCA DA MATA VG AREA INDÍGENA RARRA VELHA VG MUNICÍPIO DE PORTO SEGUR0/8A VG APESAR DOS 
ESFORÇOS DESTA FUNDAÇÃO SENTIDO EVITAR DEPREDAÇÃO PATRIMÔNIO INDÍGENA ET PARQUE NACIONAL 
MONTE PASCOAL PT VIRTUDE ESTA FUNDAÇÃD MLI3 POSSUIR CONDIÇÕES VC SOZINHA VG COMBATER TAL 
PRATICA SOLICITO V.A. DETERMINAR DPF/ILHEUS ATUAR JUNTO ADMINISTRAÇÃO 	FUNAI EUNAPOLIS 





titl"°°  tos" 
Bls. 50z3 - 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
* FUNAI TELEX N.° 112/89-ASI 
RÁDIO N.° 
	Q. '/64 , /3,  
n.° expedidor • n.° aparelho data 03 JULHO 99 hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
DINARTE NOBRE MADEIRO 
MD. SUPERINTENDENTE DA 4° SUER - BELÉM/PA 
Lm: i989  
IN RUN. 
  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA ATRAVÉS DE OFICIO SOL PROVIDIVILA MINISTÉRIOSIN texto a transmitir 
TERIOR'PARA INVASõES AI BACABAH POR PARTE FAENDEIROS ET MADEIREIROS GÉgANDO—GRAVES CONFLI-
TOS SOCIAIS PT FIM SUBSIDIAR RESPOSTA SOL INFO ATUAL SITUAÇÃO /ÁREA BEM COMO PROV ADOTADAS PT 
SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
4110 	 J1°C1 
aWl°  assinatura e carimbo do operador obtIcl 
Bis. 5013 - 148x210 
A9/3.) a> 
n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
dOP.Mt, 	j)TAET 	SI! VA 
DSI/MINTE 	LRASILIA/F 






assinatura e carimbo do operador 
texto a transmitir 
PROPf5SITO NOTICU, TV niAtm sls.p." 	PASSADO VG RESPEITO 
POSSÍVEL cAsn MENINGITE PAR 	INDÍGENA XINGU V(.2 IFO V.SA. NOTICIA INFUW— 
DA PT Sc!L i;FO4A 	1I ITIO 91 SAUOE PT 535 .,;AZAI) St!CUPIRA LIRA CÃE:-: 
ASI/FLI 
BIS. 50x3. 148:210 







n." expedidor 	n." aparelho 
01,  
nome e endereço do destinatário 
SR. 
NORMAN STULET DA SILVA 
DIRETOR DSI/MINTER 
hora da transmissão li.„.. iniciais do operador 
reelealtigiLIA Dl 
O eJUL 1999 
texto a trans~ XEIOF MVOL3 TIIDAN EVJHS AEUED ENH 	 W ZT RTOEI CEINI UET NDINP NCEOR NERIS 
TONNG AATDI ACTAF XCEER TRSEV TTAFO EPEVV AIIQI SNVMC ENEEE DUSSE NIrP LUNIH VEDIT 
OEXTN JITUR ACNIP MESAE MCEDM GPETU F 
CONTÉM 33 GRUPOS DE 5 LETRAS ET UM DE UMA 
í.  
assinatura e carimbo do operador 
1316. 50E3 - 1181210 
4re. • /54/ 	/V3-2 
 (52 
"Araus-4741j4-  
TELEX Ng 16.f /SUGE/89 DE 30 JUNHO 69 
13 OGUN -198i 
nig 
Limar...112 1 : 
CIRCULAR 
TODAS AS SUER, CESAI SÃO PAULO E MUSEU DO ÍNDIO RIO DE JANEIRO 
PARA CONHECIMENTO DE V.SA. RETRANEMITO MEMO CIRCULAR NQ 016/89-PR DE 21.06.89 
BIPT 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
AO MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR 
DR. JOÃO ALVES FILHO 
SENHOR MINISTRO 
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS COMUNS VG QUE UNI-
FORMIZEM A AÇÃO DO GOVENO PTVG 
CONSIDERANDO QUE TEM O GOVERNO O DEVER DE ZELAR PELO FUNCIONAMEN 
TO NORMAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VG 
DETERMINO QUE BIPT 
CADA MINISTÉRIO DÊ SEGUIMENTO VG COM MAIOR RIGOR VG AO CONTRO-
LE DA PRESENÇA DE FUNCIONÁRIOS EM SEUS LOCAIS DE TRABALHO VG DEVENDO OS CHE-
FES DE REPARTIÇÃO CORTAR O PONTO DAQUELES QUE NÃO COMPARECEREM OU SE AUSENTA-
REM DE SEUS POSTOS PTVG 
- SEJAM ABERTOS INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS VG NA FORMA DA LEGIS-
LAÇÃO EM VIGOR VG PARA APURAR PROCEDIMENTOS FRAUDULENTOS EM RELAÇÃO AOS DEVE-
RES DOS SERVIDORES ET CHEFIAS VG INCLUSIVE QUANTO A ASSINATURA DE PONTO PTVG 
- SEJAM EXONERADOS DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 05 CHEFES DE REPARTI- 
ÇÃO QUE ADERIREM A PARALISAÇÃO OU DEMONSTRAREM INCAPACIDADE 	DE EXERCER SUAS 
RESPONSABILIDADES DIANTE DOS SUBORDINADOS PTVG 
- OS MINISTRES DE ESTADO PROVIDENCIEM APOIO POLICIAL PARA EVITAR 
AGLOMERAÇÕES DE FUNCIONARIOO FALTOSOS A ENTRADA DOS MINISTÉRIOS ET ÓRGÃOS SU-
BORDINADOS ET PARA ASSEGURAR O LIVRE ACESSO DO PÚBLICO ET DOS FUNCIONÁRIOS QUE 
ESTIVEREM TRABALHANDO VG BEM ASSIM PARA DAR PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO PTVG 
- NÃO SE PERMITAM REUNIÕES OU MANIFESTAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS FAL-
TOSOS NO INTERIOR DE QUALQUER ÓRGÃO VG INCLUSIVE EM AUDITóRIOS OU SALAS DE REU- 
NIÃO PT 	ATENCIOSAMENTE JOSÉ SARNEY PT FECHASPAS PT EM CONSEQUÊNCIA RECO- 
MENDO FIEL CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO ACIMA TRAN CRI- 
TO PT 5D5 AIRTON ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENTE GERAL/FUNAI 	 aAc  
Ofirton ff7cantara 
NYbitntendient• Gerul 
( )11k FUNAI  
217T1 st, ,o),3/3.  
TELEX N.° 109/E39-ASI 
RÁDIO N.° 
expedidor n.° aparelho hora da transmissão  iniciais do operador 
,...••••••• 
data 
29 JUNHO 89 rviuukeLdItinver 
nome e endereço do destinatário 
IL12 SP. 
JOSÉ SILVNIU DA SILVA 
MD. SUPEX 2 SUER CG0 
9 SUN 198§ 
texto a trananuhrREF. TLX 15/II/22 SUER DE 25 JUN 09 VG RESPEITO DERRUBADA MADEIRA ÁREA RE- 
SERVA BIOLÓGICA DO GUAPOREH VG FIM COIBIR ENTRADA MADEIREIROS SOL ESTUDAR 	POSSIBILIDADE 
ATUAÇÃO ÁREA COM DPF/IBAMA PT SDS 	NAZARENO SUCUPIRA LIMA/BREFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 • 148:210 
INbin KRLtI- 
RÁDIO N.° 
L. expedidor  n.° aparelLo data  hora da transrni:-são fúiciais do operador 
• 
EXM2.-tJR. 
nome a endereço do destinatUio 
DEPUTADO ÊABIO FELEMANN.•; 
CAMfirri- DOS DEPUTADO5 	611305 
-7TEMO-Tly 
texto a transmitir 	
VG MUNTC1-. VALDO :JESUS VG DA AI KIRIRI VG OCOR.REG PJR ACIr)ENTE VEICULO NO PDIJOADP.MqRW.,A0 
PIU DE RIEEIRA rflPOMBAL/BA .PT FOI INSTRUUADO IWUÉRITO - P017CIAL PARA APURAR •- RESPONSABILI-
DADE AUTUR. QUE. SE •ENCONTRA FORAGIDO PT ANTE DIFICULDADE- VEM ENCONTRANDO DELEGADO POLÍCIA 
LtTGAL PAPA IDENTIFICAR AUTOR VG FUNAI REQUEREU pRovIncOciAs JUNTO POLíCIA FEDERAL v*-).4 2íjR-• 
CLUSAO INQUÉRITO VG UMA VEZ QUE SEGUNNTALGUIAS TESTEMUNHAS HAH SUSPEITAS DE INTENCIONALIDADE 
PT CDS,•525. AIRTDN ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENTE-GERAL/PWAI 
i 29 2ftJ ,flq 
iatura e 17,9-fiLn.bo do operador 
BI& Sei3 - 121C 
31k FUNAI  
TELEX N.5(6//SUGE/89 Pne.„, isq 
RADIO N.° 
4.° expedidor  n." aparelho  data 
27 JUNHO 89 
ha da transmissão  iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
KW° 5R. 
DR. ROMEU TUMA 
MD. DIRETOR GERAL DO DPF - BRASILIA/DF 
texto a transmitir COMUNICO A V.SA. ASSASSINATO DO ÍNDIO TUXAH CLAUDIONOR DA SILVA OCORRIDO NA 
ÁREA INDÍGENA IBOTIRAMA VG MUNICÍPIO IBOTIRAMA/BA VG POR VOLTA 22 HORAS DO DIA 23/06/ PT 
CRIMINOSO VG N0-ÍNDIO SANTOS ALVES BARBOSA VG CASADO COM ÍNDIA VG ENCONTRA-SE 	REFUGIADO 
NAS IMEDIAÇõES CIDADE IBOTIRAMA PT FACE EXPOSTO SOL PROVIDENCIAS ESSE DEPARTAMENTO SENTIDO 
ABERTURA COMPETENTE INQUÉRITO POLICIAL PT SDS AIRTON ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENTE GE-
RAL/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50L3. 1151'210 
* FUNAI TELEX N.° 1.118/89-ASI 
RÁDIO N.° 
4Ç-g tp .5")  
data n.° aparelho  hora da transmissã9 miágitiligitiAoErador n.° expedidor 
27 JUNHO 69 
nfEgt2 endereço  do destinatário 
JíT4`' 51U/Én) DA SILVA 
jJL Cid 
texto a transmitir RETELEX 019/A5I/2° SUER DE 27.06589 SOL INFORMAR CACIQUE ITASIRA 	PARA 	QUE 
EVITE AUTORIZAR ENTRADA ESTRANHOS EM ÁREA INDIGENA SEM CONHECIMENTO FUNAI PT SOL RECOMENDAR 
TAMBÉM ADR CACOAL FIM EVITAR REPETIÇÁO FATO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUlAI 
C)4V̀‘1' 601°  
	 ..) 
C› 	 assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50E3 - 148:210 
DUN 
dial ei MIZIMMICACIES 
111 
r 311k FUNAI TELEX N.° 107/89-ASI 
RÁDIO N.° 
111.° expedidor  n.° aparelho  
data 
23 JUN 89  
hora da transmissão  iniciais 
nfm2 endereço do destinatário 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MO. DIRETOR DSI/MINTER 
7 'JUN igef 
PARA CUNHEC. V.SA. RETRANS SEG. TLX ABRASPAS NR l95/PB/2 2 SUER DE 230689 PT texto a transmitir 
RETRANSMITO PARA CONHECIMENTO VOSSORIA TEOR RDG RCB ESTA SUER BIPT ABRASPAS 396/GA3/ADRX DE 
230639 PT RETRANSMITIMOS TEOR RDG 012/PIN XV DE 230639 PT ABRASPAS COMUNICO V.SA CHEGADA 
ADMINISTRADOR SESTA DATA FIM FAZER AVERIGUAÇÃO LOCAL ATRITO PESCADORES ET INDIOS PT SOLICI-
TO INFORMAR ÁGUA BOA QUE ESTAMOS SEGUINDO PARA CAMPIAPOLIS ET PROJETO JARAGUAH PT GERSON 
FURTADO ADM INTERINO ADRX PT LUIZ BARBOSA LUZ/CH/PIN XV FECHASPAS PT OUTROSSIM INFORMO QUE 
NESTE CONFLITO FORAM BALEADOS 04 ÍNDIOS ET MORRERAM 02 BRANCOS PT SDS ARLINDO NECHEL/CHEFE 
SDC/ADRX FECHASPAS EM RELAÇÃO AO INCIDENTE FORAM TOMADAS AS SEGUINTES PROVIDENCIAS PRELIMI-
010RES PT EVACUAÇÃO FERIDOS PARA CIDADE ÁGUA ROA PTVP DETERMINADO DESLOCAMENTO PESSOAL FUNAI 
ADR XAVANTINA PARA AH ÁREA ET EQUIPE DA POA IA FEDERAL DE BARRA DO GARÇAS ESTAH TAM- 
Pr a 
BÉM SEGUINDO PARA REGIÃO PA A TO 	 assinatura e carimbo do operador  




	4)m- 	fr i9f4I3J ,  
data 41.0 expedidor n.° aparelho hora da transmissão 
iniciais do operador 
117/1 ,41.BRASiLIA Dl 
nome e endereço do destinatário 	 2 MN fiel 
CONT... RDG NR 107/89-ASI DE 23.06.89 
	
Ria DI iflECUUNICACOf! 
texto a transmitir MADA DE PROVIDÊNCIAS ET INSTAURAO COMPETENTE INQUÉRITOrAH- RESPEITO. PT CDS 
SDS JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA - SUPERINTENDENTE INQUERINO - 2° SUER FECHASPAS PT NAZARENO SU-
CUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• 
 
   
assinatura e carimbo do operador 
1  
Bls. 5013 • 1481210 
A 1) 4 	 ivvoe„Urt. K.11 	4e213.)'ã,  
31k FUNAI 




n.” aparelho  hora da transmissão  iniciais do operador data 
21 JUNHO A9 
nome e endereço do destinatário 
:L12 SR. 
ROMEU TUMA 
O. DIRETOR GERAL DG DPF/ASB/DF 
texto a transmitir LIDERANÇA INDIGENA DA ÃREA CARAMURU-PARAGUASSU VG MUNICIPIO DE PAU ORASIL/BA 
ENCONTRA-SE NA SEDE DA ADP EM ELNIPOLIS DENUNCIANDO l'IDIOS OUTRA FACÇÃO LIDERADOS POR AGNAL-
DO ET OSVALDO TRAJANO VG QUAIS AMEAÇAM PROMOVER GRANDE TIROTEIO FOR OCASIÃO FESTEJOS JUJI-
NOS NAQUELA AI PT FIM EVITAR MORTES COMO AS JAH OCORRIDAS ÚLTIMO CONFRONTO AQUELA ÁREA SOL 
APOIO V.SA. SENTIDO AUTORIZAR DESLOCAMENTO AGENTES FEDERAIS LOTADOS NA DELEGACIA DE ILHÉUS/ 





jtiçt° iNx"° suPe 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
• 
TELEX N.° 105/89—ASI 
RÁDIO N.° 
data 
19 JUNHO 89 
hora da transmissão 
  
4)-7uz_ çq k  
n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
'LM SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPERINTENDENTE DA 5(2 SUER — CPY ADR RIO BRANCO 
texto a transmitir REF. TELEX 251/GAR/51 -SIJER DE 3O089 -SOLINFU IUTTIUM TRABALHO 	LOMibbÃO 
MISTA DEM COMO AOES DESENVOLVIAS IMAC PERANTE DENÚNCIA ET SITUAÇÃO ATUAL DO LITIGIO NA 
AI KAXARARI PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
/2  ( 7/°  
azarei! lo 
Chefe assinatura e carimbo do operador 
\, 	  
131s. 50E3 - 148E210 
31k FUNAI 
n.° expedidor 
     
data hora da transmissã 
  




   
   





çq 	/90fi-,  
TELEX N.. 1(16/P9-ASI 
RADIO N.° 31k FUNAI 
n.° expedidor 	n.° aparelho 
• 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUPERINTENDENTE 3 SUER 
texto a transmitir RETEX 043/ASI/31 SUER DE 140689 INFO V.SA ASSAVÉS TLX 150/SUGE DE 130689 FOI 
SOLICITADO DIREÇÃO GERAL DPF ABERTURA INQUÉRITO TENDO VISTA PEDIDO ADMINISTRADrtR EUNAPOLIã 
EM TLX DE 09.06.09 AME OPERAÇÃO CONJUNTA FUNAI/IBAMA/PM-RA REALIZADA NA AI BARRA VELHA 
PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 5013 - 148x210 
assinatura e carimbo do operador 




ri 	esedereço do destinatário 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DA SSI/MINTER 
TELEX W104/69-ASI 
texto a transmitir REF. MD 22/360/6.3/Aq DE 240589 INFO PROC. AI ARARA BEIRADO ENCONTRA-SE ES-
TUDO NA DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO ET DELIMITAÇÃO DA SUAF PARA PARECER DEFINITIVO SOBRE A 
IMEMORIALIDADE DA TERRA VG TENDO VISTA 22 SUER SUGERIU APLICAÇÃO ART. 26 DA LEI 6.001/ 
73 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
Aq//3.,k  
131s. 5013 148:210 
TELEX N.° .15e) /SUGE/89 
L. 






Iniciais do operador 
E .0 fJU N 1983 
3k FUNAI 
n." expedidor 
14 JUNHO 69 
texto a transmitir TR.NNSCREVO VARA CONHEC V.SA, SEGUINTE TELEX BIPT 2513/CW3 DE 14O56 INFO QU i-- 
RECEBEMOS COMUNICM0 MISnl »OVAS TRIBOS DO .BRASIL QUE FOTÉIGRAFO DEEN VAN DER ZAKEN VG 
PASSAPORTE 132992 ET JORNALISTA ;?AT DEN OUODEN VG PASS N! 616712/3 VG AMOS 	PERTENCENTES 
REVISTA SEMANAL PANORAMA VG DA HOLANDA VS CHEGARAM NA REFERIDA mrism VG PIO CUMINAPANEMA 
VG COM VISTAS PROCWER REPURTACEM VG AUTORIZADOS PELA FUNAI/MANAUS VG ATRAVÉS DU INOIVIDU0 
ALBUQUERQUE OLIVEIRA VG TENDO OS MESMOS PAGO VULTOOSA SOMA EM DINHEIRO PT COMO ARCA PERTEN-
CE ESTA SUER ET NÃO ECEVEMOS NENHUMA AUTORIZAÇÃO DESSA SEDE VG MANDAMOS ETIRAR TAIS ELE-
MENTOS PT SDS DINARTE MADEIRO 4! 5UER PT FECHASPAS PTSOLICITO'APURAR FATO ET INFORMAR ES-
TA SUGE MEDIDAS ADOTADAS PT AIRTON ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENTE-CERAL/FONAI 
010 
10 °I 	I 
\ 






BI*. 50x3. 148a210 
RÁDIO N.° 
• 
mndereço do destinatário 
FRANCISCO CELMO ALENCAR ' 
MD. SUPERINTENDME EXECUTIVO DA SI SUER MANAUS 




125 JUN 	no 
n.° aparelho data 
14 	JI.K.iND 	er; 
hora da transmissão Ca . . Ni cMg...51.9 operador 
8 "  7r4 
* FUNAI 
n.° expedidor • 
TELEX N.° 355 /5Ut2E/L39 
polpf p,endereçn flo destinatário 
5R. WinERTP DE %irtAJI umns 
M. SECRETARIO EXECUTIVO DO CDDPH - MINI5TÉRIC1 DA JUSTIÇA - 
A f 
texto a transmitir 	
TLX/CW:flH/2.J2 De. 1t 'J 	V . QUE MURTE tal) KVIRI DÉZTVPLIII JL- 
:).17, Dg DA AI KIPINI VS OCOWU POR ACInEOTE, VdCULC NO POVOADO MARCÇÃO tin MUdICIPIO RI- 
DO ;-UiuAL/OkPT FUI Ir'.4AdRADO INQURITO PULICIAL PAPA APUPAR PUIPMWILL'WE PUTO 
1 1F. EL EVC,O;JRA FlidACIDO PT ANTE.DIFICULUOE VEM ENCONTRANDO DELEGADJ PnlIcIA ucAL PARA 
IDENTIFICAR AUTOR VG FUNAI VEWEREU PRUVIDÉNCIAS JUNTO POLIUIA FLUJZAL PANA Cji'CLUSÃO 
VG UnA VEZ LUE SEJUOU ALGUMAS TESTEMUNHAS HA SU3NE11-áL.L INTFÃCIONALIDAJE PT CDJ 





assinatura e carimbo do operador 
• 
FUNAI 
fr s4g.ilf.21,  
TELEX N.° -á 5,215110E/89 	
I 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor n.° aparelho data 
D.E JUNHO 89 
hora da transmissão 11kilUN igiaperador 
Mit UM* j 
nome e endereço d oIE 015 DO destinatário     
NOVAS 
  T R
BRASIL 
CAIXA POSTAL Ne 221/381 - CEP: 77.100 - ANÁPOLIS/GO 
texto a transmitir VIRTUDE FATO OCORRIDO EM CUMINAPANEMA VG OUILVREW POUSO DE AERONAVE SEM AU-
TORIZAÇÃO DESTA FUNDAÇÃO VG INFORMO RESPONSABILIDADE EVIMAR FATOS SEMELHANTES CABERAH A ES-
SA MISEÃO ENQUANTO PERMANECER NA ÁREA PT AIRTON ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENTE-GERAL 
u;,[rtoi, "` 	eme 60,141̀  
assinatura e carimbo do operador 
BI.. 50:3 . 113:210 
pç-ti ,fr .4' s- 
* FUNAI TELEX N.° 1F-1.-"V-19-ASI 
RÁDIO N.° 
ii
expedidor n.° aparelho data 
14 JUNVICI 89 
hora da transmissão iniciais do operador 
4:1 
nowe g endereço do destinatário 
ELIO DE MELO PALMEIRA 
D. 	ADR GOVERNADOR VALADARES/MG 
11 4 JUN )98g 
GR 1 tfif. 
texto a transmitir ACUSO RECESIMENTO C1 NP rl/ADR-GV DE 07'0689 RE'- . AI KRENAK PT IF:0 Ul..A-
MINHEI EXPEDIENTE PRJ ATRAVÉS SUPERINTENDÊNCIA GERAL PT NAZARENU; SUCUPIRA LUA - CHEFE 
ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Blo. 50z3 - 118z210 
31k FUNAI 
TELEX N.° 193/SUGE/89 
RÁDIO N.° 
[i VIM weli 
1.° expedidor n.° aparelho hora da uansmiss iniciais do operador data 
13 !JUNHO 89 
nome e endereço do destin:-. 
ILW SR. 
FUMO TOMA 
MD. DIRETOR DO DPF - BSO/DF 
et Ititi.utioulaut. 
s 
CUMPRIMENTANDO-0 IM1UNILL1 A V.SA. QUE EM 021.fl'.:IOAMA VG PI/HA ET rUNAI PIA-
texto a transmitir 
LIZARAM OPERAÇÃO NA AI BARRA VELHA VS MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/EIA VG LINDEIRg PARQUE NACIO-
NAL MONTE PASCOAL VO FIM ACABAR COMÉRCIO IRREGULAR DE MADEIRA ENTRE ÍNDIOS PATAXOH ET MADEI-
PEIPCS CIDADE ITABELA PT MAMA INTIMOU DIVERSOS MADEIREIROS PARA JUSTIFICAR PROCEDÊNCIA DA 
MADEIRA PTVG PRENDEU EM FLAGRANTE DOISMOTORISTAS COM CAMINHES CARREGADOS DENTRO DA ALDEIA 
JOCA DA MATA PTVG MOTORISTAS FORAM RECOLHIDOS CADEIA PÚBLICA DE ITAHELA PTV;:i MADEIRA APREEN-
DIDA FOI CONDUZIDA PARA SEDE DA FUNAI EM EUNAPOLIS/BA PTVG FORAM DETECTADAS MAIS DE QUINHE-
NPWS ÁRVORES VERDES ABATIDAS RECENTEMENTE -PT TENDO VISTA TRABALHO REALIZADO REFERIDOS ()R-
OL:3 SULICITO APOIO DESSE DEPARTAMENTO SENTIDO ABERTURA INQUÉRITO FIM APURAR ALICIAMENTO .1N 
MOS A VENDER MADEIRA ET DEMAIS ILÍCITOS PRATICADOS POR MADEIREIFA:S AQUELA REGIÃO PT CDS SUS 
AIRTON ALCÂNTARA GOMES - SUPERINTENDENT G RAL/FONKI- 	assinatura e carimbo do operador 
-2 
r 
Gkirto ( 1- liara gomes 
Superimondanto Geral 
?77 (Çt/ p slef6isã- 
Bis. 50a3 HUM 
. ts- L/  eDna, 
TELEX N.° 1N2/O9-A5I 
FUNAI 
RÁDIO N.° impooRVIPCI°111  
hora da ansmissão data n.° aparelho n.° expedidor 
• 
13 JUNHO a9 
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
GIUSSEPPE SOUZA DA SILVA 
MD. ADM. DA ADR EUNÁPOLIS - CPY 3g SUER 
texto a transmitir REF. TELEX 1FI7/flAR/ADR EUNAPOLIS DE n70695 VG LETRA "O" VG SUL INFO MONTAN-
TE RECURSOS NECESSÁRIOS IMPLATMO JAR:;E14 POLICIAL PT 5DS NAZARENO SUCUPIRA LIMA-- CHEFE 
ASI/FUNAI 
• a olo . 	r 	assinatura e carimbo do operador 	 .,/ 
111:. 50:3 - 148:210 
n.° aparelho n.° expedidor 
• 
*st 
* FUNAI TELEX N.° 101/89-ASI 
RÁDIO N.° 
Witw' 
nome e endereço do destinatário 
it..mg SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DEJI/MITER 
data 
09 JUNHO 89 
texto a transmitir RETEX 22/414-6.1/d9 DE 090689 VG ENTENDIDO PT CONSIDERE RESPOSTA NOSSO NR 
100/89 DE HOJE PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
 
assinatura e carimbo do operador 
	 J 
,I;i7nz, ,  












nome e endereço do destinatário 
ILfr SH. 
NORMAN STDLET DA SILVA 
MD. DIPETeR DSI/MINTER 
data 
09 JUNHO 89 
hora da transmissão 
texto a transmitirOTSFB DOCAL RDPLD ERNnA ZARU ouno IIEED AQEIA REOAE FCRZA TTOLL, í'DESI SIUIP 
ASROO HATGF DSSAN DACDE RTOWF JPOIE SAIRA OZNRD OUMBI NMEIU AOZEA AIRN 
CONTÉM 24 GRUPOS DE CINCO LETRAS ET UM DE QUATRO 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5%3 - 148:210 
data 	 hora da transmissa 
~L3,9  
TELEX N.° 	 Ig5 
RÁDIO N.° 	 41)1 1
çq fr 4114 FUNAI 
expedidor 
texto a transmitir 
- 
• 	 ditten Cine°""  
SUPegInte" " 
assinatura e carimbo do operador 
Ble. 5013 148x210 
n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
T 1. 1 
r•-•  
* FUNAI 
ãO;r-Q. /r4/ 4t,,  
TELEX Nf 099/89-ASI 




n.° aparelho hora da transmião11~1111. op 
ui a .coutuo5. 
data 
08 JUNHO 89 
rador 
nome e endereço do destinatário 
ILMg SR. 
CHEFE DA A5I/32 SIJER - RECIFE 
texto a transmitir REF. TLX NR 243/GA6/313 SUER DE 10.05.89 PARA CONHEC ET ACOMPANHAMENTO INFO 
I ENCONTRO INDIGENISTA DE LUTA VG FORÇA ET JNIÃO AH REALIZAR-SE NA ALDEIA SÃO FRANCISCO/ 
FIN POTIGUARA FOI TRANSFERIDO PARA DIAS 16 VG 17 ET 18 JUN/89 PT SEGUNDO 	INFORME DA ADR 
JOÃO PESSOA ENCONTRO ESTARIA SENDO PATROCINADO PEIA PROFESSORA ELIANE POTICUARA VG COOR-
DENADORA DO GRUPO MULHER EDUCAÇÃO INDMENA-GRUMIN PT SOL MANTER ESTA ASI INFO PT SUS NAZA-
RENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
31k FUNAI  
rnr?, ,,60,,,025W3.2J? ,\ 
TELEX N.° 09A/69-4\5I 
RÁDIO N.° 	 E.ATY k. r 
Alkn." expedidor 
1. 
aparelho hora da trans 	são 	iniciais do op ador 
EA* tas 
net Dl MEU -41 	 
data 
DE JUNHO BP 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir MBINM DCCAL EIUAO ZEAAI RNOTS FBRDP LDERN BAZAR RDOLU EOIIE 	EDAQE 	IAREO 
AEWCR ZATTG LUPDE5 ISIUI PASRO UHATG FDSSA NDACD ERTOT FJPOI ESAIR AOZNR DOU 
CONTÉM 24 GRUPOS DE CINCO LETRAS ET UM DE TRÊS 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 • 1481'210 
T 
Ã n.° expedidor n.° aparelho hora da transmis.  
TELEX N.° 097/89M5I 
RÁDIO N.° rig  
..0 ... IP It 




07 JUNHO R9 





3rdereço do destinatário 
SUPERINTENDENTE DA 32 SUER 
ATT. RINALDO CYSNEIROS - ASSESSOR III 
texto a transmitir REF. TELEX 290/GA9/32 SUER DE osn689 VG INFO SUPERINTENDENTE GERAL AUTORIZOU 
CUSTO OPERAÇA0 SOL ADR MACEIj PT SD5 NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 	
e 





Bis. 50%3 - 1481210 
44,t1UNAI 
hit /C9 fr ‘ax9/3'3?  
, 	 £(0 	--,-12-1A  
TELEX N.°) g/PRESIM 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor  n." aparelho  data 
0‘9 JUNHO 89 
hora da transmissão  iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
PROFESSOR SIDNEY FRANCISCO SASE SILVEIRA 
MD. SECRETARIO DE SEG. PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
texto a transmitir CUMPRIMENTANDO-0 LEVO AO CONHECIMENTO DE V.SA. QUE NA AI XACRIABAH VG MUNI-
CIPIO DE ITACARAMBI VG VEM OCORRENDO DIVERSOS CONFLITOS ENTRE íNDIOS MOTIVADO POR GRANDE 
NÚMERO DE COMÉRCIO DE BEBIDA ALCOÓLICA DENTRO DA ÁREA INDÍGENA PT CHEFE DO POSTO INDíGE-
NA VEM ENCONTRANDO DIFICULDADE CONTROLE TAL SITUAÇÃO PT TENDO VISTA GRAVE SITUAÇÃO VENHO 
SOLICITAR A V.SA. APOIO NO SENTIDO DE VG EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM SR/DPF/MG ET F NAI VG POR 
FIWENDA BEBIDA ALCOÓLICA DENTRO DA AREA BEM COMO EXECUTAR DESARMAMENTO A UNS í D 
CD3WDDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE/FUNAI 
c9ris Paáro a Olioeircs 
PRESIDENTE 
assinatura e carimbo do operador 
4 :50, 	 6C/oC/dV 	fo_ - 45  




4ak n.° cxpe..th‘ 
IIP 
n.° aparelho data 
06 JUNHO 89 
hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
DR. ROMEU TUMA 
MD. DIRETOR GERAL DO DPF - 85B/DF 
texto a transmitir CUMPRIMENTANDO-0 LEVO AO CONHECIMENTO DE V.SA. AI XACRIABAH VG MUNICÍPIO 
ITACARAMBI/MG VG VEM OCORRENDO DIVERSOS CONFLITOS ENTRE ÍNDIOS MOTIVADO POR GRANDE NÚME-
RO DE COMÉRCIO DE BEBIDA ALCOÓLICA DENTRO DA ÁREA INDÍGENA PT CHEFE DO POSTO INDÍGENA VEM 
:NCONTRANDO DIFICULDADE CONTROLE SITUAÇÃO PT FACE EXPOSTO SOL V.SA. AUTORIZAR SR/DPF/MG DE-
iENCADEAR OPERAÇÃO CONJUNTA FUNAI/DPF/SSP/MG FIM PROIBIÇÃO VENDA BEBIDA ALCOÓLICA BEM COMO 
)ESARMAMENTO ALGUNS ÍNDIOS PT CDS SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE/FUNAI 
. 	Atig.p.ár á. oir.,t, 
PRESIDENTE 









TELEX PU 195/1-; -ASI 
2"Zr 	
0.2000  — 
RÁDIO N.° 
do operador 
ye ; wndereço do destinatário 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUPERINTENDENTE 3d SUER - CPY ADR PAULO AFONSO 
texto a transmitir SUL INFO DETALHES ASSASSINATO DO ÍNDIO DERIVALDO VG DO GRUPO INDÍGENA KARIRI 
VG OCORRIDO EM 160589 DENTRO DA ÁREA INDÍGENA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/ 
FUNAI 
31k FUNAI 
n.° expedidor n.° aparelho data 
02 JUNHO 89 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 118x210 
assinatura e carimbo do operador C,jçzoixeito'c1 kb,s1t. 
* FUNAI 
!s j,c:2071-43. (7? 
n.° expedidor n.° aparelho 
TELEX N.° 096/89-A5I 
RÁDIO N.° 
data 	 hora da transmissão 
31 MAIO 89 
Ir
iniciais do op ador 
f autt MI 
xxi esedereço do destinatário 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOP DA DSI/MINTER 
MENSAGEM DIRETA 
auge 
texto a transmitir RETEX 22/367-G.3/89 DE 30.05.89 INFO FILIAçA0: JOSÉ PEDRO FERNANDES ET ALE-
XANDRINA NUNES DA SILVEIRA PTV,:. DLN 03.11.44 VG ANAPOLIS/G0 PTVG IDENTIDADE NR 554.641 VG 
SSP/DF VG 19.04.78 PT 505 NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 50x3 - 148:210 
,>7-2=4 4Jè 02v2/3i2 




n.° expedidor n.° aparelho hora da transmissã • I 	1%1 	rad 
failinitial 
data 
30 MAIO 89 
eatükeElteçft dl9E he*rihA Z A - COEM 
END. RUA ICHI S/NQ ESTRADA VO CONTORNO - MANAUS/AM 
texto a transmitir ACUSO O RECEBIMENTO DO5 DOCUMENTOS DESSE CONSELHO TRATANDO 	DE 	ASSUNTOS 
LIGADOS AOS ÍNDIOS WAIMIRI/ATOOARI PT AGRADECENDO A REMESSA DA CORRESPONDÊNCIA INFORMO 
PROBLEMAS APONTADOS SERÃO AL']! DE APRECIAÇÃO POR ESTA FUNDAÇÃO PT ATENCIOSAMENTE 	IRIS 






--44ef"  Ge 
100°  
assinatura e carimbo do operador 
81s. 50:3 - 148:210 
n.° aparelho o.° expedidor operador iniciais do 
texto a transmitir REF. RDG NR 430/ADM/GPI DE 26.05.09 
* FUNAI TELEX N.° 094/B9-ASI 
RÁDIO N.° 
30 MAIO 89 
010 no%1  
WO°4/41S  
SOLIMFO RESULTADOMOOEMWLPF/F 	RE- 
CUPERAÇÃO DOCUMENTO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNALs 
data hora da transmissão 
assinatura e carimbo do operador 
IÇO fr utql.525 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
LUSMAR SOARES FILHO 
ADM DA ADR CUHURI 
Ira 
03D1403/  
Bis. 500 - 148:210 
ttn* 
•eno 8  
obeleissl - 
assinatura e carimbo do operador 





e.° expedidor n.° aparelho data 
30 MAI 89 
hora da transmissã 	 o operador 
1—;r40- 
n1qr 	endereço do destinatário 
VALMIR DE BARROS TORRES 
MD. ADM. 9A ADR TABATINGA 
texto a tra smdu COM REF. ATUAÇÃO ELEMENTO PERUANO LIGADO SEITA ORDEM DA CRUZ -JÜNTO COMUNI-
DADE IND GENA DE ALTEROSA VG NO RIO JUI VG SOL VSA. MANTER ESTA ASI INFORMADA SOBRE ASSUNTO 
PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE DA ASI/FUlAI 





30 MAIO 09 
3çepi 	boA1J/34.2  
* FUNAI •AdLIABE 
10143•Mi operador 
ficou!  
hora da transm n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MO. DIRETOR DSI/NINTER 
b T.  E 
n.° expedidor 
PARA CONHEC DE V.SA. REURANS 5E6. TLX ARRASHAS NR 251/LIAB/50 SOER DE 300539 
texto a transmitir 
PT RETRANSMITIMOS TEOR TELEX NR 199/GAB/ADR DE 260569 ABRASPAS INFORMAMOS VSA. VG QUE O IBA-
MMAPROMOVEU FISCALWçÃO NA ÁREA PEDREIRA OCUPADA PELA EMPRESA MENDES JUNIOR VG EM AREA 
CGiuTESTADA PELOS ÍNDIOS KAXARARIS PT FOI CONSTATADA AÇÃO PREDATÓRIA VG COM DERRUBADAS DE AR-
VERES VG REPRESAMENTO DE IGARAPÉS COM MORTE DA COBERTURA VEGETAL VG POEUIÇÃO POR RESÍDUOS 
CE EXPLOSIVOS ET OUTROS MATERIAIS PT EMPRESA ESTAH SENDO NOTIFICADA VG DEVENDO PAGAR MUL-
TAS VG PARALIZAR SERVIÇOS ET SENDO POSSÍVEL AÇÃO CRIMINAL PT CUM RASE RELATÓRIO DO MAMA VG 
APRESENTAREMOS DENÚNCIA JUNTO IMAC (INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE) ET FORMAREMOS COMIS-
SÃO MISTA VG PARA AVALIAÇÃO IMPACTO AMBIENTAL COM REPERCUSSÕES ARFA INDÍGENA KAXARARI VG VI-
INDO AÇÃO INDENIZADORA PT SDS SLOWACOIDEE ASSIS WiM. REG. FECHASPAS PT SDS FRANCISCO CEL- 
MO F. ALENCAR - SUPEX 50 SOER FECHASPA' PT NUA /0 	assinatura e carimbo do operador 










nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
NORAMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER - BRASÍLIA/DF  
hora da transmissão 	tii.:¥2:0.0119nsr:dor 
L . 
data 
24 MAIO 89 
n.° aparelho 
texto a transmitir REF. TLX O91/SI DE 16.05.89 INFO IMRRSSE INVASÃO ADR IMPERATRIZ 	ENCERROU 
DIA 23.05. PT APÓS DIALOGO ET PARTICIPAÇÃO PM/IMPERATRIZ ÍNDIOS DESOCUPARAM PRÉDIO ET RETOR- 
NARAM SUA ALDEIA PT SUPERINTENDENTE 41 SUER ESTARAH SE DESLOCANDO AQUELA CIDADE 	DIA 	29.05 
COM VISTAS PARTICIPAR REUNIÃO CUM LIDERANÇAS INDÍGENAS TODA REGIÃO ONDE INFORMARAH DESATIVA-
ÇÃO ADR CASO VENHA OCORRER FATO IDÊNTICO VG BEM COMO TOMADA DE POSIçÃO COM RELAÇÃO SERVIDO-
RES ENVOLVIDOS NA INVASÃO VG SEJA tNDIC OU NÃO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE DA ASI/ 
FUNAI 




cod, 	 assinatura e carimbo do operador 
51s. 5013- 1481210 
git FUNAI 




n.° expedidor n.° aparelho data 
46'  MAIO 89 
hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTEP 
texto a transmitir PARA CONHECIMENTO ESSA DIVISÃO INFO ADR IMPERATIZ FOI INVADIDA 	POR 	CERCA 
VINTE ÍNDIOS GUAJAJARA DO PIN ARARIBÓIA VGEXIGINDO SAÍDA ADMINISTRAMMRAJOSEH PEDRO DOS SAN-
TOS ET BENEFÍCIOS QUE FUNAI on TEM cnNnioEs OFERECER PT PRESIDENTE FUNAI SOL APOIO SSP/ 
MA SENTIDO PM PROMOVER DESOCUPAÇÃO ADR FIM DAR PROTEÇÃO PATRIMÔNIO ET ORDEM PÚBLICAS VG BEM 
COMO GARANTIR INTEGRIDADE SERVIDORES PT SDS ARY LUZ LIMA PT CHEFE ASI/FUNAI/SUBST 
co,  
, assinatura e carimbo do operador 
,e2/3/5> 
Bis. 50:3 - 148s210 
assinatura e carimbo do operador 
zoTrit, çer  
* FUNAI 	TELEX N.° 090/89-ASI 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor 	n.° aparelho 
16 MAIO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. Diretor DSI/MINTER 
texto a transmitir TMLOC JFDTZ INNTT FPPOR ETOFI EUOBI OMEVO VPNNT SDANE NATAK RQEIT VEMAI IREUD 
OAGGE SQESA ODEIA NI 
CONTEM BEZESSEIS GRUPOS DE CINCO LETRAS ET UM DE DUAS 
data hora da transmissão 
	uN4t 	 
180gbp Ir O 
Bis. 5013- 148:210 
31k FUNAI  
3:1 	t 	.02/032 






n." aparelho  hora da transmissão iniciais do operador 
2 MAI itnig 
data 
12 MAIO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
GIUSSEPE SOUZA DA SILVA 
MD. ADM DA ADR EUNÁPOLIS 
texto a transmitir REITERO RESP 01 NR 016/A5I/89 DE 190389 RESPEITO INCÊNDIO ET RETIRADA MADEI-
RA PARQUE NAC MONTE PASCOAL PT ARY LUZ LIMA OH ASI/FUNAI/SUUST. 
assinatura e carimbo do operador 
 
 
Bis. 50:3- 148E210 
/PESI/89 








14 	p J16 lk.235  
* FUNAI 
nf expedidor 	n." aparelho 
nome endereço do destinatário 
e ,64 CARLOS A.BERTO SALIM jUAILIM 




16 MAIO .9 
hora da transmissão 
GNI ir antmoe 
III 
jitiOtt 1sicid? per o r 
-•-••••••• •=1•111Nliesseer— 
texto a transmitir 
AO CUMPRIMIATÃ-LO VG SOLICITO NICESSÃRIC APOIO ET GESTOES.jON- 
TO COMANDO PM IMPERATRIZ VG 	TIDO PROMOVER DESOCUPAÇÃO AUMINISTRAÇÃO REGIO- 
NAL FUNAI VG ATUALMENTà INVA/áI?A POR INDIOSGUAJAJARAS PT PRESENTE SOLICITAÇÃO 
DECORRE NECESSIDADE DA X POTE,ÇÃO AO PATRIMONIO ET ORDEM PUBLICAS VG SEM COMO 
GARAjIR INTEGRIDADE SERVI60P DESTA FUNDAÇÃO PT PARA EFEITO DE CONTATO Ir 
INDICAS ADMINISTRADOR RfG/IONAL JOSÉ PEDRO DOS SANTOS VG TEL 721727 PT ATS 
SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA PRESIDENTE/FUNAI 
Bis. 503 148x210 
TELEX N.°  
/30 /PRESI/89 
RÁDIO N.° 31k FUNAI 
n.° expedidor 	 iniciais do operador 
ígis  
n e e endereço do destinatário 
ILMO SR. 	 CONFIDENCIAL 	r) 	t7.• r, 
Dr. ANTÔNIO CARLOS VIANA SARRES 	 L 
M. SECRETÃRIO D.E Fa4RA,4144 PULI-C4 DA ESTADO DE 2,OPAIWt- 
texto a transmitir 
INFORMO A V.SA. QUE ESTA FUNDACÃO TOMOU CONHECIMENTO DE QUE TRtS 
GRUPOS JE EMPRESÃRIOS ESTARIAM PLANEJANDO A INVASÃO DA ÁREA INDÍGENA SURUCUCU 
VG MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE ET MUCAJAI VG NESSE ESTADO VG VISANDO EXTRAÍREM 
CASSITERITA PT TAIS GRUPOS SERIAM CHEFIADOS POR JOSEH ALTINO MACHADO vn THO - 
MEH MESTRINHO VG LAURO ET VALMOR PT REFERIDOS GRUPOS TERIAM CONTRATADO 10 ELE 
MENTOS FORTEMENTE ARIADOS VG PROCEDENTES DE GOVERNADOR VALADARES ET QUE JAH 
ESTARIAM HOSPEDADOS HOTEL TROPICAL DE BOA VISTA PT SOLICITO DE V.5 . PR $V 
CIA SENTIDO DE ESCLARECER A SITUAÇÃO PT CDS SDS IRIS PEDRO DE OL 'ET' 	PR 
"¡ENTE DA FUNAI 
assinatura e car.bo do o erador 
Bis. 5013 - 148'210 
n.° aparelho data hora da transmissão 
I 
14 mAtn ag 
ADMINISTRADOR DA ADR E3VB-RR RECEBEU UMA TELEF NE- 	 assinatura e carimbo do operador 
MA ANÔNIMA DO HOTEL TROPICAL D BOA VIST ,VG 
B. 5013 - 148:210 
FUNAI 
çLf 	/) c9/? /32   
OBB/89-ASI 
f ty'sr, 	AP 
TELEX N.° 
RÁDIO N.° 
n.0 expedidor n.° aparelho data 
04 MAIO 89 
hora da transmise% 
NA 
M9ciesais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. Diretor da DSI/MINTER 
I 
PARA CONHEC DESSA DIVISÃO RETRAN5 SEG TLX ABRASPAS NR 711/GAB/52 SOER DE texto a transmitir 
030589 PT COMUNICAMOS V.SA VG QUE ESTA SUER TOMOU CONHECIMENTO NA TARDE DE ONTEM DO SEGUIN-
TE INFORME BIPTS TRÊS GRUPOS EMPRESÁRIOS ESTARIAM PLANEJANDO A INVASÃO DA ÁREA INDÍGENA 
DE SURUCUCU COM OBJETIVO DE ALI SE INSTALAREM PARA EXTRAIREM CASSITERITA PT O PRIMEIRO GRU-
PO CHEFIADO POR JOSEH ALTINO VG PRETENDE EFETUAR A OCUPAÇÃO PELA SERRA DO PARIMA PT O SEIR-
GUNDO GRUPO CHEFIADO POR THOMÉ MESTRINHO PRETENDE INVADIR PELO SUL PT O TERCEIRO GRUPO VG 
LIDERANOS PELOS SRS. LAURO ET VALMOR VG AINDA NÃO SE POSICIONARAM QUANTO LOCAL A SER OCU-
PADO PT CONSTA QUE AMBOS SÃO FINANCIADOS PELA RHODIA DO BRASIL PT OS DOIS PRIMEIROS GRUPOS 
VG JAH SÃO OCUPANTES DAQUELA ÁREA VG COMO FINANCIADORES DE GARIMPEIROS NA EXTRAÇÃO DE OURO 
dlikAAPIU ET cnuTo MAGALHÃES PT INFORMAMOS AINDA QUE POR VOLTA DE 10:00 HRS DE ONTEM O 




rt"Trt, 	16 050Q325 




nome e endereço do destinatário 
CONT.... TLX NR 080/89-ASI/FUNAI 	 de 04.05.89 
texto a transmitir DO CONTA DA PRESENÇA DE 10 ELEMENTOS FORTEMENTE ARMADOS VG TODOS PROCEDENTES 
DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG VG QUE ESTARIA A SERVIÇO DO GRUPO VG DE JOSEH ALTINO 
VG PARA SEGUIREM COM DESTINO A SURUCUCU PT COMO PROVIDENCIA IMEDIATA AQUELE ADMINISTRADOR 
DEU CONHECIMENTO AO SUPERINTENDENTE DE POLÍCIA FEDERAL DE 30A VISTA SOBRE ALUDIDO TELEFO-
NEMA PT ESTAMOS APROFUNDANDO A CONFIRMAÇÃO DOS NOMES AQUI SUPRAMENCIONADOS VG PARA TOMAR- 
MOS AS PROVIDENCIAS JURÍDICAS POR PARTE DESTA SUER PT SDS EZEQUIEL DA CONCEIÇÃO 	LIMA 	- 
SUPEX SUPST. Sei SUER - mAn FECHASPAS PT ZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• ¡iria 
Cbdt°  
"*— rettO 	vit;ta 
"Clqa°  
assinatura e carimbo do operador 




clçEirt°Ti • tz'c't°  
SUP""  
	 , 	1)2 .09.20/2P 
TELEX 	 /PREsIA9 
RÁDIO N.° 
FUNAI 
hora da transmissão tiaeracir aparelho n.° expedidor data 
28 ABRIL 69 • 
'nif? esAn.dereço do destinatário 
ROMEU UMA 
MD. DIRETOR-GERA 
texto a transmitir 
APROXIMADAMENTE VG AO LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO ET TOPOGRÁFICO DAS AI FUNIL ET XERENTE VG 
AMSAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TOCANTÍNIA/TO PT TENDO VISTA COSTUMEIRA TENSÃO SOCIAL 
- EXISTENTE NAQUELA REGIÃO SOLICITAMOS V.SA. AUTORIZAR O APOIO DE TRÊS AGENTES DA SR/DPF/ 
GO PARA ACOMPANHAR OS TRASALHOTDA EQUIPE TÉCNICA PT OUTROSSIM INFORMAMOS QUE NOSSA SUPE-
RINTENDÊNCIA EM GOIÂNIA ARCARÁ COM DESPESAS DE DIÁRIAS PT SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - 
PRESI/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3 - 148:110 
ESTA-FUNDAÇA0 DARA INICIO DIA 02.05 PRÓXIMO VG POR UM PELO DE VINTE DIAS 
L DO DPF 
ti R G 17 	Lun E 7- 
31k FUNAI 




n.° aparelho data 
27 ABRIL 89 
hora da transmissão iniciais do operador 
e 
noinqe f4 d.  ereço do destinatário 
SLOWASKY DE ASSIS 
ND. ADM. ADR RIO BRANCO/AC 
ES1A Abl IUMUU LOW CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE SAÚDE ESTADO 
texto a transmitir 
ACRE VG CPI/AC ET UNI/AC PARA ATENDIMENTO MÉDICO ET VACINAÇÃO ÍNDIOS ET NÃO-1NDIOS DOS 
MUNICÍPIOS FEIJOH VG TARAUACAH ET CRUZEIRO DO SUL PT FIM ESCLARECIMENTO ÓRGÃO SUPERIOR 
SOL INFO NÃO ENVOLVIMENTO FUNAI PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 




Bls. 5013 - 148:210 
TELEX N." 	/PRESI/a) 
RÁDIO N.° 
data 
I 24 ABRIL 09 
hol.a da trans n." expedidor 
110 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. DR . 
ROMEU TUNA 
MD. DIRETOR-GERAL DO DPF 
FUNAI 
n." aparelho 
CUMPRIMENTANDO-0 LEVO 401LONNEL,IME_NTO DE V.SA. mSSASSIRATU GD SERINuAD.SfA texto a transmitir 
OSVALDO AMORIM EM 14.04.69 VG QUE TERIA SIDO PRATICADO POR UM ÍNDIO DA ALDEIA SÃO FRANCIS-
CO SITUADA NA AI JAMAMADI MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM PT MISSIONÁRIO DO SUMMER INSTITUTE OF 
LINGUISTIC (SIL) CONFIRMA OCORRÊNCIA ET DECLARA QUE QUATRO INDÍGENAS QUE TRABALHAVAM EM 
COMPANHIA DO ÍNDIO ASSASSINO ESTÃO DESAPARECIDOS VG LEVANDO A SUSPEITAR QUE TENHAM SIDOS 
MORTOS POR FAMILIARES DA VITIMA PT PELO EXPOSTO SOL V.SA. DETERMINAR APURAÇÃO DOS FATOS VG 
[
COM ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL VG SE FOR O CASO PT EDS SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA-
PRESI/FUNAI 





assinatura e carimbo do operador 
data 
21 ABRIL 89 
çffill? 19-11-§ 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MU. SUPEX 51 SUER - MANAUS/AM 
sim a Ratiallas 
n.° aparelho n.° expedidor 
• 
31k FUNAI 
TELEX N.. 086/89-ASI 
RÁDIO N.° 
hora da trit~ssau- 	micirs do operador 
texto a transmitir SOL ENVIAR ESTA ASSESSORIA DETALHES POSSÍVEIS SOBRE I ENCONTRO GERAL POVOS 
INDÍGENAS AMAZÔNIA BRASILEIRA REALIZADO PERÍODO DE 17 A 21 CORRENTE NESSA CAPITAL PT SDS 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
	J 
,  
Bis. 5013 - 148s210 
e Ç--4 pt)  e._%2•4 /,3,  
TELEX N.° 055/89-ASI 
RÁDIO N.° 
* FUNAI 
hora da tr 'sMissãoli 	iniciais do operador 
1 Z  
%10:::Wi nC  
n.° expedidor data n.° aparelho 
21 ABRIL 89 • 
.4L‘rusv 
nome e endereço do destinatário 
ILM Q SR. 
NILSON CAMPOS MOREIRA 
MD. SUPEX da 20 SOER - CUIA84/MT 
-64a-chr'ar.efnciôAsc5itl.ci
ft11:1Aieima  
texto a transmitir REF. NOSSO TLX NR 076/ASI/FUNAI DE 11.04.59 INFO UREFE P-11\1 PRIMAVERA FRAN-
CISCO DOS SANTOS MAGALHÃES ENVIOU TELEGRAMA SUPERINTENDENTE GERAL/BSB CONTESTANDO ACUSA-
ÇÕES CONTRA SUA PESSOA PT AGUARDAMOS RESP. CITADO TLX PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHE-
FE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 • 1451E210 
TELEX N.° 	






hora da transmissão j,nicia454 	operador 
• let, 
n.° expedidor 	n.° aparelho 
ite e endereço do destinatário 
EDIVIO BATISTELLI 
SUPER 1A. SUER - CURITIBA 
1004, 
texto a transmitir 
JORNAL CORREIO DO BRASIL vn DESTA CAPITAL VG EDIÇA0 DE HOJE VG 
PUBLICA NOTICIA SOBRE EXU1AÇA0 VICE-CACIQUE DARCI CAMILO VG DA AI NONOAI VG 
QUE TERIA SIDO ENTERRADO SEM REALIZAÇA0 AUTOPSIA VG MORTO A BALA POR NAO IN 
DIOS PT FIM CONCLUIR CASO LEVANTAMENTO INDIOS ASSASSINADOS ULTIMOS DEZ ANOS 
VG SOLINFO CIRCUNSTANCIA MORTE INDIO CAMILO VG DATA VG LOCAL OCORRENCIA ET 
PROVIDENCIAS ADOTADAS PELA FUNAI PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA/CHEFE ASI / 
FUNAI 
assinatura e carimbo do operador • 
a/e14 
131s. 50x3 148x210 
31k FUNAI 
Ote e endereço do destinatário 
n.° expedidor n." aparelho 
NORMA STOLET DA SILVA 
PIRETOR/DSI/MINTER/BSB  
hora da transmissão 




texto a transmitir 
PARA CONH ESSA DIVISÃO RETR SEG TLX BIPT ASPAS 1766/DFU/4aSUER 
DE 14.04.39 PT NR 1756/DFU DE 14.04.39 PT PARA VOSSO CONHECIMENTO RETRANSM 
SEGTE RDG BIPTS NR 232/GAB DE 13.04.39 PT COMUNICAMOS CLIMA TENSO ET APREEN 
SIVO NA REGIÃO DE MONTES ALTOS FACE O TRABALHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÃFICO 
ET OCUPACIONAL DA RESERVA KRIKATI PT INFO HAVER FIRME DETERMINAÇÃO DE CENTE 
NAS DE HOMENS ARMADOS DISPOSTOS A NÃO PERMITIR DE FORMA ALGUMA O TRABALHO 
DE EQUIPE DA FUNAI DETERMINADO PELO JUIZ BEDERAL PARA REALIZAR O REFERIDO TRA 
BALHO PT FACE GRAVIDADE SITUAÇÃO EQUIPE DECIDIU PARALIZAR TEMPORARIAMENTE 
liBALHO ET ESTAMOS REPASSANDO COPI 	
DOCUMENTO EXPEDIDO PELO JUIZ FEDERAL 
r 	assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50z3 - 118.210 
hora da transmissã 
_wa 
mk- fer 
›re. /tql 9/7,544\  TELEX N.° 	 15  
RÁDIO N.° 
084/ASI/FUNAI FUNAI 
n.° expedidor n.° aparelho data 4riais do operador 
ilke e endereço do destinatário 
NORMAN STOLET DA SILVA 
DIRETOR/DSI/MINTER/BSB 
texto a transmitir 
FIM OS POSSEIROS TOMAREM CONHECIMENTO ET NÃO I hIRLM QUE O TRA 
BALHO SEJA FEITO PT NO MOMENTO OS INDIOS AGUARDAM CALMAMENTE QUE A SITUAÇÃO 
SEJA CONTORNADA ENTRETANTO ALGUNS LIDERES ESTÃO INCLINADOS A REAWtREM SE 	O 
TRABALHO NÃO TIVER CONTINUIDADE PT SOL ORIENTAÇÃO SETOR JURIDICO JAH QUE HAH 
POSSIBILIDADE INTERVENÇÃO POLICIA FEDERAL SE NÃO HOUVER UMA DECISÃO DE CONSEN 
SO PT SOL REPASSAR INFORMAOES SUAF/BSB BEM C010 CVRD/SUMEI/R10 PT ADR ITZ 
FECHASPAS PT DINARTE MADEIRO/SUPTE REG 4A.SUER PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHE 
FE ASI/FUNAI/BSB 
2j-4 g.9 
assinatura e carimbo do operador • r x,ir 1141;"11  
   
Bis. 503. 148:210 
Iniciais do operador 
briteR 1989 
nome e endereço do destinatário 
RORERTO CARVALHO MOURA E SILVA 
CHEFE - ASI/3a SUER/RECIFF 
	
I, 	3‘e? 
TELEX N.°"3 /ASI/FUNAI 	
fp, .\ 
RÁDIO N.° 	 riNA14,  
data 	 hora da trans 
FUNAI 
expedidor 	n.° aparelho 
19.04.S9 
texto a transmitir 
SOLINFO POSIÇÃO INOUERITO OU JULGAMFNTO CASO ASSASSINATO DO IN 
DIO JOSE ANTONIO DA SILVA OCORRIDO EM 24/09/84 NA AI ATIKUM PT SEGUNDO — 
TLX 018/SJ/3aDR DE 09.1O.4 FOI ABERTO INQUrRITO PELA SR/DPF/PF PT SDS NA 
ZARENO SUCUPIRA LIMA - CHFFE/ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
• 
Bls. 5013 - 1481210 
data 
19.04 .39  rABR 1999 
iniciais 'do operador hora da trans 
c 
TELEX Nfou /ASI/FUNAI 




n.° expedidor • 
nome e endereço do destinatário 	
1111111 DE !ftEl„ 
ROBERTO CARVALHO MOURA E SILVA 
CHEFE - ASI/3a SUER/RECIFE 
texto a transmitir 
FIM CONCLUIR LEVANTAMENTO INDIOS ASSASSINADOS ULTIMOS DEZ ANOS 
SOLINFO POSIÇÃO APURACÃO PARTE DPF/PE ASSASSINATO INDIO ADEMIR JOSÉ DA SIL 
VA OCORRIDA AI ATIKUM MAR/56 VC CONFORM TLX 17D/3aDR DF 17/3/S6 PT SDS "-
ZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE/AI/FUNAI 
• cupit,„ 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 - 148z210 
FUNAI 
- 
nome e endereço do destinatário 
ROBERTO CARVALHO MOURA SILVA 
CLEFE/ASI/3a SUER - RECIFE 
• 
t7,4/p1157VIZ, 54( 1).20[3.21N TELEX N.° 
RÁDIO N.° 
hora da transmiss iniciais do operador 
at  rA8R 1989 
N  
n.° aparelho 
texto a transmitir 
REF TLX 049/ASI/3a SUER DE 12/05/4 SOBRE ASSASSINATO INDIO. 
JOÃO CALDINO EM 08/05/8 VG NA ALDEIA OU° DÃGUA VG SOLINFO SE hOUVL IN 
QUrRITO VG NOME AUTOR CRIME ET ATUAL POSIÇÃO APURAÇÃO PT SDS NAZARENO. SU 
CUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
data 
19.04.P9 
n.° expedidor • 
\- 
Bis. 5013 - 148z210 
P712_,  isq,iie="d5'/.-?.2ã  
Minn___ 	AdY YA1 
* FUNAI 
..° expedidor n.' aparelho 
TELEX N.. 05O/ASI/89 
RÁDIO N.° 
data 	 hora da transmissão 
14 ABRIL B9 
intliãçhMerad°r 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPEX 52  SUER - CPY ADR RIO BRANCO 
texto a transmitir REF. TLX 154-OAB SQ SUER DE 28 0 	IN 3 89 SOL FO SITUA& ATUAL AI PAUMARI MA- 





assinatura e carimbo do operador 
 
   
Bis. 50x.3 148z210 
PS- -1 	4112,0 






nome e endereço do destinatário 
ILM 9 SR. 
WRIR9RkignTREHI}O§ÁLVAA ADR/BOA VISTA/RR 
texto a transmitir SOL INFO PROVIDENCIAS ADOTADAS QUANTO A INVASÃO DE GARIMPEIROS!! 
NA AI YANOMAMI TOTOTOBY  PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE/ASI/FUNAI/ / / / / 
• n.° expedidor 
* FUNAI 
hora da tra smissão 
4. OMR MO 
*ARI 
iniciais 	dil  	 operador
  
 
assinatura e carimbo do operador 
 
   
.  
31k FUNAI 
	 TELEX W -MASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 	 Or.  
e.° expedidor 	nf aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
MARCELO ANTÔNIO ELIHIMAS 
ADMINISTRADOR REGIONAL DE MACEIÓ — CPY ASI/3a—SUER 
texto a transmitir FIM CONCLUIR LEVANTAMENTO INDIOS ASSASSINADOS DETERMINA 9 SR. PR 
SIDENTE SOL INFO ANDAMENTO INQUÉRITO INSTAURADO DPF/AL APURAR MORTE DO INDIO 
AMARO PEDRO DA SILVA OCORRIDO LM 14.12.86 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIIA CHEFE 
ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
data 
11.04.89 




assinatura e carimbo do operador 
	J 
BI.. 	50z3 - 148i210 
n." aparelho hora da tran Sperador 110.° expedidor 
31k FUNAI 
c»re___JVi 	C:90,34'  





an esr.dereço do destinatário 
MARCELO ANTÔNIO ELIHIMAS 
ADMINISTRADOR REGIONAL DE MACEI( —Ce ASI/3a SUER 
texto a transmitir FIM COMPLETAR LEVANTAMENTO DETERMINADO SR PRES SOL INFO POSIÇÃO 
INQUÉRITO POLICIAL ABERTO PELA DELEGACIA DE JOAQUIM GOMES PARA APURAR ASSASSI"..  
NATO INDIO JOÃO MANOEL DOS SANTOS OCORRIDO EM 03,04.83 VG OU'JULGAMENTO CASO 
JUSTIÇA PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / 
    
  
assinatura e carimbo do operador 
	J 
  
    
Bis. 501[3. 1181210 




.686t an NA  




n.° aparelho data 
11.04.S9 




nome? er.eço do destinatário 
NILSON CAMPOS MOREIRA 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA 2a/ SUER-CAUIABÃ/MT 
REF TLX lb//ASVATTRITUN llh 05.04.8-9 VG rim 	ATEN17R DETERMTNLÇAO  
texto a transmitir 
SR. PRESIDENTE SOt INFO VERACIDADE OCORRÊNCIA BEM BEM COMO MEDIDAS ADOTADAS 
PUNIÇÃO REF SERVIDORES PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
Bi,. 50:3 - 148.210 
assinatura e carimbo do operador 
dPré?'  
31k FUNAI  
data 
07 ABRIL 89 
TELEX N.° 075/09-ASI 
RÁDIO N.° 
iniciais f12 operador 
Bel  
S'ifeft1Pr'' 
expedidor 	n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILMg SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUP. 3? SUER - RECIFE 
hora da transmissão 
texto a transmitir REF. CI. 082/88-A5I/ DE 211298 SOBRE PLArEJAMENTO VISA/89 INFORMO V.SA. 
ALTERAÇ40 VIAGEM VG PH8SIVELMENTE MOR PAULO AFONSO VG DE 17 A 26 AUR 89 PARA 08 A 17 MAI 
89 PT CDS SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 50x3 148x210 
assinatura e carimbo do operador 
31k FUNAI 
;t?rp /59 è  




n.° aparelho data 
07 AERIL 99 
hora da transmisi iniciais do operador 
nfro2 esedereço do destinatário 
NORRAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER - BRASÍLIA/DR 
texto a transmitir ILREF. PLANEJAMENTO VISA/89 ENVIADO ESSA DIVISÃO ATRAVÉS OF. 029/88-ASI DE 
221288 VG INFO V.SA. COMUM ACORDO SUPERINTENDENTE-GERAL FUNAI ALTERAMOS SEGUNDA VIAGEm 
VISA DE 17 A 26 ABR 89 PARA O0 A 17 MAI M9 PROGRAMADA PARA ÁREA 39 SOER PT OPORTUNAMEN-
TE REMETEREMOS NOTA DE SERVIÇO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
BI,. 5013 -1481210 
FUNAI 
Pire. t 




n.° aparelho hora da transmissão nolrao riwd°r n.° expedidor • data 05 ABRIL 89 
nome e endereço do destinatário 
CIRCULAR 
À TODAS AS SUPERINTENDÊNCIAS EXECUTIVAS REGIONAIS 
texto a transmitir INFORMO V.SA. ASI/SUER CONSTITUI ASSESSORIA RECONHECIDA APENAS ÂMBITO FUNAI 
NÃO LHE SENDO PERMITIDO LIGAR—SE VG DIRETAMENTE VG óRGÃOS SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇõES 
PT EM CONSEQUÊNCIA RECOMENDO FIEL OBSERVÂNCIA DESTA NORMA PT SOL ACUSAR RECEBIMENTO PT 
AIRTON ALCANTARA GOMES — SUPERINTENDENTE/GERAL/FUNAI 
rStuepriertinteinc
dalo.',f.a,:ar:1
12°"el  • 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148x210 
31k FUNAI  
77_4 /çLI 	/3.)1)  
TELEX N.°0/SUGE/89 
RÁDIO N.°  
data n.° expedidor 
111/ 
erador n.° aparelho hora da traritmissão 
03.04.89 
nome e endereço do destinatário 
ILM 2 SR. 
DR. MARCELO COUTnLO CHAGAS 
MD. CHEFE DC. GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
texto a transmitir.:UMPRIMENTA!‘1D0-0 SOL ESPECIAL ATENÇÁ-0 DE V.SA. 	SENTIDO 	SENSI- 
BILIZAR SR. GOVERNADOR RETORNAR C DESTACAMENTO MILITAR QUE FOI DESATIVADO 
DO POSTO INDÍGENA WAIKÁS PT REFERIDO DESTACAMENTO TEM DADO APOIO FUNAI QUAN- 
TO PROIBIÇÃO BEUDAS ALCOOI ICAS VG ARMAMENTOS ET PROIBIÇÃO 13ALS\S GARIMPEIROS 	NAQUELA 
ÁREA PT OUTROS am SOL APOIO JUNTO SE;P/RR CONCES'zÃO PORTE ARMA C11S POSTOS ESSA REGIÃO 
PT NA CERTEZA DAS PROVIDãNCIAS DE V.SA. ANTECIPADAMENTE AGRADEÇO PT SDS AIRTON GaMES SJA-
RES - SUPERINTENDEN1E-GERAG/FUi4AI 
ac""es 
dEtee'l 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
• 
* FUNAI TELEX N.° 073/39-A5I 
RÁDIO N.° trilliALBRAsft r r 
*fl.° expedidor n.° aparelho data 
30 MARÇO 09 
hora da transmi onigeisigdô operador 
00,1  
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
D. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir PARA CONBECIMENTO RETRANS SEG TLX ABRASPAS NR 154-GAB/5! SUER 	DE 	28.03.89 
PT RETRANSITIMOS V.SA. TEOR TLX NR 119-GAN-ADR-RBR DE 17.03.85 ABRASPAS RECEBEMOS NESTA DA-
TA ATRAVÉS CHEFE LÁBREA VG DENÚNCIA INVASÃO ÁREA INDÍGENA PAUMARI DO MARAHA VG FINS RETIRA-
DA MADEIRAS FT SENDO RESPONSÁVEL O SERINGALISTA JOSEH FALCÃO FILHO PT FATO ESTAH CAUSANDO 
REGOLTA ENTE ÍNDIOS ET POLICIA LOCAL NÃO TOMOU PROVIDENCIAS APESAR QUEIXA APRESENTADA PT 
CONFORME. Iiá-ORMAÇõES JAH l'1ORAM ABATIDAS CERCA DE 300 ÁRVORES PT PRETENDEM LEVAR MADEIRA EM 
TORAS PARA MANAUS PT TENDO EM VISTA ALTO CUSTO VG DESLOCAMENTO EQUIPE POLICIA FEDERAL ET 
dliF DO ACRÉ\VG SOL INFO POSSIBILIDADE DESENCADEAR AÇÃO ATRAVÉS MANAUS PT OUTROSSIM VG SOLI-
nTAMOS 1R0àCIA APRESENWO NOVO CHEFE DO POSTO PT SDS SLOWACKI DE ASSIS ADM. ADR-R8R-
AC FECHASPAS PT DIANTE CIRCUNSTANCIAS EST. c ER MA51£ 
VE ENTRNDIMENTO COM IODE ET DPF QU DES 	AM SE- 








RÁDIO N.° lentm""IT 
on.° expedidor 	n.' aparelho 
nome e endereço do destinatário 
CONT 	TLX NR 073/89-ASI 	de 30 março de 1989 
hora da transtifs0p. %acabo operador 
à a 
data 
texto a transmitir SEUS REPRESENTANTES PARA :P.INTAMENTE COM 01 (UM) SERVIDOR FUNAI VG SEGUIREM 
'PRÓXIMO DIA 31.03.69 VG LO:AL DO CONFLITO FIM TOMAR PROVIDENCIAS FDRTINENTES PT SDS FRANCIS-
CO CELMO ALENCAR - SUPEX 54 SUER - MAO FUMASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/ 
FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 - 148x210 
assinatura e carimbo do operador 
• 
* FUNAI 






hora da tr smikt"Rir"is do operador 
14 
nome e endereço do destinatário 
ILM9  SR. EDTVIO BATISTELLI 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA la/REGIÃO - CURITIBA/PR 
texto a transmitir RETEX 154/GAB/la/SUER DE 07.03.89 PT FIM ATENDER ESCALÃO SUPERIOR SOL ANDA 
MENTO ET SOLUÇÃO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CITFE/ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / 
Ble. 50.3 - 118.210 
* FUNAI 
n.° expedidor • n.° aparelho hora da transi;iisi 	.irij os rador , 
071/d st TELEX N.' 
RÁDIO N.° 
data 
27 MARÇO 39 
erjfçndereço do destinatário 
CARPI SORIMINÉ 
MD. CHEFE DA CASA DO ÍNDIO DC RIO DE JANEIRO 
141 
texto a transmitir REF. RDG Nk C23/OCA/RJ DL 1C MAR 89 INFO SEGLNDO PRJ/FUNAI CASOS IMPLICNM 
L. 	.,21LIDADE PENAL VG àj PESSOAS LESADAS POR TAIS I")IVíDUOS DEVERÃO SER :RI/NTADAS 
NO SENTIDO DE POSTULAR SEUS DIREITOS VG EM PRINCÍPIO VG JUNTO ÀS AUTORIDADES 	t4ICIAIS 
PT MESMO QUE ELES VENHAM A PROVAR SUA IDENTIDADE INDÍGENA A "POSTERIORI" TAL Ri.:SWNSABILI-
DADE NÃO SE AL1ERA TENDO EM VISTA O QUE prittc O PARÁGRAFO LINICO 12 DA LEI 6.001 (AOS ÍN-
DIOS SE ESTENDE A PROTEÇÃO DAS LEIS DO PAIS,VS NOS MESMOS TERMÇS EM QUE SE .APLICAM AOS DE-
MAIS BRASILEIROS VG RESGUARDAM)S OS USOS VG COSTUMES ET TRADIC.tES INDÍGENAS VG 2E1 COMO AS 
CONDLAES PECULIARES RECONHECIDAS NESTA LEI") PT ASSIM SENDO MESMO TERAH TO A ASSISTÊN-
Ol
f DO ÓRGÃO TUTOR PT SES NAZAPENO SUCJPIR LIM) - CHEFE ASI/TUNAI 
111 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 - 148x210 
	gfrst n-1./  
TELEX N.°°70/89—ASI 
RÁDIO N.° 
data 	 hora da transmissão 
19 MARÇO 89 
rir 
‘ItIttstSfT / A rir 




assinatura e carimbo do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
LAURI CAKARD3 RODRIGUES 
MD. SUPERINTENDENTE 30  SUFR 
texto a transmitir 	REF. TLX NR 077/87—ASI/30 SUER DE 15.07.:tg VG SOL INFO MOTIVO 	ASSASSINA 
ÍNDIO LUIZ MONTEIRO DOS SANTDS VG DA AI PANKARARU VG BEM COMO SITUAÇÃO INQUÉRITO INSTAURA 
DD PELO DPF PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
131s. 50:3 - 148.210 
assinatura e carimbo do operador 
f * FUNAI xtÀ-72 • Iso fr  TELEX N.° 069/89-ASI 
RÁDIO N.° 
- 
n.° expedidor 	. aparelho 
• 
nome e endereço do destinatário 
11112 SR. 
SLOWASKY DE ASSIS 
MD. ADM. DA ADR RIO BRANCO/AC 	CPY 5e SUER 
data 
19.MÉRÇO. 89 
hora da transnii  e rador 
texto a transmitir REF. ENCONTRO NAC SERINGUEIROS ET ENCONTRO POVOS DA FLORESTA VG REALIZAR-
SE 25 A 31 MAR NESSA CAPITAL VG SOL INFO ESTA ASSESMRIA ENVOLVE PARTICIPAÇÃO INDÍGENA BWI 
COMO ENTIDADES APOIO ÍNDIO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHErt ASI/FUNAI 
• 
Bis. 50.3. 148.210 
assinatura e carimbo do operador 
31k FUNAI  
. aparelho 
TELEX N. 068/89—ASI 
RÁDIO N.° 
data 
19 MAR 89 




:iniciais do operado-ir" n.° expedidor • hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir RETEX 22/180/G.3/89 DE 17.ø!.89 INFO ASSUNTO SOLUCIONADO PT NAZARENO SUCU—
PIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 50:3 - 148x210 
31--d2 -11t0M91:51 
TELEX N,^067/89—ASI 
RÁDIO N.° 31k FUNAI 
n." aparelho hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
11.142 SR. 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
MD. ADM. DA ADR BOA VISTA/RR 
texto a transmitir RFTEX NR 158/GAB/ADR/BVB DF 16.03.89 SOL INFO QUE MOTIVOU AGRESSÃO CONTRA 
ÍNDIO GILBERTO BEM COMO QUAIS PROVIDENCIAS FORAM ADOTADAS JUNTO AO COMANDO DA PM PT SDS 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
n.° expedidor • data 19 MAR 89 
44/4'1f  assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 - 148.210 
PriZ_ 	 'crn>/jrje? 
FUNAI 
	 TELEX N.°°66/89—ASI 
RÁDIO N.° 
expedidor 	 . aparelho 
nome e endereço do destinatário 
IL/412 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir PARA CONHEC RETRANS SEG TLX ABRASPAS BIPT ABRASPAS NR 153/GAB/1@ SUER DE 
0705'89 INFO V.SA. ESTIVERAM PIN CRAPECOH 03 DELEGADOS POL. FECERAL VG 15 AGENTES VG 20 PO-
LICIAIS MILITARES ET 11 AGENTES SIBDF COM VISTAS COIBIR VENDA MADEIRA REALIZADA POR LIDE-
RANÇA INDÍGENA AQUELA ÁREA BEM COMO PROCEDERAM DESARMAMENTO REFERIDA COMUNIDADE INDÍGENA PT 
FUNAI REGIÃO ADMINISTRA INTERNAMENTE COM CERTO EQUILÍBRIO QUESTÃO PT EDIVIO 	BATTISTELLI 
PICHASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
data 
o19 MAR 89 
hora da transmissão 
121wAtotÃWAZI  
Z 	O mAR e 	 iniciais i vperador 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 5013 - 118z210 
assinatura e carimbo do operador 
4172- 	p c--10fr9M2P  
FUNAI 
TELEX N.° 065/89-ASI 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor 	 . aparelho 
nome e endereço do destinatário 
MO SR. 
MORRAM STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER  
hora da transmissão isictN$6,72dor 
# ele  
It ,0411  
data 
lé MARÇO 89 
texto a transmitir PARA CONHEC ESSE OI RETRANS SEG. 
NOS COMUNICAR V.SA A EXEMPLO ÁREA YANOMANI VG 
IPD1CFNAS PrGIÃO SERRA DO SOL PT ULTIMOS DIAS 
„504ff COM 10 PALSAS NA REGIÃO MATURUCA RIO MAUff 
TLX BIPT 137/ADR/BVB DF 07.03.89 	CUMPRE- 
GARIMPEIROS INICIAM INVESTIDA T441PÉY ÁREAS 
GRUPO APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS SE INSTALSV 
ONDE OS INDÍGENAS DAS MALOCAS : MATURUCA VG 
CAMARAPEM VG MORRO VG PEDRA BRANCA VG UIRAMUTAN VG SOCOU VG LIAS VG MARACANP VG 
CENRAL ET CACHOEIRINHA VG GARIMPAM MANUALMENTE VG ET ESTÃO SENDO AMEAÇADOS 	DE 
ENSEADA 
EXPULSÃO 
DAQUELE LOCAL PT ADM. REG. RAIMUNDO NONA O DA SILVA - ADR BVB/RR FECHASPAS 
PIRA LIMA - A51/FUNAI 
• 
NAZARENO SUCU- 
Bis. 5013 148x2I0 
* FUNAI 
/si/ 	,3-0A. 22 
TELEX N.° 064/89-ASI 
RÁDIO N.° 	 11. 
hora da transmissão iniciais do operador 
11 410 1901 
n.° expedidor •  n." aparelho data 16 MARÇO 89 
5Re.ndereço do destinatário 
LÚCIO FLÁVIO COELHO 
MD. ADM. DA 	GOVERNADOR VALADARES 
texto a transmitir REF. MORTE ÍNDIO JOSEH PEREIRA LOPES (ZEZÃO) EM 13.05.86 VG EM ATRITO FESTA 
CASAMENTO AI }zCRIARA M VG SOL INFO POSIÇÃO INQUÉRITO POLICIAL OU JULGAMENTO CASO JUSTIÇA 




assinatura e carimbo do operador 
B19. 50:3 - 148:210 
( 
JPffL, lçq 	 /3°2  cj)  
TELEX N.' 063/89-ASI 
RÁDIO N.° 
* FUNAI 
n.` aparelho hora da transmissão  4117 	operador 
488 
data 
15 MARÇO 89 
n.° expedidor •  
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPERINTEND3NTE 5d SUER - CPY ADI? BOA VISTA 
texto a transmitir RETRANS TLX CDDPH/105/89 DIRIGIDO PRESI/FUNAI A= ASPAS TEM ESTE CONSELHO 
RECEBIDO VARIAS DENONCiAS DE AMEAÇAS DE MORTE AO ÍNDIO GILIIERPV MACUXI NA DATA DE HOJE VG 
ELE MESMO TELEFONOU AO CDDPH vn INFORMANDO TER SIDO PRESO VG DENTRO DE SUA CASA VG AA RUA 
ATA1DE )AvI VG 419 VG EM BOA VISTA/RR VG POR GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR VG CHEFIADO PE-
LO CABO ARAÚJO VG NR 130 VG AAS 18 HORAS DE ONTEM PT NESSE SENTIDO VG GOSTARIA DE RECEBER 
DESSA FUNDAÇÃO INFOPMAOES SOBRE O CASO ET DAS PROVIDENCIAS ADOTADAS PT CDS SDS ROBERTO DE 
MELLO RAMOS - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA PT 
FECHASPAS SOLICITO DETERMINAR APURAÇÃO FATO INFORMANDO ESTA ASI MAIOR BREVIDADE 	POSSÍVEL 
PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
010 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 • 148x210 
,))1k FUNAI 
,jn/j5.  
TELEX W°62/89- ASI 
RÁDIO N.° 
	 ALBRAdalue 
40 expedidor  . aparelho  data 
14.03.89 
hora da transmiss  MINIMR 	era r 
Oi mas 
nome e endereço do destinatário 
'LM* SR. 
AVRI CAMARGO RODRIGUES 
ID. SUPERINTENDENTE 3* SUER 	CPY ADR MACEIÓ 
texto a transmitir PARA CONHEC ET ESCLARECIMENTO FATOS RETRANS TTX DIRIGIDO PRESI/FUNAI BIPT 
1SPAS 122/89 ALE/AL MACtIó 13.03.89 COMUNICO A V.SA. QUE ESTOU SENDO PROCURADO POR INTE-
'RANTES DA TRIBO GERIMPANCOH VG PERTENCENTES AO POSTO INDÍGENA OURICURI VG SITUADO NO MUNI-
'11)10 DE ÁGUA BRANCA VG TENDO AA FRENTE O CACIQUE MANOEL A~ DA SILVA VG QUE SE alCON-
'RAM AMEAÇADOS DF MORTE POR RAPTE DE INTEGRANTES DA MESMA COMUNIDADE INDI-r-A ; VG QUE ESTA!! 
dVIDIDA EM DUAS FACÇÕES-PT CONFORME INFORMAÇÕES TOMADAS VG O RESPONSAVEL PELAS AMEAÇAS EH 
) OUTRO CACIQUE VG GENÉSIO MIRANDA DA SILVA QUE ACOMPANHADO DE PESSOAS ORIUNDAS DO VIZI-
IHO ESTADO DE PERNAMBUCO (TRIBO PANCAR=S) TEM INVADIDO PEQUENOS SITIOS ET ATEH TOCARAM FOGO 
OP RESIr NCIA DA REMANESCENTE ÍNDIA CONHECIDA POR DONA NEGA PT A POLÍCIA ESTADUAL ESTAR SEM 
'OMAR P'•VIDÊNCIAS VG ALEGANDO TRATAR-SE DE RESERVA INDÍGENA P7 ESTOU ENVIANDO TELEX DE 
assinatura e carimbo do operador 
 
 
Bis. 50x3 148s 








>Te Psq 	/32•2  
.* FUNAI 
. aparelho 
nome e endereço do destinatário 
CONT.... TLX NR 062/89-ASI de 14.03.89 
expedidor 
-texto a transmitir IGUAL TEOR AO SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL VG EM ALAGOAS VG SOLICI-
~ INT@IFERÊNCI1 DO óRGãO PT SOLICITO A V.SA. PROVIDÊNCIAS URGENTES VG PAPA GARANTIR A 
PAZ NA REGIA() VG A FIM DE EVITAR CONFLITOS DE GRAVES PROPORÇÕES PT ATENCIOSAMENTE VG ZECA 
TORRES - DEP. ESTADUAL PT FECHASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
B. 50.3 - 148.2 
#kiC 	 assinatura e carimbo do operador 
0,s413›.57 
FUNAI 




14 MARÇO 89 
io o era d or 
721api 
• 
nclumge git;I:Jereço do destinatário 
NORMAN sroLFT DA. SILVA 
W. DIRETOR OSI/MINTER 
texto a transmitir REF. TELEX NP 22/170-G.4/89 de 14.03.89 - INFO V.SA NÃO HAVER 	VG NESTE 
óRGX0 VG ADESÕES AH GREVE PT EXPEDIENTE FH NORMAL NA FUNAI PT NAZARENO SUCUPIRA =IA 
CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 - 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
/- 
* FUNAI 
4>77z fiçel e.2557.3.2á> 
TELEX N.° 060/89-ASI 
RÁDIO N.° 
n." aparelho hora da transmissão n.° expedidor • data 13 MARÇO 89 Operador 
nftif2 es~Rço do destinatário 
LÚCIO FLÁVIO COELHO 
MD. ADM. da ADR VALADARES 
texto a transmitir REF.TLX VR542/ADR/GN DE 14.07.68 SOL INFO POSIÇÃO IMQU2RITO POLICIAL APU-
RAÇÃO MORTE ÍNDIO KRENAK MOACIR MANOEL DA SOUZA PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE AS!! 
FUNAI 




4t‘'rk.15-(., 	• c. 2  :ç OJ42  
TELEX N.° 059/8 9-ASI 
RÁDIO N.° 
data n." aparelho  hora da transs 	o 	ciais do operador expedidor 
13 MARÇO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
FORMAM STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir RETEX 22/0156/G.4/89 DE 10.03.89 CIRC VG ENTENDIDO PT NAZARENO 	SUCUPIRA 
LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
1313.50x3.118s210 
FUNAI 
texto a transmitir REF. TELEX 22/0161/G.4/89 de 130389 C= VG ENTENDIDO PT NAZARENO SUCUPIRA 
• 
131s. 50x3 148x210 




nome e endereço do destinatário 
'LM!? SR. 
NORMAY STOLET DASILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTFR - DSB/DF 
LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
TELEX N.' 058/89 
RÁDIO 
data 
lã MARÇO 89 
n.° expedidor • 
assinatura e carimbo do operador 
gam~ 
›rit,./5-9 	c2wI3J2 * FUNAI ume. 
data n." aparelho n.° expedidor • 13 MARÇO 89 hora d trall~r Xicia s do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
LAURI CAMARGO 
MD. SUPERINTENDENTE 32 SUER 
  
Att. RETMALDO LUIZ AGRA 
 
texto a transmitir REF. TELEX NP 022/DFU/39 SUER DE 08.03.89 INFORMO V.SA. 	ASSUNTO DEPENDE 
APENAS ASSINATURA PORTARIA PELO PRESIDENTE/FUNAI PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - ChWE ASI/ 
FUMAI 
 
assinatura e carimbo do operador 
 
Bis. 50x3 148x210 




rk7F0?./6-9   ,arsed,„n2e  
TELEX N.00 	/PRESI/ 
RÁDIO N.° 
mnatusIT ,  FUNAI 
n.° expedidor  . aparelho  data 
/3 MARÇO 89 




nome e endereço do destinatário 
ILM2 2SR . DR. 
FERNANDO CESAS MESQUITA 
MD. PRESIDENTE DO INST. BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS. 
COM REF. TELEX NR 330/09 DE 070389 INFO V.SA. TENDI.; VISTA 	PROVIDÊNCIAS texto a transmitir 
ADOTADAS POR ESTA FUNDAÇÃO JUNTO DPF ET IBDF NÃO OCORREU DITA INVASÃO PT REUNIÃO REALI-
ZADA EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU VG COM PARTICIPAÇÃO LIDERANÇAS OUTROS ESTADOS VG INCLUSIVE 
IND1GENAS DO PARAGUAI ET ARGENTINA VG TERMINOU DIA 2702 TENDO REF. IND1GENAS REGRESSADO 
SEUS LOCAIS ORIGEM PT SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FUNAI EM CURITIBA JAH ESTAH ALERTADA 
ET PRURIU PARA ATUAR CASO NECESSÁRIO PT SITUAÇÃO FICA MAIS COMPLICADA DEVIDO A EXISTÊN-
CIA DE IND1GENAS DO PARAGUAI JUNTO A INDÍGENAS BRASILEIROS. SDS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA-
PRESIDENTE/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50x3 - 118x210 
assinatura e carimbo do operador 
(- 
* FUNAI 
090 D7-0 .1s-41 	(,601.3-2P 




n.° expedidor n.' aparelho data 
08 MARÇO 89 
hora da transmissão 1 inicâ.iooerdor 
nome e endereço do destinatário 
ILM° SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
'st? 
ill.~1111.11117:11~11.""ão~ 
texto a transmitir REF. PB NR 22/1011/0.3/88 DE 02 DEZ 86 SUPEX 2° SUER ENVIOU SERV AREA VG 
MAS NÃO CONSEGUIU DADOS ATEH MOMENTO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 50x3 148s210 
?frit  
WilinswAstr ,  * FUNAI 
hora da ran~ ',ciais do operador 
-MO 
data n. aparelho 4.° expedidor 
00 MARÇO 89 
TELEX N.° 055/89-A51 
RÁDIO N.° 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir RETEX 22/0148-G4/89 DE 08 MARÇO 89 ENTENDIDO PT NAZARENO 	SUCUPIRA 	LIMA 
- CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 




iciais do operador 
assinatura e carimbo do operador 
t4,772,. 	Ir  
* FUNAI 
lei expedidor 	n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
FREDERICO DE MIRANDA OLIVEIRA 
MD. ADR MACAPÁ/ CPY 4-12 SUER 
TELEX 1\1.° 054/A51/89 
RÁDIO N. 
data 	 hora d 
08 MARÇO 89 
c- 01 ifIEC::11i1Wr 
texto a transmitirFIM ASSESSORAMENTO PRESI/FUNAI SOLINFO QUE CONSTA NESSA ADR RESPEITO VETOR 
FUkS PT MESMO DESEJA DESENVOLVER PESQUISA RESSA REGIA0 PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFEE 
ASI/FUNAI 




nome e endereço do destinatário 
DEPUTADO FABIO FELDMANN 
CÃMARA DOS DEPUTADOS — BRASILIA 
" 
( TELEX .1 /4,M.Q. -611799 
texto a transmitir 
EM ATENÇÃO TELEX N4 2188 DE 13/2/89 INFO V.EXA POLICIA FEDERAL 
CONCLUIU INQUÉRITO POLICIAL REF ASSASSINATO DO INDIO YAMINER SURUI COM SEG 
RESULTADOS BIPTS INDICIAMENTO POR AUTORIA ET CO—AUTORIA DE SAD1 FRANCISCO 
TREMA VG SEBASTIÃO GONÇALV-ES PASTOS VG ANTÔNIO LOPES DA SILVA ET CLOVES AL 
VES DE ALMEIDA VG QUAIS ENCONTRAM—SE DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM CUIA 
BÃ PTVG ANTÔNIO DA SILVA ET ELCI PEREIRA RODIS INDICIADOS POR OCULTAÇÃO DE 





Susgss itIcantaro ejoines 
r 
Otender\te Geco1 
assinatura e carimbo do operador 
131s. 5013- 148x210 
data 
06 MAR 69 
FUNAI 
TELEX N." 053/89 
RÁDIO N.° 
re iv/ 1,..2-62/(3.a 
tela  
nsmOS!"  iniciais do operador 
leN1 
. aparelho hora da t 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
MD. SUPERINTENDENTE 311 SUER - RECIFE 
° expedidor 
SEGUNDO JORNAIS NORTE P-A15- NA SEGUNDA SEMANA DE MAIO PARQUE NACIONAL XINGU texto a transmitir 
SEDIARAH PRIMEIRO ENCONTRO DA MULHER INDÍGENA CUJA RESPONSABILIDADE ESTARIA CARGO ÍNDIA 
ELIANE POTIGUARA VG PROF. SECUNDÁRIA ET COORDENADORA DO GRUPO MULHER EDUCAdM 	INDÍGENA-
GRUMIN PT FIM ATENDER PEDIDO SUPERIOR SOL APURAR VERACIDADE NOTÍCIA VG REM COMO MAIORES DE-
TALHES EVENTO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 503. 148:210 
FUNAI 
n.° expedidor aparelho 
nome e endereço do destinatário 
NORMAN STOLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER - BRASILIA 
/ASI/89 MuLtnt A Rf IA -D1 
RÁDIO N.° 
data 	 hora da transmissão 
bituA mem 	 
I  





texto a transmitir 
RETEX 22/995/G3/88 DE 23 NOV 83 INFO COLOMBIANOS CITADOS INFE 
FINANCIARAM AOS INDIOS TUCANOS DO GARIMPO SERRA DA TRAIRA MAQUINARIOS ET 
RANCHO PARA PAGTO EM OURO PT OP NEBLINA DPF CONFISCOU REF MAQUINARIO IM 
PEDINDO INDIOS BRASILEIROS CUMPRIR COMPROMISSOS ASSUMIDOS PT 59 SUER EN 
MIOU ASSESSORES AREA FIM REUNIR PARTES INTERESSADAS EQUACIONANDO IMPASSE 
PT DPF LIBEROU MATERIAL PARA FUNAI QUE ESTA ENVIANDO AOS INDIOS GARIMPEI 
ROS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CH ASI/F AI 
assinatura e carimbo do operador 
• 
Bls. 50'3 - 148x210 
RÁDIO N.° e3MAR 1989 
assinatura e carimbo do operador 
Ble. 50z3. 148:210 
. 	,c)46Mai 
Inall.BRASiLIA Di 
TELEX N.° 	/ASI 
FUNAI 
hora da transmissãfn, fibajfalUGN)erador 
11 Z T 
nome e endereço do destinatário 
LAURI CAMARGO RODRIGUES 
SUP. 39 SUER CPY ADR GARANHUNS 
texto a transmitir CACIQUE JOSE PEREIRA ARAUJO AI XUCURU-KARIRI DENUNCIA AMEAÇAS' 
DE MORTE POR FAZENDEIROS CONTRA INDIOS XUCURU PT MESMO DECLAROU QUE 	SE 
NÃO HOUVER UMA PROVIDrNCIA DA 39SUER PODERAH HAVER CONFLITO NA AREA PT TEW 
DO VISTA TLX N9 011/ASI/39SUER DE 03.02.89 SOLINFO SITUAÇÃO REF AREA BEM" 
COMO PREVISÃO DEMARCAÇÃO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CH ASI/FUNAI 
n.° aparelho n.° expedidor data 
03.03.89 




n.° aparelho data 
02.03.89 
nome e endereço do destinatário 
;  hora da transmissão 	12r8Ifs iák4perador
51' IM ifLECIMICAOLS i 
i 	111 1 l'  
i 
n.° expedidor • 
RAIMUNDO NONATO DA SILVA - ADR BOA VISTA CPY SUP 59 SUER 
texto a transmitir ESTE OI TOMOU CONH MIOS REGIÃO SURUMU TERIAM INVADIDO FAZ 
REDENÇÃO CONSTRUINDO MALOCAS PARA ASSEGURAR ÁREA PT 4 INDIOS VG JUNTA - 
MENTE COM UM PADRE TERIAM SIDO PRESOS PELA POL CIVIL ET MILITAR DE RO - 
RAIMA PT FIM ATENDER ORGÃO SUPERIOR SOLINFO VERACIDADE FATOS PT NAZARE-
NO SUCUPIRA LIMA CH ASI/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bit. 50z3 - 118:210 
• 
assinatura e carimbo do operador 
. (5-g I,  e,26yIkW tr  
TELEX N.° 049/ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
.* FUNAI 
n.° expedidor n.° aparelho data 
02.03.89 
hora da transmissão iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
SR. ALMIR RIBEIRO CARVALHO 
ADMINISTRADOR REGIONAL DE GUARAPUAVA - CPY la / SJER 
texto a transmitir. REF RDG 055/ARGU DE 24/02/39 DIRIGIDO SUPEX la / SUER VG SOL INFO DADOS/// 
SOBRE OBJETIVO REUNIA0 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LEAL CHEFE-ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / 
114AR 1983' 
'nicAcriS 
Blz. 50z3 148z210 
assinatura e carimbo do operador 
* FUNAI 
/54 ,p  
4ggx0xx — UNSAGEM—DIRETA N9(9 áP/ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
..° expedidor  n.° aparelho 02/03/cir hora da transmissão  
iniciais do operador 
nTnçe (siveço do destinatário 
NOR.IAN ESTOLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER — BRASTLIA/DF 
REF TLX NR 22/124ÇG4/-89 VG DE 24.02.89 ENCAMINHO ANEXO CgPIAS texto a transmitir 
DOCJAENTOS SOLICITADOS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / 
Bls. 50:3.148:210 
i)27(1, • /54 ,fr 0.2w/.2  
TELEX N.° 047/89-ASI/FUNA=:: 
RAD10 N." 	
leppd.M4Witim FUNAI 
expedidor n." aparelho data hora dí traryisOR 
19 .03.89 
tfAi 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 	SR. 
NORMAN ESTOLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER -  BRASÍLIA/DF 
icia do operador 
,st§ 
texto a traiu" INFORMO VSA VG DEVIDO ACUMULO SERVIÇO ESTA ASSESSORIA VG ALTERA-
MOS DATA PRIMEIRA VIAGEM PLANEJAMENTO VISA VG EXERCÍCIO 89 VG 06 A 15 MAR PARA 
27 MAR A 05/ABR PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE-ASI/FUNAI///////////////////// 
assinatura e carimbo do operador 
Bli. 50x.). It9s210 
)1Ik FUNAI TELEX N." 046/ASI/FUN 
RÁDIO N." 
nrY,"14441, 
n." expedidor  •Oaparelho data 
19 .03.89 
nome e endereço do destinatário 
1LN1 9 SR. 
NIVON DE CARVALHO E SILVA 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO REGIONAL DA 6a SUER - GOIÂNIA/GO 
texto a transmitir 
REF Cl/ASI.N° 085/88 VC DE 21.12.88 SOBRE PLANEJAMENTO VISA/89 
VG DEVIDO ACÚMULO SERVIÇO VG INFORMO V.SA ALTERAÇÃO DATA VIAGEM PQARA PARA 
27 MAR A 05 ABR/89 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50E3 113z210 
FUNAI ãk, 
• ,Ç-4/ 1.2 cy9)...2 f ?,) 
TELEX N.° 06(0 isuc'E-RINAT 
RÁDIO N.° 	 TravnASILIA  "" 
n.° aparelho e.° expedidor data 24.02.89 
nen§stfiew_MÍ15stinatário 
hora da trans issão 	iniciais do operador 






RUA MINISTRO GODOY N9 1484-PERDIZES/S.PAULO - CEP 05015 
121AltNI„AU ItLhX fiNlY TIS DE z.51-V 89 	VG INFORIU-VROVIAALIAS FORATIumADAS 
texto a transmitir 
JUNTO POLICIA FEDERAL SENTIDO EVITAR VIOUNCIAS ET PACIFICAR AMBOS OS LADOS PT AIRTON ALCÃN-
TARA GOMES - SUPERINTENDENTE GERAL/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
â?,R44s21  
TELEX N.°937 /SUGE/89 
RÁDIO N.° 	
A is lirfflipj.13RASIT I n.° aparelho data hora da trans 	issão iniciais do operador 
1 ' 
23 FEV 89 'fp %IP 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. DR. 
AMEU TUMA 
MD. DIRETOR-GERAL DO DPF/BSB/DF 
texto a transmitir VIRTUDE ESTADO TENSÃO ALDEIA CARAMURU VG RESULTAN1E DIVERGENCIAS ENTRE fN-
DIOS ET FAZENDEIROS VG SOLICITO V.SA. DETERMINAR URGENTES MEDIDAS SENTIDO DESLOCAR AGEN-







(AO° . kencW" soco\ 
• 
NSL/ASI/d.c.c 
assinatura e carimbo do operador 











int¥ 39 8IÈ 
a da transmissão iniciais do operador 
nof9s5e si4ereço do destinatário 
NORMAN STOLEN DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir REF. TLX NR 039/89-ASI/FUNAI DE 140289 RETRAITS SEG Ta ABRASPAS NR 741-ALI 
DE 170289 RETRANS RDG 16-SPAG-89 DE 16.02.889ASPAS INFO V.sa. QUE NÃO PROCEDEM 	DENUNCIAS 
SOBRE MORTE ÍNDIOS GUAJAH ET SEQUESTRO CRIANÇA NÃO ÍNDIA, DO POVOADO GROTÃO MUNICÍPIO DE 
AMAhANTE-MA PT OUTROSSIM INFO URGÊNCIA EQUIPE DE CONTATO REINICIAR TRABALHOS DA ÁREA ARA-
RIBóIA ET CABECEIRAS RIO PINDAREH VG INTERROMPIDAS DEVIDO FALTA DE RECURSOS ORIUNDOS CON- 
VENIO FUNAI-CVRD PT SITUAÇÃO DA ÁREA EM DELICADA VG PODENDO OCORRER CONFLITO 	ENVOLVENDO1 
ÍNDIOS ISOLADOS VG COLETORES DE FOLHAS DE JABORANDI ET REGIONAIS PT PERCORRIDA ÁREA CARU- i  
AWAH VG SENTIMOS LIICENCIA NUMA ADEQUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CARGOS DE CONFIANÇA DQ SPAG PT ON 
010ECESSÁRIO IMPLANTAR UMA NOVA ORDEM DO SISTEMA FIM OS OBJETIVOS DE PROTEÇÃO VG CONTATO VG 
VIGILANCIA ET LOCALIZAÇÃO SEJAM ALCANÇADOS PT,X1LLINGTON GOMES FIGUEIREDO SPAG - RENILDO 
i'  
FECHASPAS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA e CHEF ,A I/ 	assinatura e carimbo do operador 






RADIO N.° 31k FUNAI 
n.° expedidor n." aparelho data 
17.02.89 
1 hora da transmisião jjiàais do operador 
8199 
nome e endereço do destinatário 
ILM9  SR. 
NORMAN ESTOLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER - BRASÍLIA/DF 
texto a transmitir 	RETELEX NR 22/095-G4/89 VG DE 17.02.89 PT INFO ANALISTA ARY LUZ LIMA PT 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / /*/ / / / / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
B16. 5063 • 1486210 
31k FUNAI 
TELEX N:04.3/39—ASI 
RÁDIO N.° ;.t sr q, • 
Á-- ' 
(A)1__ • 	 -W3â  
n.° expedidor 
• 
n.° aparelho data 
17 FEV 89 
hora da iniciais do operador 
it 
nome e endereço do destinatário 
II.249 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MJ. DIRETOR DSI/MINTER 
$1.11424 
texto a transmitir DEVIDO DESISTENCIA SERV. INTEGRAR QUADRO ESTA ASSESSORIA SOL CANCELAR PB NR 
002/59 DE 02 FEV 89 PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
1 
a assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50.3 - 148.210 
• 1,3.2,P  
* FUNAI 







iciais do operador 
1. 
TELEX N. 5- .1 stIGE/ 
num e§fte.reço do destinatário 
DR. ROMEU TUMA 
DIRETOR-GERAL DO DPF - BRASÍLIA/DF 
texto a transmitir 
CHEGOU CONTIECLIENTO ESTE ÓRGÃO AGRAVAMENTO =MA TENSÃO CIDADE ALTAMIRA/PA 
VG TENDO VISTA PRIAEIRO ENCONTRO DOS POVOS INWGENAS DO XINGU VG REALIZAR-SE ENTRE 20 ET 
25/FEV VG OBJETIVO DISCUTIR CONSTRUÇÃO HIDRELETRICAS RIO XINGU VG COM REPERCUSSÃO NACIONAL 
ET INTERNACIONAL PT NAQUELA CIDADE FOI CRIADO ASPAS MOVDENTO PROH KARARAOH ASPAS CONCLAMAN-
DO POVO SE POSICIONAR FAVOR CONSTRUÇÃO USINA ET CONTRA ECOLOGISTAS VG INCLUSIVE COM PASSEATA 
MARCADA PARA MESMA DATA INICIO ENCONTRO PT EMBORA NÃO HAJA POSICIONAMENTO CONTRA ÍNDIOS VG 
110M3S SENTEM-SE INSEGUROS COM TAL SITUAÇÃO PT FACE PEQUENO EFETIVO POLICIAL AQUELA CIDADE 
SOL ATENÇÃO V. SA. SENTIDO REFORÇAR POLICIX,ENTO F 	SGU, 	  \Alãàtura e carimbo do operador 
INTEGRIDADE FÍSICA SIEVICOEAS PT SUS AIRTON ALCANT 	GOMES 
SUPERINTENDENTE GERAL/FUNAI 
Bis. 50z3 148x210 
,2713-22 
ciais ao operad 
a -,1121415 
FP k 
a ai I  




hora da transmisã 




nome e endereço do destinatário 
ILM9  SR. 
NILSON CA4POS AOREIRA 
MD. SUPEÀINTENDENTE 2A SUEI 
texto a transmitirSOL INFO ANDAMENTO IPL 265/88 DE 27 OUT 88 INSTAURADO DPF PARA APURAR IIRTL 
YAMINER PT NAZARENO SUCUPIRA LIAA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bls. 5013 - 148x210 
TELEX N.°C9e77 /89-ASI 
RÁDIO N.° 
data 
16 FEV 39 
o 
hora da tran riss erador 
2 •it” 	,c2-49 /322 
* FUNAI 
n.° expedidor 	n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
NILSON CAMPOS MOREIRA 
AD. SUPZRINTENDENTE 2A SUER 
texto a transmitir REF TLX 066/GAB/2A SUER DE 150289 PT INFORMO V.SA. ESTA ASSES-
SORIA TEM ATRIBUIOES FUNCIONAIS QUE LHE PERMITEM FAZER CONTATOS DIRETOS QUAL 
QUER ÃREA FUNAI PT SEMPRE VG QUE POR POSSIVEL O FARAH ATRAVgS ESSA SUER PT 
SDS CEL SMIRENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
(". assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 . 148:210 
31k FUNAI  
í) Ty?, ./.64'  
TELEX N.° LIO /ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor • n.° aparelho 1s.cuila hora da transmissão  ' ekeesperador • 
nome e endereço do destinatário 
SR. SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA 3a/ . SUER — RECIFE/PE ifç,), 1989 
texto a transmitir SOLICITO REMETER VG MAIOR BREVIDADE POSSIVEL RELAÇÁO DAS " - 
DO INDIO " EXISTENUE NESSA SUER VG CONTENDO OS SEGUINTES DADOS BIPT CHEFE VG 
ENDEREÇO VG CEP TELEFONE VG SUBSTITUTO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FU 
NAI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 	/ / / / / / / / 
assinatura e carimbo do operador 
• 
Bis. 50x3 148z210 
* FUNAI 
A.Prot, . isq 	,28j 
n.° expedidor • n.° aparelho data 16..02.89 hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário 
- CIRCULAR A TODAS AS SJPERINTENDC,ICIAS EXECUTIVAS REGIONAIS 
URGENTE 
TELEX N.3-'9- /SIKIE/89  
RÁDIO N.° 
texto a transmitir FIM EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS ET SUPERLOTAÇÃO VG SOLICITO 
VSA COAUNICAR ADRs ET COAUNIDADES INDÍGENAS VG CASA DO ÍNDIO BRASÍLIA VG A PAR 
TIR DESTA DATA VG SOMENTE ACEITARAH ÍNDIOS DOENTES TEDIANTE ENCAMINhAMENTO mr-
DICO ET EM CASOS QUE NÃO HAJA POSSIBILIDADES TRATAMENTO LOCAL ORIGEM PT LIDE-
RANÇAS SOMENTE SERÃO ALOJADAS AEDIANTE ENCAMINHAMENTO RESPECTIVO SUER OU AR 
ET MEDIANTE SOLICITAÇÃO VAGA REFERIDA CASA DO ÍNDIO PT INFO AINDA ÍNDIO DOENTE 
VENTE PODERAH SER ACOMPANHADO UMA PESSOA VG FICANDO VETADO ALOJAMENTO ÍNDIOS 
QUE SWASEJAM LIDERES PT AIRTON ALCUTARA 
r 	
assinatura e carimbo do operador 
GOMES - SUPERINTENDENTE-GERAL/FUNAI/WW 
Bis. 50x3 148z210 
TELEX N.° 5-17 /S-Lik;L/89 
gèn-it /;q , fr Nálf.2 L3.25? 
FUNAI 




hora da 	 tggi  op rador n.° expedidor • 
nft49e nci.ereço do destinatário 
Bel. MARL! MONTEIRO MALADO 
SECREIRIO 1E SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARA-RUA 28 DE SETEMBRO N9339 
texto a transmitir CHEGOU CONHECIMENTO ESTE gRGÃO AGRAVAMENTO CUTIA TENSÃO CIDADE 
ALTAMIRA/PA VGiTENDO VISTA PRIMEIRO ENCONTRO DOS POVOS INDÍGENAS DO XINGU VG 
//REALIZAR-SE ENTRE 20 ET 25/FEV VG OBJETIVANDO DISCUTIR CONSTRUÇÃO HIDRELSTRI 
CAS RIO XINGU VG COM REPERCUSSÃO NACIONAL ET INTERNACIONAL PT NAQUELA CIDADE 
FOI CRIADO ASPAS MOVIMENTO PROH KARARAM ASPAS CONCLAMANDO POVO SE POSICIONAR 
FAVOR CONSTRUÇÃO USINA ET CONTRA ECOLOGISTAS VG INCLUSIVE COM PASSEATA MARCAD4 
PARA MESMA DATA INICIO ENCONTRO ET EMBORA NÃO HAJA POSICIONAMENTO CONTRA ÍNDIOÁ 
VG MESMOS SENTEM-SE INSEGUROS COM TAL SITUAÇÃO PT FACE PEQUENO EFETIVO POLICI 
AkietQUELA CIDADE SOL ATENÇÃO V.SA SENTIDO REFORÇAR POLICIAMENTO FIM RESGUARDAR 
IRTEGRIDADE FÍSICA SILVÍCOLAS PT SDS AI1TON ALCÂNTARA SOMES - SUPERINTENDENTE 
r
GERAL/FUNAI/ / / / 1/ / / / / II / / / / assinatura e carimbo do operador 
BI:. 50:3 - 148:210 




	 TELEX N.° 0 ).14 /SUGE/89 
RÁDIO N.° 
ri.° expedidor 	n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 	 • • 
SALOMÃO SANTOS 
MD: . SUPERINTENDENTE DA 4A SUER — BELÉM/PA CPY ADR ALTAMIRA 
texto a transmitir DE ORDEM COMUNICO V.SA. DEVERAII REPRESENTAR PRESIDENTE/FUNAI PRI—
MEIRO ENCONTRO POVOS INDIGENAS DO XINGU VG JUNTAMENTE COM SERVIDOR ANTONIO :PE.'. 
REIRA NETO VG ADMINISTRADOR ALTAMIRA VG SERV. ARY LUZ LIMA ET ASSESSOR MÁRIO 
JURUNA PT REF . REPRESENTAÇÃO DEVERAII TER COMO DIRETRIZ OS PRINCIPIOS QUE REGE! 
A ¡IVA. ' DE DEFENSORA DA COMUNIDADE VG PATRIMONIO ET CULTURA INDIGENAS PT AIR—
TOrALCANTARA GOMES — SUPERINTENDENTE—GERAL/FUNAI 
i.* .41 dtoiriu.,,t4\ 
data 
14 FEV 89 
hora da transmissão 
FUNAI 




/5q 112 ,c-veli3Jã> 
i
r.. expedidor n.° aparelho hora da transmiss iniciais do operador 
31-10 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
ORMAN STOLET DA SILVA 
vID. DIRETOR DSIRINTER 
texto a transmitirPARA CONHECIMENTO DESSA DIVISÃO RETRANS SEG TLX ABRASPAS NR 014/ 
SPAG DE 140289 PT INFO V.SA. QUE FORAM ENCONTRADOS NO POVOADO JOÃO LISBOA PM—
XIMO LAPERATRIZ VG TRÊS ÍNDIOS GUAJAS MORTOS VG SENDO DUAS CRIANÇAS ET UMA // 
MULHER QUE JUNTOS COvl OUTROS ÍNDIOS GUAJAH ESTAVAA SAQUEANDO REFERIDO POVOADO 
PT RESTANTE GRUPO RETORNOU NO OUTRO DIA ET RAPTARAM UMA CRIANÇA BRANCA ET SU—
MIRAM NA MATA PT OUTROSSIM INFO TAMBEM QUE O POVOADO CROTÃO PRiXIMO AMARANTES 
VG APROXIMADAMENTE CINCO ÍNDIOS GUAJAH VEM TAMBÉM SAQUEANDO AQUELE POVOADO VG 
UTO QUE DEIXOU BASTANTE REVOLTADA AQUELA POPULAÇÃO PT MESMOS ESTÃO REUNIDOS 
SE ARMANDO PARA IREM ATRAS ÍNDIOS GUAJAH PT MSTAMOS ORGANIZANDO ET AGUAR—
DANDO CHEGADA SERTANISTA WELLIGTON GOMES FIGUEIREDO PARA SE DESCOCAR JUNTA— 
MENTE COM EQUIPE DE CONTATO AJELES POVOA -d 	assinatura e carimbo do operador 
DOS PT OUTROSSIM INFO TA 	STA MI 	SE 
1313. 50x3 148x210 
nome e endereço do destinatário 
CONT... TLX NR 039/89—ASI 
texto a trans~ SE DESLOCANDO DE BELEWPA 4A SUER SERTANISTA SAMUEL VIEIRA DA 
CRUZ PARA SE JUNTAR NOSSO GRUPO PT SISTEMA DE PROTEÇÃO AK—GUAJÁ FECHASPAS 
PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
c) -11L .,)  
r 
iniciais co-  
!ftEr,P''. 
T 
hora da transmi 
r * FUNAI TELEX N.° 
RÁDIO IV 
  
on.° expedidor n.° aparelho 
 
data 
    
assinatura e carimbo do operador 
	 ..) 
Bis. 50x3 148:210 
hora da transmissão 	r itticsi . 	operador 
ff gf 
/5t1 	-24/â2 
* FUNAI TELEX W 038/39-AS-1 
RÁDIO N.° 
n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
NOR MAN STOLET DA SILVA 
ID. DIRETOR DSI/MINTER 
n.° expedidor • data 14 FEV 59 
texto a transmitir PARA CONE DESSA DIVISÃO RETRANS SEG TLX BIPT ASPAS CO6 /GAB/ADR 
BVB/R DE 100289 COMUNICO VSA FUNCIONÁRIOS DA FUNAI ESTÃO PASSANDO SITUAÇÃO 
DIFICIL NO POSTO INDÍGENA AJARANI PRESSIONADOS POR GARIMPEIROS QUE NÃO RES-
PEITAM ORDEM DE PROIBIÇÃO ACESSO DETERMINADA PELA FUNAI PT A PROPOSITO RE-
TRANSMITIMOS TEOR ULTIMA MENSAGEM ESTA TARDE DIRIGIDA ESTA ADR PT ASPAS EM 
FUNÇÃO GRAVIDADE DO MOMENTO ET NO INTUITO DE IMPEDIR QUE SITUAÇÃO SE ASSEME-
LHE OUTRAS ÁREAS INVADIDAS SOL APOIO UU PT RAIMUNDO NONATO DA SILVA ADM ADR 
BVB/RR PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA/Cd/ FE ASI/FUNAI • 
a assinatura e carimbo do operador 
50x3 148x210 
1?-',"7/ • /51-t , e294.2P 
* FUNAI TELEX N.° 037/89—ASI 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão n.° expedidor n." aparelho data 
IY FLV 89 • 
nome e endereço do destinatário 
ILM 9 SR. 
VALMIR DE BARROS TORRES 
MD. ADM.ADR TABATINGA CPY SA SUER 
texto a transmitir REF . CI N 053/ADR TBT DE 28.12.83 VG SOLINFO RESULTADO REUNIÃO 
GiiRAL CAPITÃES TIKUNA VG ENTIDADES PARTICJIPANTES VG BEM COMO GRAU REPRRCUSSÃO 
PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
• 
\.. 	
assinatura e carimbo do operador 
Bls. 50.3 - 148:210 
i 
iniciais do 
hora da trans 
&1724. 	1.2,5=p2P 
nome e endereço do destinatário 
[1.4M 9 SR. 
ZAIMUNDO NONATO DA SILVA 








14 FEV 89 
texto a transmitir FIM ATENDER DETERMINAÇÃO SUPERIOR SOL INFO SITUAÇÃO DAS AÇÕES JUDI 
:IAIS VG BE.v1 COMO POSIÇÃO DA FUNAI NO QUE RESPEITA RETORNO DO PESSOAL DA DIO—
:ESE DE RORAIMA A AI CATRIMANI PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
• 
Bis. 50:3 - 148z210 




13 FEV 89 
/  
a.° expedidor n.° aparelho hora da transmissão,  ninais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
LAIIIIIICARDOSO RODRIGUES 
AD. SUPERINTENDENTE 3A SUER 
oiço 
Nc353 
texto a transmitir SOL ABREVIAR RESP TLX 016/ASI/FUNAI CIRCULAR DE 25.01.89 PT NA-
ZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 • 148:210 
k?)."9--re, .152/, 	J03-28 
ti  
31k FUNAI 
TELEX N.° 034 / 89-ASI 
RADIO N.° 
a.' expedidor  n.° aparelho  data 
13 FEV 89  
hora da transmissão  iniciais do operador 
nome e endereço do destinatário 
ILA9 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MJ. SUPERINTENDENTE DA 5A SUER - MANAUS 
texto a transmitirSOL ABREVIAR RESP. TLX 016/ASI/FUNAI CIRCULAR DE 25.01.89 PT L'4 Z A - 
1-:Ei.\10 SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
• 
\s.  
Bis. 5013 .148:210 
n.° aparelho expedidor 
• 
Bis. 5013 - 148x210 
L. 
rP777_, . 1.5-L/ 	,bni/.eãP 
31k FUNAI 
13 REV 39 
nome e endereço do destinatário 
ILA9 SR. 
NILSON CAAPOS AOREIRA 
MD. SUPERINTENDENTE DA 2A SUER 
data 
texto a transmitir SOL ABREVIAR RESP TLX 1 ti/AS I/ FUNAI CIRCULAR DE 25.01.89 PT 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE AS I/ FUNAI 
TELEX N.° 033/ 89-AS I 
RÁDIO N.° 
lir




assinatura e carimbo do operador 
jk FUNAI TELEX N.° 032/89—ASI RÁDIO N.° 
/s-o, /3,  
n.° expedidor 	n." aparelho 
1me e endereço do destinatário 
ILA9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
ID. DIRETOR DA DSI/MINTER BSB/DF 
hora da transmissão 11110041ankrador 
ÀS 
data 
10 FEV 89 
texto a transmitir 	SOL INFO ANDAMENTO PB 001/88—ASI/FUNAI DE 061288 PT SDS NECARL— 
NO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
    
 
assinatura e carimbo do operador 
 
  
     
Bis. 50:3 • 148x210 
data 
TELEX N.° 031/ 89—AS 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor n.° aparelho hora da tranàissão 	 o operador 
li me e endereço do destinatário 
1119 SR. 
NILSON CAMPOS '1ORE IRA 
4D. SUPERINTENDENTE 2a SUER CUIABÁ 
09 FLV 89 
texto a transmitir ESTA AS I TOMOU CONH ATRAVS IMPRENSA DESAPARECIMENTO ÍNDIO SURU I 
PT SOL INFO RESPEITO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE AS I/ FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 




TELEX N.° 030/39-ASI 
RÁDIO N.° 
hora da transmissã data ais do ciperador 
09 FEV 89 
D9z, /5/,,udW,R4'\  
n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILN 9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir RETEX 22/069/G .3/89 DE 08.02.89 ENTENDIDO PT ASSUNTO EM PROCES-
SAMENTO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 




Bis. 5013 148x210 
* FUNAI TELEX N.° 029/ 89—ASI 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão iniciais si o operador n.° expedidor n.° aparelho data 
09 FLV 89 
nome e endereço do destinatário 
IL49 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPERINTENDENTE DA Sa SUER 
4 
texto a transmitir SJL INFO ATUAL SITUAÇÃO REGIÃO PICJ NEBLINA ET AI 	RACAh REF . 
PERMANENCIA GARIMPEIROS PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
aifrtf  assinatura e carimbo do operador 
,e,g6-43.24ov 
1319. 50.3 - 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
TELEX N.02 8 / 8 9—ASI 
RÁDIO N.° 
/St/ f p? 024folp;?  
FUNAI 






08 VEV 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
LUSMAR SOARES FILHO 
MD. ADM. ADR GURUPI 
texto a transmitir SOL ABREVIAR RESP C. I . N 9 073/88—ASI/FUNAI DE 121288 PT NAZARE—
NO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/ FUNAI 
Bis. 50:3 148.210 
TELEX Nf 027/89-ASI 
RÁDIO N.° 
hora da transmissão 





n.° expedidor 	n.° aparelho • 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 Sr. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPEX Sa SUER CPY ADR BOA VISTA 
data 
03 FEV 89 
texto a transmitir FIM ATENDER PEDIDO ÓRGÃO SUPERIOR SOL INFO NOMES VG ALVAR. A CON-
CEDIDO ET LOCALIZAÇÃO ÁREA DE EXPLORAÇÃO VG DE EMPRESAS MINERAÇÃO VG NACIO-
NAIS ET ESTRANGEIRAS VG INCIDENTES AI YANOMAMI PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA 
CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 118:210 
810£01 
198i
' 	O OpPr 
assinatura e carimbo do operador 
TELEX N.. 026/89—ASI 	 -- 
RADIO N.° 
	 v411.--40As  FUNAI 
hora da transmissão n.° expedidor 
• 
n.° aparelho data 
03 FEV 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
SUPEX Sa SUERMAO 
texto a transmitir SOL ABREVIAR RESP CI N9 090/33—ASI DE 2912898 PT SDS NAZAREN3 
SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 50:3 - 118'210 
iniciai‘ do operador hora da transm 
texto a transmitir SOL ABREVIAR RESP CI . 067/88-ASI/FUNAI DE 01.12.88 PT SDS NAZARE-
NO SUCUPIRA LIMA CII. ASI/FUNAI 





TELEX N.° 025/89-ASI 
	
1 
Akn.° expedidor 	n." aparelho 
liP 
nome e endereço do destinatário 
ILI9 Sr. 
FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPERINTENDENTE DA SA SUER 




03 FEV 89 
Ilt 
assinatura e carimbo do operador 
w.11 ./54 	.j79 
)lk FUNAI TELEX N.° 024/89—ASI  
RÁDIO N.° 
n.° expedidor n.° aparelho data hora da transmissão iniciais do operador 
03 FEV 89 • 
nome e endereço do destinatário 
ILM 9 Sr. 
RILDO FERNANDES DA SILVA 
AMARAGUAINA  
texto a transmitir SOL ABREVIAR RESP C . I N 9 073/88—ASI/FUNAI DE 12.12.88 PT SDS ARY 
LUZ LIMA SUBST ASI/FUNAI 
BI.. 50.3 - 148.210 
RÁDIO N.° 
hora da transmisãc data per Or 
02 FEVEREIRO 89 
expedidor n." aparelho 
?Te_ • Md • ,*;//c3 2  èsè 
TELEX N.° 022/89-ASI 	"kix.8 • .1,, 7  FUNAI 
nome e endereço do destinatário 
ILM 9 Sr. 
EDIVIO BATISTELLI 
MJ. SUPEX lA SUER 
texto a transmitir REF. TLX 083/GAB/la SUER DE 010289 ALEM PROVID PRAXE ESTA ASI 
SOL ENVIAR OFrCIO Â0 SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DPF NESSA CAPITAL COMUNICAN-
DO FATOS PT SDS ARY LUZ LIMA - ASI/FUNAI SUEST 
• 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50:3 - 148x210 
J791_ , ,C1-1  
FUNAI 
n.° expedidor 	n.° aparelho •  
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
TELEX N.° 021/89—ASI 
RÁDIO N.° 
data 
02 FEVEREIRO 89 
R fiais do operador 
4- 12 ISti9 
hora da tran 
texto a transmitir PARA CONHEC V.SA. RETRANS TLX ABRASPAS NR 083/GAB/la SUER 	DE 
010289 PT RETRANSMITIMOS A ESSA ASI COA VISTAS A PRESID£NCIA DA FUNAI VG RDG 
RECEBIDO DA ADR DE GUARAPUAVA PTPT ABRASPAS NR 12/ARGU DE 010239 PT CONF INFO 
CH PIN OCOY VG LEVO AO CONHECIMENTO DE V.SA QUE ELEMENTOS DO CIMI JUNTAMENTE 
COM PRESI/SINDICATO SÃO MIGUEL DO IGUAÇU VG MIGUEL SAVIO VEM INSUFLANDO ÍN-
DIOS DAQUELE PIN A INVADIREM O PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU PT COMUNICO AINDA VG 
QUE REFERIDOS ELEMENTOS MARCARAM REUNIÃO COM AQUELA COMUNIDADE 'DIA . 23 Aum DO 
CORRENTE VG COM PRESENÇA DE MAIS DE 100 LIDERES INDIGENAS DE DIVERSAS REGIÔES 
¡I PAIS INCLUSIVE ÍNDIOS DO PARAGUAI ET ARGENTINA PT SITUAÇÃO AGRAVASE A CADA 
11TA VG TORNANDO—SE IMPOSSIVEL ADMINISTRAR 
AQUELA ÁREA PT FINALMENTE SOLICITO V. 	
assinatura e carimbo do operador
SA:  
PROVIDENCIAS IMEDIATAS JUNTO AS AUTORIDA— 
\, 	  
Bis. 50:3 - 148:210 
TELEX N.° 
FUNAI 
16-0  /e) 30912Je 
n.° expedidor n.° aparelho hora da trans sai operador 
RÁDIO N.° 
data 
nome e endereço do destinatário 
CONT.. 	TLX NR 021/89-ASI de 02.02.89 
texto a transmitir DES COMPETENTES PT SDS ALMIR CHEFE ARGU PT FECHASPAS ESTA SUPE-
RINTENDENCIA ESTAM MUITO PREOCUPADA COM REFERIDA QUESTÃO PT ATENCIOSAMENTE 
EDIVIO BATTISTELLI SUPERINTENDENTE lA SUER FECHASPAS PT AP.Y LUZ LIMA - CHEFE 
ASI/SUBST/ASNAI 
assinatura e carimbo do operador 
 
 
Bis. 50:3 .118E210 
A! 




n.° expedidor 	n.° aparelho • 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
LAURI CA4ARGO RODRIGUES 
MD. SJPEX 3a SUER CPY ADR PAULO AFONSO 




hora da transmissão 
02 FEVEREIRO 89 
texto a transmitir REF. TLX 010MS I/ .3 a SUER DE 01.02.89 RETRANS TLX ENVIADO AUTOR 
GERAL DPF BIPT 037/PRESI/89 DE 01.02.89 LIDERES INDÍGENAS DA ÁREA INDÍGENA MA 
SSACARAH VG MUN. EUCLIDES DA CUNHA/BA VG COMUNICAM QUE 3 POSSEIRO ARY DE BRI-
TO OU ARI FERREIRA DE ALMEIDA ESTAM SE MOVIMENTANDO PARA PREPARAR TERRA VG 
TRATORES JAH ENCONTRAM-SE ESTACIONADOS NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DA ILHA PT 
TRATA-SE MESMO POSSEIRO QUE INVADIU ET EXPULSOU ÍNDIOS DA ILHA DE MASSACARAh 
EM JAN/86 PT FIM EVITAR CLIMA CONFLITO SOL AUTORIZAR SR/DPF/BA DESLOCAR TR£S 
AGENTES FIM ACOMPANHAR ADMINISTRADOR REGIONAL DE PAULO AFONSO AA REF. ÁREA IN 
DirlJNA PT CDS SJS IRIS PEDRO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE/FUNAI FECHASPAS PT 
A. LUZ LIMA - CHEFE AS FUNAI/SUBSTITUTO PT 
519. 50x3 - 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
* FUNAI 
expedidor n." aparelho 
j>1 ?em 	 fr  
TELEX WO.?»PRESI/89 
A1:11.  RÁDIO N.° 
data 	 hora da transmi:iniciais okok operador 
01 FEV 89 f°1  
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. Dr. 
ROMEU TUMA 
MD. DIRETOR GERAL DO DPF- BRASÍLIA/DF 
texto a transmitir LÍDERES INDÍGENAS DA ÁREA INDÍGENA MASSACARAH VG MUN. EUCLIDES DA 
CUNHA/BA VG COMUNICAM QUE O POSSEIRO ARY DE BRITO OU ARI FERREIRA DE ALMEIDA 
ESTAH SE MOVIMENTANDO PARA PREPARAR TERRA,TRATORES JAH ENCONTRAM-SE ESTACIONA-
DOS NAS PROXIMIDADES DA FAZENDA DA ILHA PT TRATA-SE MESMO POSSEIRO QUE INVADIU 
ET EXPULSOU ÍNDIOS DA ILHA DE MASSACARAH EM JAN/36 PT FIM EVITAR CLIMA CONFLI-
TO SOL AUTORIZAR SR/DPF/BA DESLOCAR TRÊS AGENTES FIM ACOMPANHAR. ADMINISTRADOR 
REGIONAL DE PAULO AFONSO AA REF. ÁREA INDÍGENA PT CDS SDS IRIS PEDRO DE OLIVEI-
RA - PRESIDENTE/FUNAI • 
,upountermiixaGem assinatura e carimbo do operador 





s-19 	).906/3.2s2  
n.° expedidor . aparelho data hora da transmissão  iniciais do operador 
01 FEVEREIRO 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir REF . INFE N 9 019/ 89—AS I DE 31 JAN 89 INFO TENDO VISTA NOVO CASO 
INTOXICAÇÃO ÍNDIO JOVEM AQUELA ÁREA VG L IDERANÇAS L I BERARAM AERONAVE VG QUE 
POUSOU BSB/ DF 18:30 HORAS PT ARY LUZ LIMA — SUBST/AS I / FUNA I 
Bis. 50:3 . 148x210 
assinatura e carimbo do operador 
0"92. • 15,, fr 3o/3.2  
FUNAI 
TELEX N.° 018/89-ASI 
RADIO N.° 
° expedidor erador 
nome e endereço d 
ILM9  SR. 
NOR1AN STOLET 
MD DIRETOR DSI 
texto a transmitir 
270189 COMUNICA 
NAS DE RORAIMA 
DA EREGIÃO WAI' 
ULTIMA SEMANA P 
DA A PRESENÇA 
POSTO AJARANI V 
liaERROS ADENTRAI 
9F5NTO A DIVISÃO 
89 PT RAIMUNDO 
FECHASPAS AR L 
R/BVB/RR 	DE 
REAS INDrGE-
0 SE RETIRANDO 





DOMINGO DIA 2)01 
o operador 
131s. 503. 118:210 
TELEX N.° O j iPRESI/89 
RÁDIO N.° 




30 JANEIRO 89 
o 
, /5i/ „ ?ry,Rit,  
c 
* FUNAI 
abLn.° expedidor 	n.° aparelho 
nome e endereço do destinatário 
1U49 SR. 
YANACOLK RODARTE 
PIN LEONARDO — XINGU 
texto a transmitir REF. 12.DG NR 82/EE0 DE 300189 VG DETERMINO QUE ESSE CHEFE DE MEU GABINETE 
ESTEJA EM BRASILIA DENTR3 DE 48 HORAS PT IRIS PEDRO DE OLIVEIRA — PRESIDENTE/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 




30 JANEIRO 89 
/ SUGE/ 89 
hora da transmissão '— iniciais do operador 











texto a transmitir PAi-Ck CONHECIMENTO V . SA . RETRANSMITO SEU TLX ABRASPAS NR 049/GAB/ 6A SUER DE 
3001.89 SOLICITO V. SA . PROVIDr.NC LAS SENTIDO DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO UMA 
AERONÃVE VG OBJETIVANDO TRANSPORTAR UMA ÍNDAA ET DOIS ACO\PANHANTES VG AA SÃO F gaL IX DO ARA-
GUAIA rir TAL SOLICITAÇÃO PRENDE-SE FATO CITADA ÍNDA ENCONTRA-SE COM UM QUADRO DE SAME IR-
REVERSÍVEL PT NIVON CARVALHO E SILVA - SUPEX 6A SUER PT FECIIASPAS ESCLAREÇO QUE A RESPONSA-
BILIDADE POR QUALQUER DESATENDIMENTO A CASOS DESSA NATUREZA SERAH DE SUA RESPONSABILIDADE UMA 
VEZ QUE NOSSA ÚNICA AERONAVE ESTAH RETIDA NO LEONARDO PT AIRTON ALCANTARA GOMES - SUPERINTEN-
DENTE-GERAL 
ata t3°5/1° , 4t10,21. 	Gexa‘ 
JUtt0I  tsecNko '‘Nke" 
assinatura e carimbo do operador 
suP° 
BI.. 50L3 148x210 
• 
( Ãlk FUNAI 
expedidor 	n.° aparelho 
/s-q. p .310/3.22  
TELEX N ° 017/8WASI 
RÁDIO N.° 
hora da transmiss'áo 
)b34-N )981  
- 	R.Avi 
iniciais do openir r /( 
nome e endereço do destinatário 
ILM9  SR. 
NORMAN STOLET 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
data 
30 JAN 89 
texto a transmitir PARA COMIEC DE V.SA. RETRANS SEGUINTE TLX ABRASPAS NR 054/GAB/ADR/BV/RR DE 
270189 RETRANSMITIMOS TEOR RDG NR 04/ERICOH DE 27.01.89 ABRASPAS COMUNICO V.SA VG QUE PISTA 
DE BOAS NOVAS ESTAH SENDO REATIVADA POR GARIMPEIROS QUE ESTÃO EM PESQUISA NOS RIOS COIBIN ET 
ERICOH VG SEGUNDO INFORMAÇÕES DOS MANDANTES DAS EXPLORAÇÕES VG PAULO FORMIGA VG FRANCISCO // 
JACAREII VG BATISTA DE TAL VG SABAH CUNHA VG EM BREVE ESTA PISTA ESTAR/XII OPERANDO NORMALMENTE 
PT SUS VENÃNCIO CH PIN ERICOH FECHASPAS PT SDS RAIMUNDO NONATO DA SILVA ADM. ADR/BVB/RR FE-
CHASPAS PT CHEFE SUBST ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
BI:. 50.3. 148:210 
• 
TELEX N."/ /AST/FUNAI 





nome e endereço do destinatário 	 4'11  
CIRCULAR A TODAS AS SUPERINTENDÊNCIAS EXECUTIVAS REGIONAIS 
URGENTE/ CONFIDENCIAL 
texto a transmitir FIM ATENDER DETERMINAÇÃO SUPERIOR SOL ENVIAR VG MÁXIMA BREVIDADE 
VG VIA TELEX VG DADOS SINTÊTICOS SOBRE TODOS INQUÊRITOS E/OU SINDICÃNCIAS VG 
ENVOLVENDO CORRUPÇÃO V COM RESPECTIVOS RESULTADOS VG ÂMBITO DESSA SUPEX VG 
DESDE 1985 AT Ê PRESENTE DATA 21 NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI/////// 
assinatura e carimbo do operador 











, /5M 	5?m(3.2y\  
TELEX N. 015/89- 41SI 
RÁDIO N.° 	
timnAITRASITAArM 
.° expedidor n.' aparelho data 
24 JANEIRO 89 
hora da transmissão iniciais do operador 
Wit 1989 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 	SR. 
SALOMÃO SANTOS 
MD. SUPEX 4A SUER - BELrM/PA 
texto a transmitir JORNAL CORREIO DO BRASIL VG EDIÇÃO DE 20 JAN 89 NOTICIOU ENCONTRO 
POVOS IND1GENAS A REALIZAR-SE ENTRE 20 ET 25 FEV 89 VG EM ALTAMIRA/PA VG PARA 
DISCUTIR PROJETO HIDRELgTRICA KARARAO A SER CONSTRUrDA RIO XINGU VG COM PRE- 
SENÇA JORNALISTAS ET PERSONALIDADES ESTRANGEIRAS PT ANTE EXPOSTO SOL INFO QUE 
CONSTA NESSA SUPEX SOBRE ASSUNTO PT SJS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/ 
FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Blx. 50x3 148x210 
Ivre- /5-4/ 	. 3f,13.2J 
n." aparelho 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 Sr. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETIJIR DA DSI/MINTER 
texrO a transmitir COM RESPEITO INVASÃO GARIMPEIROS AI YANOMAMI RETRANS A V.SA. TEOR 
RDGS RECEBIDO DA SA SUER BIPT 08/PIN BARCELOS DE 09.01.89 INFO QUE INDÍGENAS 
e 	
0 
DO PIN AJURICABA EM VISITA IN3ÍGENAS DO PIN DEMINI VG QUANDO RETORNAVAM ENCON 
TRARAM ACAMPAMENTOS DL GARIMPEIROS VG NR APROXIMADO TRINTA INDIVÍDUOS VG NO 
RIO ANANALIUA VG AFLUENTE MARGEM ESQUERDA DO RIO DEMINI PT SÃ SUER PT NR 016/ 
SÃ SUER DE 110189 INFO DEFLAGRADO ULTIMAS HORAS INVASÃO DE GARIMPEIROS AI CA-
TRIMANI VG UTILIZANDO-SE VIA ACESSO PERIMETRAL NORTE VG APÓS GARIMPEIROS hA-
VEREM RESTABELECIDO CABECEIRA PjNTE RIO AJARANI ET ESTÃO SEGUINDO DESTINO PRO 
40MIDADES MALOCA INDÍGENA JUNDIAH PERTENCENTE PIN CATRIMANI PT FATOS NOS PREO 
CUPA VG PODENDO REPETIR INVASÃO DE PAAPIU E  WAIKAS PT FRANCISCO CELMO ALEN -  
CAR SUPEX SA SUER PT FECHASPAS PT NAZAREN 	assinatura e carimbo do operador 
SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUN: 
Bis. 50x3- 148:210 
Cbcfe/à1 
* FUNAI 






hora da transmissão 










24Pirk. '/St  
TELEX N.°g/  3 /ASI/PUNAI 	
pt,, 	.,,k.SIYANN, 
RÁDIO N.° 	 a Jeam 3 
mo* ti; 
II ir 
nolane e~ço do destinatário 
FRANCISCO C.i.:LMO JE ALENCAR 	
(URGENTE) 
SLIPERI 	í. TE EXECUTIVO DA Sa/SUER-MANAUS/AM 
ALENçAj LI N-v 02.5[..ab/39-Ja SJER ihT-11.01.8.J ET DE ORDEM SR texto a transmitir 
PRESI FUNAI INFO UUNIYtO PREVISTA ALDEIA BAIRRO INDEPEND2NCIA CAMPO ALEGRE 
PERÍODO 25 A 30 JAN 89 VG jEVERAà SER AUTORIZADA POR ESSA SUPEX PT SOL DE-
TERMINAR ADR TABATINGA REMESSA EXPEDIENTE A PEDRO MENDES GABRIEL OFERECENDO 
APOK REUNIÃO ET RECOMENDANDO CUIDADOS ASPECTOS SAUDE VIRTUDE PRESENÇA PESSOA' 
NÃO I::DIAS 	AREA2 INDÍGENA PT SOLICITO VG AINDA VG INDICAR DOIS SERVIDORES 
FUNAI VG ÃREA PRUIMA ALDEIA VG FIM ACOMPANHAR EVENTO ET REMETER RELATÓRIO ES 
TA ASI PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE ASI/FUNAI / / / / / / / / / / / / / / 
° expedidor n.° aparelho data 
.01.89 
hora da transmissão 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148z210 
;O177,,, /,,, .31Ç/32,4?  
TELEX N.° 1 )12/8-ASI  
assinatura e carimbo do operador 
	etro &cupim 
ASI - Ft'NA 
131.. 50.3 - 148.210 
31k FUNAI  RÁDIO N.° 	 Nreum 1989 




nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
ARAARNSTOLET 
MD. DIRETOR DSI/MINTER 
texto a transmitir 	COMPLEMENTANDO TELEX 006/FUNAI DT 11.01.89 VG RETRANSMITO 	TELEX 	RE- 
CEBIDO DA 5§ SUER 8IPT ABRASPAS NR 026/GAD/5Q SUR DE 16.01.89 PT INFO V.SA QUE OS INDÍ-
GENAS JÚLIO GOES VG RENATO FIGUEIREDO ET PALMIRA FIGUEIREDO VG TODOS VITIMADOS NO TURIMP 
DA AI MATURACAH VG ENCONTRWSE HOSPITALIZADOS NO HUGV (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VAR-
GAS) VG ONDE FORAM MEDICADOS ET CONSIDERADOS FORA DE PERIGO PT REMOÇÃO DOS MESMOS SOH FOI 
POSSÍVEL ÚLTIMO DIA 12 (TREZE) DEVIDO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS LOCAL PT INFO AINDA QUE OUTROS 
02 (DOIS) INDÍGENAS COM RERERENTOS LEVES FORAM ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE S. GABRI 
"IDA CACHOEIRA VG ONDE PERMANECEM EM OBSERVAÇÃO PT FRANCISCO CELMO ALENCAR - SUPEX Si 
SUER MAO FECHASPAS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
data 
18 JAN 89 
2,711, 	 m/32 
"AL 
- 
iniciais do oNoç'r. 
1  /7 	ígeg  
RÁDIO N.° 
* FUNAI TELEX N.° 011/89-ASI 
. aparelho hora da transmissão 
nome e endereço do destinatário 
ILMQ SR. 
ADMINISTRADOR DA ADR EUNÁPOLIS 
texto a transmitir FIM ATENDER CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA DO MINISTÉ-
RIO DA JUSTIÇA SOLICITO INFORMAÇÕES SOME O PROCESSO RELATIVO AO ASSASSINATO DO ÍNDIO PA-
TAXOH DJALMA SOUZA LIMA VG DESTACANDO ACOMPANHAMENTO DESSA UNIDADE AO CASO VG BEM COMO ES-




jlA,, ge 	 r- 	assinatura e carimbo do operador 
1  
• 
n.° expedidor • data 16 JANEIRO 89 
Bis. 50:3 - 1481210 
31k FUNAI 
	 et)-"k" '4'1,i) 341321 
n.° aparelho 
V 7 W. 1989 
nome e endereço do destinatário 
'!Q SR. 
LRORI CANINO RODR11UES 
SUPERINTENDENTE 3'2 SUER 
texto a transmitir FIM ATENDER CONSELHO DE DEFESA DOS DIisEITOS DA PESSOA HUMANA DO MINISTÉ— 
DA JUSTIÇA SOLICITO INFORMAÇÃES SOBRE O PROCESSO RELATIVO AO ASSASSINATO 	DO 	ÍNDIO 
AXOH DJALMA SOUZA LIMA VG DESTACANDO ACOMPANHAMENTO DESSA UNIDADE AO CASO VG BEM COMO 
ÁGIO EM QUE SE ENCONTRA REF PROCESSO PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA — CHEFE ASI/FUNAI 
n.° expedidor • 
TELEX N.° 010/89—ASI 
RÁDIO N.° 
data 	 hora da transmissão 
16 JANEIRO 19P9 
SfLiA  
iniciais do operador 
assinatura e carimbo do operador 
Blz. 50x3 - 1481210 
assinatura e carimbo do operador 
31k FUNAI  
n.° expedidor n.° aparelho 
igq fr ,3,V3ããi 
TELEX N.° OCRA/ 
RÁDIO N.° 
111""""  
data 	 hora da transmissão 	iniciais do operador 
13 JAN 89 
nome e endereço do destinatário 
ILM9 SR. 
SUPERINTENDENTE 69 SUER - GOIÂNIA/GO 
wes 
ira Ot IREOfflée 
texto a transmitir REF. CONVÊNIO 012/88 ENTRE A FUNAI VG REPRESENTADA POR ESSA 	SUER VG ET 
A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO ET MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE GOIÁS VG SOL INFO SO-
BRE CUMPRIMENTO DO MESMO VG FACE PRAZO EXPIRADO 15.12.88 PT OUTROSSIM SOL DADOS REF. INDE-
NIZAÇÃO POSSEIROS RETIRADOS AI XERENTE PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
Bis. 50x3 148x2I0 
assinatura e carimbo do operador 
311k FUNAI 
expedidor n.° aparelho 
	
/50 	3113-2? 
TELEX Npnd2 /AS 1/ rurimi 
RADIO N.° 
hora da transmissão 
	ittitemoperador data 
11.01.89 
nome e endereço do destinatário 
ILM 9 SR. 
ADMINISTRADOR REGIONAL DE BOA VISTA/RR — CPY 5a SUER 
texto a transmitir FIM ATENDER ESCALÃO SUPERIOR SOL RESPOSTA TELEX 193/ 88—AS I/ FUNAI 
VG DE 25.10.88 VG REF ANDAMENTO IPL ASSASSINATO ÍNDIO DONALDO VG AI RAPOSA/ 
SERRA DO SOL PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE AS1 /AUNAI / / / / / / / / / / / 
Bis. 50.3 - 148.210 
FO RODRIGUES SUPERINTENDENTE DA 3a 
CHEFE ASI/FUNAI/ / / / /,'/. / / / 
cl* iç k • 2 o / 
** FUNAI 
n.° expedidor 	n.° aparelho 
niribe ndereço do destinatário 
NORMAN ESTOLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER - BRASÍLIA/DF 
hora da transmissão ia ° inici 	er dor 









texto a transmitir COMPLEMENTANDO DADOS NOSSO TELEX 265/ASI/88 VG INFO CONTORNADO 
IMPASSE AI IBOTIRAMA PT 3a SUER EXPEDIU TELEX SEGUINTES TERMOS BIPT ABRAS-
PAS NR 006/ASI/3a SUER DE 10.01.89 PT INFORMO A VSA QUE ADM PAULO AFONSO/BA VG 
CAP PAULO DANTAS VG RETORNOU A IBOTIRAMA NO DIA 09.01.89 VG PARA 3a SUER VG 
COMUNICANDO QUE PROBLEMA NA ÁREA INDÍGENA HAVIA SOLUCIONADO VG MESMO SEM CON-
ár COM APOIO DA CHESF VG POLICIAS CIVIL ET MILITAR VG CONSEGUIU COM EXITO 
TI!SSUADIR OS ÍNDIOS DE TAL PROPOSITO VG OS QUAIS CONCORDARAM EM ENTREGAR OS 
QUATRO CAMINHES DA CHESF VG SEM OFERECER NENHUMA RESISTÊNCIA SDS LAURI CAMAR 
ER - FECHASPAS NAZARENO SUCUPIRA LIMA 1 
/ 
assinatura e carimbo do operador 
hora da transmissão 	iniciais do operador 
ta"N 1969 
FUNAI 
ik172- / S-11 	,3Ji/.3ãe  
TELEX N.°006./ASI/FUNAI 
RÁDIO N.° 
    
    
expedidor n. aparelho 	 data 
11.01.88 
    
rffis, esedereço do destinatário 
NORMAA ESTOLET DA SILVA 
DIRETOR DA DSI/MINTER - BRASILIA/DF 
texto a transmitir PARA CONHECIMENTO DESSA DIVISÃO RETRANS SEGUINTE TELEX PTPT ABRASPAS - NR 
013-GAB-Sa WER DE 10.01.39 PT DTO VSA ÇUii POR VOLTA DAS 20:30 HRS DE ONTEM OCORREU UM SE-
SENTENDIMENTO'ENTRE UM CIDADÃO NÃO MO VG CASkDO COM A FILHA DE UM LÍDER DO PIN MATUTUCAH 
VG POR MOTIVOS FAMILIARES ET CONSEQUÊNCIA REF CIDADÃO FOI MORTO DURANTE CONFLITO ET TRÊS OU-
TROS INDÍGENAS SAIRAM GRAVEWTE FERIDOS PT DEVIDO GRAVIDADE DOS ÍNDIOS ENVOLVIDOS ESTA SUER 
PROVIDENCIOU REMOÇÃO DOSAESIOS PARA MANAUS PT ESTA4OS AGUARDANDO RELAWRIO CHEFE PIN MATURU 
CAH FIM POSTERIOR REMESSA ESSA SUGE PT Eli OPORTUNO ESCLARECER VSA QUE INCIDENTE OCORRIDO AQUE 
LE PIN VG NADA TEM A VER COM INVASÃ) DE GARIMPEIROS VG QUE ORA ACONTECE NAQUELE PIN PT (R- 
ESTRANHOS Á PROBLEMÁTICA INDÍGENA PODERÃO DISVIRDIAR NOTÍCIAS COM OBJETIVO DE DENEGRIR 
LiliWIENTIDADE TUTORA PT SDS FRANCISCO CE 	F. ALLNCAiZ. SUPEX Sa SUER MAO - FELLASPAS PT  
NAZARENO SUCUPIRA LIMA CHEFE/ASI/FJNAI //4/////// 	assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 148:210 
assinatura e carimbo do operador 
• 
ciPPL 1 5)  
TELEX N.° 005/89-ASI 
RÁDIO N.° 
	 N 31k FUNAI 
n. aparelho hora da  transmissão 	infliWANomdor 
Sa; 
data 
05. JANEIRO 89 
n.° expedidor • 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
ADMINISTRADOR DA ADR kW BRANCO 
0ONFIDENCLU 
- 	CPY 50 SUER 
texto a transmitir SOL INFU SITUAÇÃO ÍNDIOS JAMINAWA ALDEIA -.iÃO LOURENÇO VG MUNICPIO ASSIS 
BRASIL/AC VG UMA VEZ QUE ESTA ASSESSORIA RECEBEU SEGUINTES DANS BIPT REF COMUNIDADE ESTA-
RIA PASSANDO FOME VG VISTO QUE FORAM FRUSEWS AS SUAS COLHEITAS PTVG A UNIÃO DAS NAÇÕES 
INDÍGENAS(UNI) ESTARIA COORDINANDO CAMPANHA PARA ARRECADAR ALIMENTOS Emi 	CONTRIBUIÇÕES 
EM DINHEIRO PARA AGUDA AQUELE GRUPO INDÍGENA PT ASSIM SENDO SOL CONFIRMAÇÃO OU NÃO OCOR-
RÊNCIAS ET CASO POSITIVO INFO AVIAÇÃO FUNAI VG BEM COMO SE OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS OU 
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS VG A UEMPLO )A UNI VG TÊM ATUADO DIANTE SITUAÇÃO 	PT 	ANTE- 
CIPADAMENTE AGRADEÇO ATENÇÃO V.SA. r'T NAZARUO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
131s. 50x3 	145x210 
g•)1--,-& • /sQ /lb .3.2.v3.2ã? 
TELEX NI.° 00 /89-ASI 	~RA 
RÁDIO N.° 
hora da transmissã 	ClfattigkWrador 
Iiiitokumui 
'ir  
n.° expedidor 	. aparelho data 
05 JANEIRO fl9 
nos esif.ndereço do destinatário 
EDNIO BATISTTELLI 
MD. ADMINISTRADOR DA I§ SUER 
texto a transmitir SOLICITO REMETER UMb RELAÇÃO DAS "CASAS DD iNDIO" EXISTUdES NESSA SUER VG 
CONTENDO ÉS SEGUINTES DADOS BIPT CHEFE VG ENDEREÇO VG CEP VG TELEFONE VG 	SUBSTITUTO 	PT 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 5013 - 143.210 
iniciais do operador hora da trans 
c- 
* FUNAI TELEX N.°003 W0 /89-ASI 
RÁDIO N.° 
n.° expedidor 	n." aparelho 
• 
nome e endereço do destinatário 
ILM2 SR. 
NILSON CAMPOS MOREIRA 
MD. ADMINISTRADOR DA 2g 	SUER 
data 
05 JANEIRO 89 
texto a transmitir SOLICITO REMETER UMA RELAÇÃO DAS "CASAS DO ÍNDIO" EXISTENTES NESSA SUER VG 
CONTENDO OS SEGUINTES DADOS BIPT CHEFE VG ENDEREÇO VG CEP VG TELEFONE VG 	SUBSTITUTO 	PT 
NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
  
 
assinatura e carimbo do operador 
 
   
81s. 50x3 • 1481210 
31k FUNAI 
,88ê61,3:2e,  





. aparelho  data 
03 janeiro 89 
hora da transmissão 040Sis1389oper dor 
nome e endereço do destinatário 
'LM SR. 
SUPERINTENDENTE DA 3" SUER - RECIFE/PE 
texto a transmitir AGRADEÇO A V.SA. INFORMAÇRS- PRESTADAS ATRAV S C.I. NQ 279/8e-GAB/3" REGIÃO 
RELATIVAMENTE OCORRÊNCIAS ÁREA INDÍGENA CARAMURU QUE RESULTARAM MORTES ÍNDIOS JOÃO CRAVIN 
ET GLICÉRIO PT ESCLAREÇO VG ENTRETANTO VG QUE A C.I. 077/88-ASI/FUNAI REFERENCIADA 	POR 
V.SA. TRATA ASSUNTO LIGADO ÁREA INDÍGENA JACAREH DE SÃO DOMINGOS PT ASSIM SENDO VG PER-
MANEÇO AGUARDO RESPOSTA REFERIDA C,I. PT NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
assinatura e carimbo do operador 
BIS. 50x3 118x210 
il.° expedidor n. aparelho 
FUNAI 
hora da transmissão 
,c9.26/3  
3 Alt  
iniciais do operador data 
02 JANEIRO 89 
TELEX N."7 /89- ASI/FUNAI 
RADIO N.° 
l çt4 p 
nome e endereço d destinatário 
ILM2 SR. 
SALOMÃO SANTOS 
MD. SUPERINTENDENTE DA LP SUER - BELÉM/PA 
texto a transmitir RETRANSMITO PARA CONHECIMENTO DE V.SA. ET ADOÇÃO DE MEDIDAS 	JULGADAS CABÍ- 
VEIS TELEX REMETIDO AO SR. PRESIDENTE DA FUNAI PELA COMISSÃO DOS TRABALHADORES 	RURAIS DE 
SAMAÚMA VG EM 30.12.88 BIPT ABRASPAS COMUNICAMOS A V.SA., FORTE TENSÃO SOCIAL 	AI 	URUCU- 
JURUAH-GRAJAUH/MA VG MOTIVADA PELA PRESENÇA DO EX-FUNCIONÁRIO DA FUNAI GENILDO VG QUE IN- 
CENTIVA OS ÍNDIOS A EXPULSAREM OS POSSEIROS ATRAVÉS DA FORÇA PT FORAM MORTOS 17 PORCOS ET 
02 BODES DE PROPRIEDADE DOS POSSEIROS DO POVOADO PAU-FERRADO VG SENDO CONSTANTES AS AMEA-
ÇAS DE ATAQUE VG ASSIM COMO VG AMEAÇAS DE MORTE A QUAISQUER PESSOASQUE SE DIRIGIF(IA ÁREA 
EM BUSCA DE DIÁLOGO PT A SITUAÇÃO PODERAH TER DESFECHO IMPREVISÍVEL DEVIDO 'A ANIMOSIDADE 
OPINANTE NA ÁREA PT ATENCIOSAMENTE VG COMISSÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUMAÜMA (GRAJAÚ- 
MA) PT SALVIANO C. AMORIM VG LUIZ PEREIRA DOS SANT 
VG JARAN JOSEH DE MELO VG JOÃO CANCIO FERREI N VG 	
assinatura e carimbo do operador 
B. 5013 • 113,1211) 
FUNAI 
n.° expedidor n." aparelho 




hora da transmissão 
yliperarinti --"iseriutimp"".), 
O 	Ia al lesar, 
'dmwador 
nome e endereço do destinatário 
CONT... TLX NRGr/f /89- ASI de 02 JANEIRO 1989 
texto a transmitir JOÃO RODRIGUES DE SOUZA VG LUIZ MA/ES FONTENELLE VG JOSEH ALVES FONTENELLE 
FECHASPAS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 
• 
assinatura e carimbo do operador 
31k FUNAI 
tP'ne , Ne/ ,d5  
TELEX N°023/89-ASI 
RADIO N.° 
n.° aparelho data 
03 FEVEREIRO 89 
n.° expedidor 
• 
hora da transmis4 
o 
luidais do operador 
ise§ 
nome e endereço do destinatário 
ILA9 Si(: 
RAIAUNDO NOVATO DA SILVA 
MD. ADA. DA ADR BOA VISTA/RR 
texto a transmitir SOL ABREVIA RESP CI. N9 091/88-ASI DE 30.12.88 PT SDS ARY LUZ. 
LIMA ASI/FUNAI SUBST 
assinatura e carimbo do operador 
Bis. 50.3 - 118.210 
